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A c o g i d o a l a t r a n q u i c i a e i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n » . 
D I K E C C I O J Í Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. 103. E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - Habana. m m fostal[ 
12 meses 521-20 oro. 
6 id fll-OO „ 
3 id | 6-00 .. ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 piaca. 
6 id I 8.00 id. 
3 id f 4.00 id. 
TT • . „T . f 12 meses. 
B A S O A | 5 f -
.* 7.00 id. 
$ 3.7ó id. 
f E E t j R i i i s j m e l oíble 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina 
E ¡ S I 3 J S L . J * . 
D E A N O C H E 
Otnibre 26 
EXCEPCIONES 
Quedan exceptuadas para la. aplica-
ción de la Ley de Asociaciones las co-
munidades siguientes: 
Misioneros de Africa, dedicada al 
estudio y predicación, autorizados por 
R. 0. de 9 de Noviembre de 1381 y en-
tre los cuales figuran, la or den de 
Fraaiciscancs, los clérigos de San V i -
cente de Paul, dedicados á la enseñan-
za y obra-s de caridad; los clérigos de 
San Felipe Neri, dedicados á evangeli-
zar y á obras de caridad; los heinra-
nos del Sagrado Corazón de María, 
dedicados á la enseñanza; las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paul, de-
dicadas á la enseñanza y al cuidado de 
los enfermos y desvalidos y las Esclavas 
Concepcionistas del Divino Corazón de 
Jesús, dedicadas á la enseñanza. 
Igualmente alcanzan la misma ex-
cepción las comunidades religiosas que 
estén comprendidas en el Concorda-
to de 1851, artículo 30. 
E L JURAMENTO 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
dado lectura hoy en las Cortes á un 
proyecto de ley suprimiendo la fórmu-
la del juramento ante los Tribunales. 
REFORMAS DE GUERRA 
E l Ministro de la Guerra ha leído 
en el Congreso un proyecto de ley de 
reformas en su ramo, entre las cua-
les están comprendidas la amortiza-
ción de las plazas de Capitanes Gene-
rales; la-reba ja de edMttes p^ra ux pa-
se forzoso á la sección de reserva del 
: Estado Mayor del Ejérci to á los gene-
\ rales de la de actividad; la rebaja de 
| las edades para el retiro forzoso á ios 
i jefes y oficiales del Ejérc i to ; la modi-
I ficación de la ley de ascensos y la 
nueva diivisión terr i tor ial mil i tar . 
A & A M B L B A 
En esta Corte se ha verificado la 
primera sesión de la Asamblea de agri-
cultores y harineros de toda España . 
LOS CAMBIOS 
Koy se han cotizado en la Bolsa las 
; Libras esterlinas á 26-71 
Se rv i c io de l a P r ensa Asoc i ada 
De la tarde 
E N COMPLETA A N A R Q U I A 
Tánger, Octubre 26—Reina una com-
pleta anarquía en los distrtitos de Ra-
ba.t y Casa Blanca, habiendo sido pre-
ciso suspender el envío de mercan-
cías extranjeras á los mismos. 
A P A T I A D E L GOBIERNO 
Las autoridades marroquíes conti-
núan en la misma apat ía y alguncs di-
plonmticos extranjeros están exigien-
do el relevo de E l Torres, represen-
• tante del Sul tán en esta plaza, ale-
gando que además de su avanzada 
edad le incapacita para ejercer debi-
damente el cargo de que se halla reves-
: tido, está totalmente dominado por el 
1 fanatismo. 
] PROTECCION A LOS ESPAÑOLES 
¡ Madrid, Octubre 26.—A consecuen-
cia de las noticias alarmantes recibi-
das de Marruecos, el gobierno ha, de-
terminado que se alisten inmediata-
mente cruceros, que se despacharán 
para la costa occidental de aquel im-
perio para protejer á los subditos es-
pañoles que se hallan en aquella re-
gión. 
é* T ^ . I J l E N FRANCIA 
París , Octubre 26.—El gobierno 
francés ha acordado enviar también 
un buque de guerra á Tánger, en vista 
de las noticias poco satisfactorias reci-
bidas úl t imamente de Marruecos. 
¡LLAMAMIENTO A LOS FIELES 
Burdeos, Octubre 26.— E l cardenal 
Lecot ha dirigido un llamamiento á los 
fieles aconsejándoks que no se unan 
á les falsos católicos y malos sacerdo-
tes que se proponenen constituir unas 
asociaciones para hacerse cargo de las 
propiedades de la Iglesia ¡ les advierte 
que los que así hagan, no solamente 
perderán el derecho á la confesión y se 
mori rán en estado de pecado, sino que 
el castigo se extenderá á sus descen-
dientes mientras perdure la memoria 
del despojo hecto á la Iglesia. 
MAS V I C T I M A S 
Kansas, City, Octubre 26.— Se han 
ext ra ído de les escombros del edificio, 
cuya destrucción por incendio se 
anunció anteriormente, cuatro cadáve-
res más, que hacen ascender á ocho el 
número de las víctimas habidas en di-
cho sentimiento, todavía faltan cua-
tro de las personas que se sabía resi-
dían en la citada casa y se cree que 
mori rán dos de los heridos. 
De la noche 
V I A J E DE INVESTIGACION 
Washington, Octubre 26.—Mañana 
saldrá para San Francisco de Califor-
nia, Mr . Metcalf, Secretario de Co-
mercio y Trabajo, con objeto de hacer 
una investigación é informar al Go-
bierno de la situación en que se en-
cuentran los súbditos japoneses en di-
cha ciudad. 
LOS NIÑOS JAPONESES 
E l Embajador del Japón, Vizconde 
Aokí, ha recibido varios informes del 
Cónsul de su nación en San Francis-
co de California, en los cuales se le 
manifiesta que los niños japoneses zx* 
muy mal tratados en las escuelas de 
dicha ciudad. 
Dicho Embajador, visitó hoy al Se-
cretario Root, á quien expuso las que-
jas recibidas, manifestándole que da-
ba este paso con mucho sentimiento, 
porque las demostraciones contra los 
japoneses parece que se han localiza-
do en San Francisco, puesto que de 
ningún otro punto de la costa del Pa-
cifico había recibido quejas semejan-
tes. 
F U S I L A M I E N T O 
Varsovia, Octubre 26.—Tres terro-
ristas sentenciados á muerte en Conse-
jo de Guerra verbal, fueron fusilados 
hoy. 
ARRESTOS A L POR MAYOR 
La policía ha detenido durante es-
tos últimos días á más de ciento cin-
cuenta terroristas. 
AUMENTO DE GUARNICION 
San Petersburgo, Octubre 26.—Con 
objeto de mantener el orden el día 30 
del corriente, fecha en que se celebra-
rá oficialmente, con gran solemnidad 
el aniversario de la Constitución de 
Rusia, se ha aumentado con tres re-
gimientos de art i l lería la guarnición 
de esta, plaza. 
En dicho día se celebrarán servicios 
religiosos en acción de gracia, en todas 
las Catedrales del Imperio Moscovita. 
Créese que tal vez ocurran algunas 
demostraciones en las ciudades del 
Sur, pero no se abriga el temor de que 
se altere seriamente el orden público. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.85.90. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.Iv., ban-
queros á 5 francos 19.3,8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, ü0 d.lv. ban-
banqueros, á 94.11 ¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, á 2.5¡8 r'.ts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1 j2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1!4 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente Minnesota, á 4,75. 
Londres, Octubre 26. 
Azúcar céntrifuga, pol, 96, á l i s 
Od. 
Mascabado, á 9s. 3d, 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. l l . l ¡ 4 d . 
Consolidlad'ois, ex-.kiterós,96. 
Desenento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 1 
94.314. 
París, Octubre 26 
Renta francesa^ ex-interes, 95 fran-
eos 92 •céntiimos. 
i i M u í 
ASPEJTO DE L A PLAZA 9 
Octubre 26, de 1906 
Azúcares,—Aunque 'ki •cotización (la 
la hem-aíach'a haya íiiK:tuado hoy en 
Lonidres ligeramente a'l al/a, no ha ha-
bidb variación e n la plaza do New 
York, y en ésta, á causa de los motivos 
anteriormente expufestes conlmúa pre-
vaileciemdo profunda eailma. 
Cambios.—Sigue el 'mercado con de-
manda moderada y ba.ia en foti/ai 
•ciomtes por letras ewbi'o I ; Kstados 
Unidos. 
Cotiziaimos: 
Londres 3 <1|V 20. Ii8 
" 60 d[V lít.iis 
Paris, 8 cl[v ó.TrS 
Hamburcro. 3 d[V 4.1 ¡4 
Kstados Unidos.^ fi(V O.-ljS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 
Dto. pap3l eomeriíii»!, lü á'Va acttmt 








3,3|4 á 2.3i4 ü . 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 105. » 
Bonos registrados de los Este-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1 ¡2 por eieoto. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
$4.80.70. 
Plata española. 
oí» <;c I\ A tu u >/ 
9.^2 9.5[8 
95.ó[8 OÓ.Tja 
O F I C I A L . 
AXUNCIO:—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—JEFATURA DEL OISJ RITO 
DE PIXAR DEL RIO.—LICITACION PARA 
LA COXSTRCCCION DE 6840 METROS LI-
NEALES DE LA CARRETERA DE VISA-
LES AL PUERTO DE LA ESPERANZA.— 
Pinaj; del Río, 11 de Octubre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del dfa 12 de Noviem-
bre de 1906, se recibirán en esta Oticina, 
(Antiguo Cuartel do Infantería), proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de 6840 metros lineales de la carretera 
de Viñales" al puerto de la Esperanza.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Jefatura y en la Dirección 
General, Habana, se facilifarán al que In 
solicite los pliegros de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios.—Luis G. Esíefan!.—Ingeniero Jefe. 
C 2063 alt. 6-11 
Acciones y Valores.—'El mercadq 
abrió encaLmado é kra'dnvo, ipero »S 
animo alügla en el día, respecto á I'a^ 
acciones del Hav. Central y Comu< 
ne? d'e-l Hav, Ele-ctrie, habiéndose op&\ 
ra'do en cantidad en oírcis Vciloroá y 
•cierra ell 'mercado sosotenido. 
•Cbíizamos: 
Bonos L'nidos, 120 á 124. 
Accionles Unidos, 172 á 175. 
M'atanzais y SabaníH-ty 151 á 153. 
Banco Español, 95 á 95.:5 S. 
Bonos del Oais, 111.1 i 4 A 111.112. 
A'ccionets del Om, 118 ñ TlS.SlS. 
ITaiV. Etec. P r e f e r i d 9 5 á 97. 
l l av . Elec. Comunes, 51,1!4 á 51,1 2. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd , esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. ú continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale al contado $120 . 
A . 3 E P 1 o . o s s 
$ 140 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á|10 f 110 
$ 1 3 5 
$ 140 
Al contado $ SO 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
| 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $20 f 100 
$ 130 
$ 125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de i f 25 f 100 
$ 125 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en 
L a s ventas á, plazos se harén mediante oblif/aciones garant i zaaas . 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A - e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 0 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
las gomas F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A K A CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < ^ X J E 3 N O ü < 3 M : ^ E ! 3 S r . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é v i v a r e » y O -
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A I>E <?OROJO. 
LámDarasnaraGaSyEisclriciiai 
_ M I M B R E S 
D E NUEVOS MODELOS. 
Jopetes cnadros yessejos, 
Ar t ícu los do fan tas ía , lo 
más nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Reilly m y 58 , Tel . 604 
M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A M E R Í C A N O S 
en maderas de 
RODEE, CAOBA. N O G A L 
Y M A J A G U A 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas R M t a l a s j i i c lmce . 
L A ESTREJLL A I>E C U B A 
O'Reilly 56 y 5S-Te]. 604. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cuba, es el de 
™ y o »Olo nombre os Milioiento g a r a n t í a para l ^ a o j ^ B ^ d ^ « h a 
tratarlo de i m i t a r el caizaao, llamamos la a tención del públ ico hacia las s i -
guientes marcas: 
^ c o H P A i r r ^ 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
F i ó i e r U G a r d i n s r l para 
f e n s ¿L Ca. 1 B«*«r i 
r y otras nnldas 
- al nombre de 






F a C K a r a i y hombres. 
S O N S V P E R O R E S 
P O R 
C A B A N A S 
i 
M S. 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e Q . I R L ! L » B T 7 \ . 
Estas puortas, fabrk'iuhis en cstiina-
pital, compiten, o.n calidiul y precio 
con las mejores del extran jero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importados directamente de Alema-
nia. C U B A 88 , Teléfono l.OOO. 
Í K ^ E l T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecnnionto de Camiser ía en g-onoral. — Autisrua casa de So!ís, de 
S. B K K Y , calle Mahnntt 7.>. —Recibe constantemente de los centros de la moáa, 
la últimns novedades. Trabajos á medida como se oidan. 
1 T H E T R U S T O O M F A N T D F ff 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman K. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, dos-
sempefla el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos 6 otros documentos de deudas. 
Sirve de aeente, apoderado, administrador 6 representante en general de lo< dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas clames de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Comoñía^. 
.ESMERADO Y L I M P I O 
SERVICIO 
S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
R E S T A U R A N T P A R I S 
( ASA ESl'En u . PARÍ ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L r n r . D O r E l i r . P iopietar io . ( r U E I L í . V 14 . - Teléf. 781 . 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
Agente f sea l del Gobierno riela Renública de Cuba nara el pago di los ckequm d*'. F/,*-,. L M * 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL RO"i AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías nara Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
— . j ¿ SUCURSALES EN CUbA^ 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.-Camagüey. 
^ Santiaco de Cuba. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
F u m e n C i g a r r o s 
A L O S H A C E X D A D O S Y C O N S T R U C T O R E S 
E L R U B E R O I O ¿ ñ | 
es el mejor tediado uioderno, supe- «—seí^Stifi 
r io r y más barato que «d hierro «-al- "^ V i P V 'p í 
vanizado, toja íVanees:i, y cualquier -iKÜ i'AiJ-iv 
techado similar . • ^ 
O SE GARANTIZA que no se derrite con el calor, 
^ k s de peso mucho más lijero que el acero y el 
^hierro. Se usa en gran escala para cubrir pa-
redes y pisos, así como para tecbades. Es el te-
chado mis fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable y no le atacan los ácidos ni o al-
calícs. De aplicación barata y económica, â . co-
mo también para composturas Nose oxida ni se 
corroe. Kl nieior techo y el más barato que se fa-
brica para edificios poco costosos, así como tam-
bién para construcciones más costosas, tales como 
estaciones de ferrocarril,casas particulares.etc. Pí-
danse folletos en español, muestas completas, etc. 
Dirigirse á FRANK S. RONDE COMPANY, 40 Cliff Stree, Xew-York. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obispo 7, Habana. 
P í d a s e eu todas las f e r r e t e r í a s de la Isla. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana. .—Octubre 27 de 1906. 
Deuda Interior, 105.1,2 á 106. 
Sé han cfed nraido hoy ^n la Boba, 
durante ¡las eotiaaarones, las siguieoi-
tes ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ d , 95.1|2. 
10 a<rci'ones Matanzas á Sabanillas, 
151. 
200 acciomes H . E. R. Co. (Ociam-
oeb), 51.1(2. 
100 accion-jis H . E. R. Co. (Gomu-
oes), Sl.SjS. 
300 aw iones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 51.1 ¡4. 
100 accion'es H . E. R. Co. (Comu-
¡aes), 51. v 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA!^ DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1906. 
á las s de !a tarde. 





tra oro español 
Oro americano con-
t r a plata española... 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
95% á 96 V. 
9.8 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P, 
de 13 á 14 P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.38 en plata, 
á 4.39 en plata. 
de 1.13 á 1.14 V . 
N u e v a á l s a d e l cobre-
Las crecientes necesidades de la 
Industria, que exigen el empleo del 
«obre, y las nuevas aplicaciones de 
ese metal, iban hecho que los precios 
no solo se mantengan á la altura al-
canzada en meses anteriores, sino que 
se eleven cada día más. 
Actualmente el precio en Londres 
es de ochenta y ocho libras esterli-
nas la tonelada, ó sea veinte centavos 
la libra. A este tipo, resulta costea-
ble la explotación de minerales po-
bres, y las grandes'minas se encuen-
tran en condiciones de ensanchar 
considerablemente sus trabajos con 
grandes utilidades. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por 'circuHar feichada en ésta el día 
Io deil actual, se nos -partilcápa haberse 
formado una socieidaid que girará én 
esta püaza ba jo la razón ide Sotelo, Du-
bos y C4, :1a que se d'sdMcará ad ramo de 
comisiomes en generail é ¡importación 
d'e vinos, siendo sus socios gerentes, 
los señores don Apoilimar Sotelo, don 
Fredierick Dubos y don Arsenio de la 
Hoz. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE E S P E S A N 
Octubre. 
„ 27—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
„ 28—Bnenos. Aires, Yeracruz. 
„ 29—Monterey, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Yeracruz. 
„ 29—Excelsior, Mew Orleans. 
„ 31—Morro Castle, New York. 
31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Nbrc. Io—Alfonso X I I I , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
3—Cayo Largo, Amberes y esc 
„ 3—Monterey, New York. 
„ 5—Esperanza, Yeracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ . 6—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Yeracruz. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Yeracruz. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 27—México, New York. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veraeruz. 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Yeracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Yeracruz. 
„ 4—La Champagne, Veraeruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Sautaudor. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D e T t E A Y E S I A 
SALIDAS 
Día 25: 
Kcw Orleans vapor noruego Alm. 
Día 26: 
Cárdenas, vapor noruego. Falco. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e n o 
New York vapor americano México por Zal-
do y Compañía: 
Kew York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
Cá^enas. glt. Rosita, pat. Enseñat, con 300 
barriles azuear y aguardiente. 
Sierra Morena glt. Enriqueta, pat. Eciu.va-
nía, eu lastre. 
DESPACHADOS -
Día 26: 
Arroyos, glt. Joven Jaime, pat. López, con 
efectos. 
Murgajitas, glt. Dos Amigos, pat. Yern, con 
efectos. 
Caibarién, gta. Dos Hermanas, pat. Colomar, 
con efectos. 
Cárdenas, glt. Crisálida, pat. Masot, con efec-
tos. 
M a n i f i e s t o s 
B u q u e s de spachados 
Día 2o: 
Mobila, vapor alemán Clara Zelck, por L. V. 
Place. 
En lastre. 
Kew Orleans, vapor noruego Alm, por M. 
B. Kingsbury, 
6 pacaá y 
384 tercios abaco. 
155.825 tabacos torcidos. 
2 cajas dulces 
10 cajas y 
14 bariles aceite 
31 id. y 
44 huacales naranjas. 
Día 26: 
Cárdenas, vapor noruego Falco, por L, Y. 
Place. 
En lastre. 
. B u q u e s de cat )ota ;e 
ENTRADAS 
Día 26: 
Caibarién, glt. Juanita, pat. Olando, 200 ba-
rriles yeso. 
Sagua, glt. María Andrea, pt. Durán, con 
1,000 sacos carbón. 
Caibarién, glt. Almanza, pat. Sastre, con 
1,200 sacos carbón. 
Caibarién. glt, María Josefa, pat. Alemany, 
con 1,300 sacos ca'rbón. 
Sagua, glt. Juana María, pat. Cabré, coa 
1,400 sacos carbón. 
Sagua, glt. Segunda Rosa, pat. JUÍVC, con 
l/Wfl sacos carbón. 
Día 25: 
Resto de la carga traída por el vapor ale-
mán Holsatia, entrado ayer en este puerto: 
DE HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 2 bultos 
ferretería. 
Sobrinos de Bea y comp.: 25 id. id. 
C. Bures y comp.: 11 id. efectos. 
M. Mataño: 1 caja id. 
A. Solaun y comp.: 150 sacos arroz. 
, Miret y lino.: 600 id. id. 
S. Silveira y comp.: 6 bultos drogas. 
A la orden: 21 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 7 bultos ferretería. 
Echevarría y comp.: 1 caja efectos. 
Pereda y comp.: 10 bultos ferretería. 
González y Olachea: 6 id. id. 
A. González: 6 id. efectos. 
L. Ruíz y comp.: 10 id. ferretería. 
Friere F. y comp.: 2 id. efectos. 
B. Framil: 5 id. ferretería. 
J. Fernández y comp.: 8 id. id. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 150 sacos 
arroz, 
Fernández y comp.: 10 cajas mantequilla. 
A la orden: 50 id. cerveza, 50 id. leche 
y 17 bultos ferretería. 
(Para Sagua) 
M, Pujadas y comp.: 23 bultos ferrete-
ría. _ 
Maribona, Sampedro y comp.: 37 id. id. 
C. Carapo: 23 id. id. 
Muiño, González v comp.: 178 id. id. 
Sierra y Pella :114 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 6 bultos ferretería. 
M. Yila: 1 id. id, 
A. García y comp,: 22 id. id. 
J. Torres y comp,: 6 id, quincallería. 
M. Llorens: 1 caja efectos, 
Yillar y comp.: 3 id. quincallería. 
F. Gutiérrez y comp.: 8 bultos ferretería. 
N. Castaño: 3 id. id. 
J. A. Bosque: 10 cajas mantequilla. 
J. Ferrer: 50 id. id. 
M. García: 20 id, id. 
Cornejo y comp.: 15 id. id. 
Asencio y Puente: 5 cajas quincallería. 
A la orden: 9 bultos ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y comp.: 21 bultos ferretería. 
I . Zanabria y comp.: 3 id. id. 
O. Morales y comp.: i caja drogas. 
A. C. Covani: 1 id. efectos. 
Yalls, Ribera y comp.: 17 bultos ferretería. 
J. Rev: 4 cajas efectos. 
P. Be'llian: 3 id. id. 
Yidal, Jané y comp.: 4 id. tejidos. 
Goya, González y comp.: 6 id. quincallería. 
Aders y comp.: 40 id. id. 
A. Antonetti: 21 bultos ferretería. 
Sánchez y hno. 1 caja efectos. 
Boix y hno.: 39 bultos feretería. 
Inglada, Yives y Francoli: 118 id. id. 
Carbonell, hno, y comp.: 5 id. tejidos, 
L. O. Gómez: 2 id. efectos. 
Soler y Sanes: 2 id. ferretería. 
111, Yega y comp.: 100 cajas añil. 
D. Kattan é hijo: 1 caja efectos. 
S. Cano y hno.: 1 id. id. 
Silva, Pañamo H.: 2 id, id, 
E. de Moya, 8 id. id. 
Dotta y Espinosa: 3 id. drogas. 
García Sai y comp.: 49 fardos botellas, 
Cainp y hno.: 1 caja efectos y 50 id. cer-
veza. 
Bori, Batlle y comp.: 1 id. tejidos. 
A la orden: 14 bultos ferretería. 
(Para Manzanillo) 
N Carbonell, Mestre y comp.: 2t¡ bultos fe-
rretería. 
F. J. Carbajosa y comp.: 9 id. id. 
A. Hernández G.: 1 caja efectos. 
J. Roca V.: 78 bultos maquinaria. 
Yalls, Ribera y comp.: 37 id. ferretería. 
A la orden: 70 id. quincallería y 9. id, 
ferretería. 
(Para Guatánamo) 
Jonnanean, Sebastián y comp: 28 bultos 
ferretería. 
Rafols, Ribera y comp.: 14 id. id. 
Pubillones, Soler y comp.: 45 id- id. 
Inglada, Vives y Francoli: 8 id. id. 
Brooks y comp.: 19 bultos maquinaria. 




R. Alvarez y comp.: 4 cajas loza. 
C. Rodríguez y com.: 4 id. id. 
Urréchaga y comp.: 9 id. vidrio y loza y 
9 bultos ferretería. 
Nosti y Fernández: 6 cajas vidrio. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 8 cajas 
papel. 
Altana, R. y comp.: 1 id. id. 
Acueducto de Matanzas: 1,875 tubos, 
R. Pérez y hno.: 1 caja hierro. 
A la orden: 5 cajas papel y otros y 5 id. 
loza. 
(Para Cárdenas) 
Zabaleta y com.; 42 bultos ferretería. 
Santa Gertrudis: 5 fardos tejidos. 
B. Framil: 3 cajas vidrio. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 1 caja 
lana. 
B. L. Arechaederra: 13 bultos ferretería. 
L. Ruíz y comp.: 7 cajas loza. 
B. Menéndez y comp.: 40 id. guisantes, 
A la orden: 49 barriles azufre. 
(Para Sagua) 
Cartaya y hno.: 1 caja loza. 
Muiño, González< y ̂ comp.: 15 id. vidrio y 
loza y 1 caja quincallería. 
M '.Pujadas y comp.: 2 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegos) 
Cerqueda, ¿uárez y comp.: 35 cajas añil, 
J. Llovió: 130 bultos ferretería. 
A. García y comp.: 1 caja loza. 
F. Gutiérrez y comp.: 6 id. vidrio. 
Asencio y Puente: 25 cajas serpentinas y 
1 confetti. 
A la orden: 1,818 bultos railes y acceso-
rios. 
(Para Nuevitas) 
Carreño y comp.: 2 cajas loza. 
Fernández y González: 57 cajas loza y vi-
drio. 
Tomen. Buck and Co.: 1,000 barriles ce-
mento y 170 vigas. 
(Para Santiago de Cuba) 
Yalls, Ribera y comp.: 5 cajas loza. 
García, Salí y comp.: 250 garrafones y 125 
galones vacíos, 
Oamp y hno,: 1,000 garrafones id, 
Boix y hno,: 470 bultos calderos y otros. 
(Para Manzanillo) 
Yalls, Ribera y comp.: 80 bultos calderos, 
F, J. Carbajosa y comp,: 2 cajas loza 
y 17 bultos ferretería. 
(Para Guanfónamo) 
C. Brauet y comp.: 4 cajas loza y 5 ca-
jas maquinaria. 
Rafols. Ribas y comp.: 3 id, loza. 
A la orden: 24 id, velas, 
496 
Transporte danés Taarnholm, procedente 
de >iewport News: , 
Goleta inglesa Stratheona, procedente de 
Tampa: 
4<.)7 
Consignatarios: 13,929 piezas madera. 
Goleta americana HKNRY CROSBY, pro-
cedente de Mobila: 
+t>S 
Consignatarios: 23,827 piezas de madera. 
Día 26: 
Yapor inglés Teodoro de Lani'naga, pro-
cedente de Glasgow: 
4 Ü 9 
(Pora la Habana) 
Consignatarios: 18 bultos maquinaria. 
Sobrinos de Herrera: 6 id, id. 
M. Yila y comp.: 1,150 tubos. 
Urquía y comp.: 821 id. 
Benguría,'Corral y comp.: 750 id, 
Taboas y Yila: 40 id. 
Alvarez y comp.: 440 id. 
Díaz y Alvarez: 730 id. 
F. de' Arriba: 500 id. 
A. Uriarte: 350 id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 201 id. y 
5 barriles aceite. 
Yilar y Casáis: 10 id. id. 
Aspuru y comp,: 100 sacos barro y 8 ca-
jas ferretería. 
Chaparra Sugar Co,: 10 cajas maquina-
ria. 
C, Arnoldson y comp.: 1 bulto muestras 
A la orden: 7 cajas algodón, 18 barriles 
aceite y 123 bultos ferretería. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 250 sa-
cos barro y 25,000 ladrillos. 
Y. G. Mendoza: 1 rodillo y 1 caja unqni-
uaria. 
M. Arango: 25 id. id. 
(Para Sagua) 
Galbán y comp : 218 bultos maquinaría. 
( Para Manzanillo^) 
N. Castaño: 4 piezas maquinaria. 
A la orden: 709 bultos id. hierro, 18,000 
ladnllcs, 50 barriles cemento. 55 id. aceite. 






Transporte cubano Bayamc, procedente de 
Newport News, , 
COLEGIO DE COBEEBOEES 
C O I I X A C I O N O J d l C J A L 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20% 20% piO P, 
„ 60 djv. . . . . . 19% 19% p¡0 P. 
París, 3 d|v 6% 5% p|0 P. 
Hamburgo, 3 djv. . . . 4% 4̂ 4 p|0 P. 
60 d|v. . . . 3% p|0 P. 
Estados Unidos, 3 djy. 10*4 9% p'O P. 
España 8] plaza y can-
tidad, 8 d¡v 2% 3v4 p|0 D. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0 
MONEDAS Conw. Ved. 
Grcenbacks 91/2 9% p[0 
Plata española. . . . 95% 95% pío 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
YALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 105V4 107 
iJbnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 119 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 115% 119% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 113% 115% 
Id, id. id, en el extranjero, . 113:,{4 115% 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id, segunda id. id, id, . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, . , . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id, de la Ca, de Gas Cubana 76 sin 
Id, del Ferrocarril de Gibara 
á Holguír 101 104 
Id del Havana Electric Rail-
wis (Co. en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . 108 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . 95% 
Banco Agrícola de Pto, Prín 
cipe en ídem N 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla • 151 i«;3 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 138 1' 8 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. .(^'''km68 comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique de la Haba-
na X 
Red Telefónica de la Haba-
na •, • • • N 
Nueva Fábrica de Hielo. , X 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 95 96% 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 51VÁ 51% 
Habana, Octubre 26 de 1906. r - El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ê la Isla de Cu-
ba contra oro 3% ó éY^ talor 
Plata españolas contra oro 95% á 95% 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
114 118 
10o% 107 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
rx-ep 115% 119 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. , . 113% 115% 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. t-ienfuegos á Villaclara, N 
Id. id, id. segunda N 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id primera Gibara á Holguin 100 SÍ'J. 
Id. primera San Cayetano á 
Yiñales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 111% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habí.r.a. . . . ^ 119 125 
Id. Compañía Gas Cubana 
c.\-cp 76 sin 
Bonos de la República de Cu-
ba mitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c.milación). . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
fhi ' . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-




Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem. ídem, acciones. . . . 
Ferrocarril de Gibara á HoJ-
guín. • • • • • 
Compañía Cubana • de Alum-
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Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 117% 113 
Compañía del Dique Flotan-
te N 
Nueva Fábrica de hielo. . . 120̂ 4 155 
Compañía Lonja de Yíveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
R«parciones y Saneamiento 
de Cuba." 115 sin 
Compañía Havana pioctric 
Railway Co. (preferidas). . 95 96% 
Idem, de la id. id. (comunes) 51*4 51% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, 26 de Octubre de 1906. 
y S o c i e d a d e s . 
F i o d i E S m m oe is m m 
y Almenes ie Reila.LimíMa 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO D E LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 




(Ferrocarriles Centrales ie ente) 
S E C E E T A E I A 
A G U I A R S I — H A B A N A 
La -Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de 5 Cheli-
nes y 2-7 peniques pipr acción, por saldo 
'ie las utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio último, y correspondien-
te al período de seis meses que expiró en 
el expresado día. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrar 
dicho dividendo al Banco Espaiinl de la 
Isla de Cuba, que lo pagará en monjía 
española, á razón de UN PESO TREINTA 
Y OCHO CENTAYOS EN ORO por acolón, 
medisnte la entrega de los respectivos cupo-
nes con factura de ellos que fcrinarán en 
esa Oficina, Aguiar número 81, presentán-
dolos previamente al que suscrib': para su 
confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á lóg 
peñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos ios días 
hábiles de UNA A TRES de la tarde, á 
psrtir del día TREINTA Y UNO del comái-
te mes. 
Habana 25 de Octubre de 1906. 
E l Secrttar'O 
P. S. JUAN P. CASTAÑEDA 
Cta. 2,113 3-2(3 
Conipíiía del. Ferrocarril áel Geste 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 oro español por acción 
corr̂ p saldo de lais utilidades obtenidas en el 
año social que terminó en 30 de Junio úl-
timo. 
El pago quedará abierto desde el día 27 
del corriente, mes al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberin acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina Esta-clón 
de Cristina, ios martes, jueves y sábados, de 
ocho á diez de la mañana, é. fin de consti-
tuir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autenticidad, se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago, que rea,lizará,n los Banqueros de 
esta plaza señores N. Gelats y Compañía. 
Habana, Octubre 17 de 1906. 
El Secretario 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
2086 10-18 
I I 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
10. . M miercaidb abre flojo. 
10.28. Nó hay noticias de importan-
'C'ia que común i car, el nacrcaiclo está 
tranquilo, las cdt i naciones nomin'ail'es 
y aunque g s posible una subida de va-
rios puntos, idebida á que los bajistas 
quieran cubrirse creemos que esta al-
za no «era gran-de por ahora y nos pa-
rece 'que 'las 'aiceiones de Smelters son 
una buena venta. • 
11.10. Esperamos precios más ba-
jbis e-n Rea'ding y ie:n el resto d d mer-
cado. . 
12.12. E l mercada empieza á mejo-
rar, creemoe que 'las «cciones del F. 
G . de Erie son una biíen'a 'compra, y 
aquellos que tengan paiciencia para 
sc.sten'erl'as, •saicarán biíemas gananciais. 
12.21, E l merea'do «Btá firme y re-
siste cbn faci'li'dad los ataques de los 
bajistas, creemos que las acciones co-
munea del S*©^ ^ o a ují'l- buena com-
tpra. 
1.25. Las acciones de Baltimore 
& Ohio á los tipos laetua'leis son una 
buena compra y 'mes parece que Rea-
ding lo es también. 
Hay mueha demanda por lias accio-
nes del itramvía de Brookfl'yn y cree-
mos cine subirán más . 
1.56. Hay mucha demainda por Me-
xican Xationail. Readimg está bien 
'sostenido por los tenedores de su pa-
pel. 
3. El n ú m e m de acciones vendidas 
hoy es 891,000. 
Baltimore & Ohio ha aumentado sais 
ganan ciáis netas durante él mes de 
vSeptieml?re, en $110,582 y Southern 
Pacific, en Agosto $701,172. 
Haiv. Electric Comnimes, labriernn á 
45 compradores y cerraron á 45.1¡2 
compra llores. 
Hav, Eieetric Preferidas, abrieron v 
derrarou ú 86.1Í4 com^raidores. 
Corresponsal d e l Banco do 
L o n d r e s y M é x i c o en la M e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -




C 1973 1 Oc. 
BaicoEspailíeiaisiaigfÉ 
El l onsojo de Dirección «ie p t 
en seswn de hoy, ha nombrado rr BaiH. 
Establecimiento al Calero 1 )„„ T-rp'-t'>r I 
Orellana. on Enr¡que \ 
^Lo que se publica para conocimiento 
Habana 22 de Octubre de 19or 
• E . Galbi*,' 
C. 2,103 Presi<lent« 
II 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente U 
este medio á los enores socios para 0 1)01 
tan á la Junta general reglament̂ 116 a8is-
se celebrará el día 29 del mea aria que 
á las 12 del mismo, en Oficios 13 ou" c"r*> 
tratar asuntos de suma importaírv' 5'ar:i 
la Corporación, debiendo signitiV-.r?' I^m 
con arreglo á lo dispuesto en el V r ' " ^ 
del Reglamento, la junta se llevará ' 53 
to y ^tendrán validez sus acuerdos * efec' 
número de asociados que concurran' 00n e' 
Habana 21 Octubre de 1906. 
El^ Secretario 
2 097 ' ^ t ^ * 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTíins 
C O N T R A IJs C E K D l o 
Establecida eala HaDaaa e l a i u K 
K S I í A VNICA ILACION Al. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continua, 
C A P I T A L respon- ^ 
8able $ 4̂ 001,285-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la fe-
cha $ 1.591.788-34 
Asegura casas ae mamposmna extpn 
p̂ nte, con tabiquería interior de marn.W 
ía y loa pisos todos de madera, ahr.. men t.ería y loa pisos todos de adera akrV0' 
bajos y ocupados por familia, á 32 y maV 
oexuavos oro español por 100 anual. WB(11í 
Casas de madera cubiertas con im» 
pizarra, metal ó asbesto y aunaue no ri , 
gan los pisos de madero., habitadas guu 
mente por familias, á 47 y medio centw-ní 
oro español por 100 anuai. 
Casas de tablas, con techos de tela» <u 
lo mismo, habitadas solamente por fániiiiaV 
a 55 centavos oro español por 100 al año 
pre tanto por «i 
continente como por el contenido. Otlcipai 
en su propio edificio, HABANA 6t esa f 
EMPEDRADO. * " 
Habana 30 de Septiembre de 1903, 
C 197" 1 Oc. 
T. arde 
MILIGIAS BE U M 
REírIKEMTO DE CABALLERIA 
A V I S O 
Se cita por este medio á todos los individuoi 
pertenecientes áeste Kegiiniemo y que por al. 
gún concepto no firmaron á su debiao tiempo li 
nómina correspondiente á la primera quincena del 
mes de Octubre á fin de nue pasen á efectuír-
lo en Prado número 93 A. De 8 a u A. M, 
y de 1 á 5 P. M. 
' éi (,i-:';éé;éié¡ 
L á s tenemos en nuestra i Jó ve* 
da c o n s t r u i d a coa todos ios ade» 
i a i i tos m o d e r n o s y la? alquilamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a custodia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos toda 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
W. G E L A T S Y COMP 
1C9S 1 56-14 A* 




La Directiva de esta Asociación cum-
pliendo con lo prescrito en su estatutos, ha 
acordado que el viernes 2 del próximo mes 
de Noviembr-e, día en que la iglesia conme-
mora á los fieles difuntos, se celebre á las 
8 de la mañana y en la Capilla de la Aso-
oiación, una misa de Requlen con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de tierra eúskara están en-
terrados y, en general, de cuantos han fa-
llecido perteneciendo á la Asociación. 
Laiudable y altamente religioso y pa-
triótico es el solemne acto á que nos refe-
rimos, y seguro es, que serán muchos los 
Asociados y familias qme á. él concurran á 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre ca-
riñosa que atiende á los pobres que áella 
acuden, no olvida á los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo de los 
que les sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 20 de Octubre de 1906. 
El Presidente. 
JUAN ASPURU. 
C 2101 1 T 22 10 M 23 
L a s a l q u i l a m e s en riiiesíra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , par» 
g u a r d a r acc iones , documeaurt 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a do los interesados.^ 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a o f i c ina Amargura 
n ú m . 1-
C 171C 
á C o . 
( B A K Q U E K Ü S ) ^ i8 ^ 
m a i i n 
Y Almacenes de Reila, I M a d a 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada on Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los (Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se los 
facilitarán, recojiendo uno de los ejempla-
reŝ  intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1006. 




J E S U S OLIVA 
O'JKEILLY 33 curl)anS, 
Dinero con hipoteca sobre fln^(i[to5 >' 
y otras garantías. Se compran ere ¡naS y | 
gesiona toda clase de asuntos |n . admin|s'< 
Tribunales. Se aceptan poderes i S-u ,̂ 
traciones 15534 — ' 
HOSPITAL DE DEMENTES DE 
PRESIDENCIA ^ 
En la Secretaria de 'a Junta «; 
de este Hospital, imposte ̂ J l ' ^ , hasW| 
cibirán preposiciones en pliego «rr , 
una y ¿edia de la tarde del d̂ ba2r9raca-' C" í 
para la construcicón de io ría-ves \ coî -j lie» 
Colonia Agrícola del "^"'f^Was) O1 tttt 
la construcción de 4 naves ( ^ I f ' d c 6 Pf 
partamento de mujeres .Las PrlI™a.5, m*^ * 
metros y las segundas de 6 V.ostela ' ' 
En la referida Secretaria, L0Xite. , K. 
facilitarán informes á quienes IOp- i(jente 
V e n d o 10,000 ro l los ? W e ^ & 
pe r io r , preciosos dibujos, 
^ m o s ' mil 136 
RASTRO CÜBANO, GAlU^,,^ 
E u la misma hay de to 
necesite el públ ico. 
15Í77 . 
SECRETARIA DE LOS 
—DE L»A— 
H A B A N A . Viver*> 
Lamparilla 2. 
"Lonja ^ e i é í ^ 
Teléfono S - ^ S t e r Aa * » fc 
••Escalan -̂ d. 
Despacho, de v ^ ^ 1 ' ^ HABANA ;,aI.teS ^ 
señores ^ f U o ^ 3 
tí 
cüoTa"rnódica. por l̂ 3 ,con^elaCi 
NOTA. — Los .- .cuy . - - aUe "rtt dust nales de Provincias.^ ie3 #̂8? ^ ciados A.esta « crenir.^n¡jult s.^jo» 
que se les encomiendeu 
los centros oíiciailes, 
C 2005 
O* 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana..—Octnbro 27 de 1006. 
A ü m i f l P M C T I C f l 
Tan peculiar es de nuestra raza el 
vicio de pedir como la vi r tud de dar, 
así, á nadie sorprende que á raíz de 
íalam.idad pública, pueblos, co-
marcas y regiones enteras acudan an-
tes que á sus propias fuerzas á las 
fuerzas del Estaidio» y ds eil'las cspere-n 
todo remedio á lo sufrido, toda previ-
sión que evite nuevo sufrimiento y to-
do aliento y todo recurso para resti-
tuir la vida presente y la futura á la 
normalidad de la. vida pasada. 
" El grito de auxilio ha seguido inva-
riablemenite á todo accidente desgra-
ciado, y el propósito de auxiliar las 
públicas desdichas surgió siempre al 
oir las primera^ lamentaciones; pero 
por carencia en los gobiernos de sen-
tido práctico casi nunca se ha aliviado 
la desgracia en la medida necesaria ni 
en relación con las cantidades que 
se han dedicado á estas morales do-
lencias. 
Si una inundación anega un pueblo, 
si un ciclón lo destruye ó un incendio 
lo convierte en cenizas, el pueblo |.ide 
ayuda y el gobierno le manda algún 
dinero, pensando bien que el dinero es 
«1 más humano remedialotodo conoci-
do : pero termina aquí su gestión auxi-
liadora y no se cuida, ó se cuida muy 
poco, de cómo se reparte ese auxilio 
pecuniario, de las pérdidas que va á 
resarcir y de si en el reparto intervie-
nen, ^iproprándose la mayor parte el 
interés personal y la pasión política. 
Hacer el bien por e.l bien, suele ser 
necedad irr i tante; hacer el bien, sa-
biendo á quién y cómo, es seguramen-
te v i r tud consoladora de alto graciü, 
pues que así se evitan los privilegios 
políticos y los egoísmos personales en 
mérito de la colectividad necesitada. 
En el caso presente, en que el Go-
bernador Provisional pide datos ofi-
ciadles para socorrer <k Tai? regiones dactn-
uificaidais por ia violemeias del últ imo 
ciclón, ha sufrido excepciones la re-
gla general: los pueblos tan castiga-
dos no han pedido; el gobierno dá sin 
previa petición, y porque las xcepcio-
nes sean más y más satisfaotorias, es 
bien que los socorros se repartan en 
tal forma y tan equita.tivamen'te que 
lleven á todos ios ánimos la seguridad 
de que la dádiva será remedio del mal, 
y no añadidura y aumento del mal 
mismo. 
Sabemos que algunos terratenientes 
de esta provincia y de Vuelta Abajo, 
región exclusivamente tabacalera y 
duramente castigada por los 'embates 
del ciclón, noticiosos del intento del 
Gobernador Provisional le han dir i -
jido una instancia bien razonada y 
fundamentada, en la que estudiando 
ila situación agrícola (¿e aquella co-
marca proponen su iposible remedio 
mediante el desembolso de una can-
tidad relativamente pequeña, que 
empleada con acierto será resolución 
pronta y eficaz al problema actual de 
la vida del pa i re eix agueliníi cam-
pos. 
Los firmantes de la citada expo-
sición no creen .que se remedie el 
•mal repartiendo algunos (puñados de 
pesos entre los braceros; antes asegu-
ran que esto fomentar ía la holganza 
mientras no se agotaran los donati-
vos, y que sería peor el remedio que 
el m a l E l bracero no necesita sino 
trabajo; con su trabajo se ha rá la co-
secha, que es lo que debe perseguirse 
como remedio al malestar presente; 
mas para que la cosecha se ponga en 
marcha es de todo ipunto indispen-
sable que los sembradores de tabaco, 
los vegueros, tengan posturas, casas 
de taibaco y cujes, ipues muchas casas 
de tahaco fueron derrumbadas, mu-
chos 'cujes (perdidos y anegadas y 
perdidas todas las posturas allí por 
doude el ciclón hizo sentir su fiereza. 
A esto ha de proveerse: á que cada 
veguero levante sus casas derriba-
das, repare sus cujes y tenga, las ipos-
turas necesarias para la siembra. 
Hacer semilleros de tabaco por cuen-
ta del gobierno, es absurdo; .cuando 
se lograren ya sería tarde para que 
el reparto tuviese eficacia; lo más con-
veniente sería que la Secretar ía de 
Agricultura, Asesorada de /hacenda-
dos (prácticos y discretos, indique en 
cada localidad los vecinos avezados á 
crear semilleros, á los que ya los ten-
gan preparados, y se les faciliten los 
recursos necesarios 'hasta la. obten-
ción de posturas, comiprometiendo á 
dichos vecinos á que solo al gobierno 
puedan vender, á precio norma!, las 
posturas que la Secretaría ha de re-
part i r entre los vegueros necesitados 
ele ellas. De este modo los que creen 
los semilleros re in tegra rán en tan 
buena moneda los recursos que les fue-
ran facilitados para su •creacióri. 
•También podría Ta • Seeirelt'aría de 
Agricu'ltura, por medio de comisiona-
dos, 'en (lais •comarcas danmificadas re-
cibir pieticiones de recursos para que 
los vegueros ¡levanten sos casas y fa-
d l i tá r se los é cuenta de la próxima co-
secha, que 'dará para todo, "Deo vo-
lente." 
Levantair las .casas de tabaco piare-
ce, á primeria vista, obra de romanos, 
y no hay tal obra. Oostairá, según 
cálculo de :,.'os terravenientes que se 
dirigen á Mr . Magoon, de aeiQ á ocho 
peso^ por ca-claaposieinto; cantidad cier-
tamente insignificante cuando se tra-
ta del remedio urgente de un mal tan 
grave icomo «'1 que ahate á las comar-
-cas tabacaleras. 
Estas y. otras razones son las adu-
cidas 'ante el Gobernador Provisional 
por los terraítenientes de que hemos 
hablado, y nosotros que las, aquilata-
mos en su justo valor excitamos el celo 
de Mr . M'agoon para que con este 
plan, ó clon otro mejor si lío hubiere, 
se ¡auxiiMe á los necesitados de auxi-
lio, haiciendo pos lell'os algo bien y 
pronto. 
21 
20 die Octubre 
Como los Estados Unidos son nue-
vos «en eáto de las eelonias y del im-
perio—negocio, que, dkiho sea de pa-
so, no njeeeaita'ban hacer en tan vasta 
©coalla—mo han tenido aún tdemipo ide 
crear un personal idóneo de procónsu-
les, eomo el que iposee Inglaterra. Y , 
así, sucede que Mr. Magoon, enviado 
á la Hahaina, está haciendo falta en 
Manila, á donde se le destinaba antes 
de la "eonivmisión" eubana. Se pre-
ven en Fiilipinas ecmpíicaciones; y es 
posible que Mr. Magoon pueda ir á 
bregar ecn ellas, si despacha prento en 
Ouba. 
Pero ¿diesipachará pronto? ¿Dura rá 
mueho la intervenición? E l ministro de 
la Guerra, Mr. Taift, interrogado acer-
ca ule .este punto por ivarios diulgentes 
reporters, se ha mostrado muy reser-
vado. Ha tíBeho que, por ahora, no es 
posible, anunciar fecha alguna; por-
que 'las tropas no se re t i ra rán de la is-
la hasta que no se hayan disi.pado los 
leneones creadosk por la revclución y 
haya segncidaid de que las eleceiomes 
se ha r án ¿33 una manera leal y de que 
l o s resultados de el'jas tenán ifcatadcs 
por todos .les (partidos. Lo que sí ha 
a.fiinnado el miinietro es que, antes de 
las eleccicnss, no cesará l a interven-
ción n i te lembareaná el e jé rc i to ; el 
cual t end rá que estar en l a isla para 
que se juegue limpio. 
Piieguntado Mr. Taft sobre 
euiánto tiempo, (después de realizadas 
esas e'.eceiones tam limpias, que pare-
cerán tratadas cotí sapolio, se t a rda rá 
vein instalar el nuevo gobierno inde-
pendiente, segundo de la serie, ha con-
te¿;tado que,, para eso, 'bastará eon tres 
ó cuatro semanas. 
¿Qué otras respuestas podría dar el 
ministro de la Guerra á esas pregim-
tas? De sus manifestaciones nadie será 
capaz lie deducir si la intervención se-
r á larga ó certa; su duración depen-
derá, sin (iluda, (de más de una .circuns-
tancia. Por la prensa (amerticana ha 
.circulado la e.Mpeeie .de .que no sé qué 
capitalistas, con intereses en Cuba, 
habían recomendiado a l Presidente 
Roos'ovelt el plan de enviar á la isla 
al general "Wood por 'diez (años. No es 
probable que se le envíe, porque esta 
segunda intervención se difereneia 
de la pnsns&rsi, entre otros detalles, en 
el de quié se encarga de. hacer políti-
ca á los pcilíticos y no á los militares. 
Cuando 'á los diez años, si se -emiplea-
sen bien, esto es, si no f uesem idle dicta-
dura, si'no de un régimen que diese 
pairte al país en su go'bierno, me pare-
ce que -no le vendría mal á Cuba. 
La (primera 'iutervenición fué dema-
siado 'breve; y á este idefecto, unido á 
otros, se debe, en no p e i r e ñ a medi-
da, l a ' ' iconvulsión" de este año. Los 
partidardos dle la indepeindencia se 
moistraron muy inipaeientes y vieron 
con recelo — e r r o r eonsiderable —el 
proyecto de gobierno eivil , (deseado 
por el Presii'dlente Me Kinley. Si el 
plan se hubiera realizado, hasta los 
más impacientes hubieran acabado 
por declararlo utiilísimo, al ver cómo 
desaparecía la diietadura y el cubano 
iba gobernando al oubano., 'bajo el 
control de los Estados ITnidios. La me-
jor preparac ión «para la independen-
cia hubiera sudo montar toda la maqui-
naria .que no funeienó hasta 1902, 
p^cnien'do en lugar ¡del Presidente, el 
Gobernador Ciivil americano. Este, con 
el veto, hubiera iimpediido más «flie una 
falta y diaciplinado á les partidos; 
por ser extranjero, hubiera procedido 
sin pasión; y la perspectiva de que 
cuanto más juiciosos fuesen dos polí-
ticos tanto antes 'Vendría la indepen-
dencia integral—^alvo el pormenor de 
•a ilustre Enmieudia—ejercería una sa-
í m a b l e iafluencia. 
L o que entonces no se bizo, habrá 
que hacerlo ahora, en una ó en otra 
íorma sa no se ha lie ór en busca del 
ctro fracaso. Es tan fuerte, hoy por 
"hoy, en ese queblo el sentimiento na-
cionalista, que sería imprudente el 
gobierno -pcír̂  los americanos; pero fe 
eonvr fe ión" y sus antecedentes, no 
menos que las obligaei.OUeS contraídas 
por los Estados Unidos eon el mundo 
civilizado, impone el gcbierno con los 
americanos. Esto, que " l o pongan en 
su pipa les políticos cubanos y que lo 
í n m e n y eomo se dice a q u í ; y menos 
mal si no tienen que tragarse 
el humo. Con algo de buena volun-
tad por parte de ellos y con el proipó-
srto que hay en Washington de con-
> i var ¡o .que l lamaré los chirimbolos 
la independencia— parodiando Vía 
grase de D. Juan Valena sobre la mo-
n a r q u í a - m . a l será que no se llegue á 
un acuerdo, gracias al cual ese país 
sea, no sólo ha'bitab.le, sino ed más l i -
bre y próspero de los que avecinan 
eitat ret^úbl.i.aa. 
X . Y. Z. 
^ONGÍNES^ONGINES'7 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i i n o y ñ i o 
como e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
B A T U R R I L L O 
La Intervención General del Estado, 
organismio á cuyo frente se hat'EL un 
correcto funcionario, Itiene, á m i j u i -
cio, misión muy otra de la que en la 
práct iea se le viene confiando. 
Fiscal de todos les gastos públicos, 
garantía, de la conservación y «el or-
den de la propiedad nacional, y censor 
de todos los cuentadantes, é l Inter-
venltor (ha de exigir que los deseem-
bolsos se njusten estrictamente á las 
consigna-ciones deH Presupuesto y que 
las operacibnes se realicen conforme á 
los preceptos de contaíbilidad. 
Penoi no hay que perder ti'empo en 
cuidar k paja desatendiendo el gra-
no; mo hay que dejar lo principal, por 
el mero dietalle. 
E l . oro de Cuba se malgasta, y es 
preciso poner freno al despilf arro. La 
Intervención puede Itener facultad pa-
ra hacerlo ; debe 'hacerlo, .en bien de 
la moral social y en defensa del fomen-
to del país. Hubiéranse construido 
muchos caminos vecinales, con el so-
breprecio pagado en •aDgunos servi-
cios, sobre los tipos de cotización co-
riente. 
Admírame la minuciosidad con que 
se repasan cuentas de distintos de-
pa.rtaincintbs,. porque falta un libro de 
teslto, que eostó veinte centavos cuan-
do nuevo y que algún 'dhiquillo se lle-
vó para su casa, aprovechando un 
descuido del profesor; adimírame la 
escrupuloskd que exige acta y rela-
ción de inutilizados, por un tinteri to 
de cristal que se rompió en la escue-
la, .un plato que se quebró en el hos-
pi ta l ó un ja r r i tb esmaltado que se 
descorchó en el Correccional. Paré -
•ceme mucho trámiite, mucho escribir, 
desceraifianza mucha, y exactitud ex-
trema, en asuntos de pequeñísima im-
(portancia. 
Entienda que aquello que es consu-
mible, debe obedecer á un cálculo 
•aproximado, ser entregado á las Jun-
tas ú oficinas que lo administran, exi-
giéndoles responsabilidad por su des-
pilfarro. Opino que aqueMcs útiles y 
enseres de diario uso y de escaso va-
lor, no aaDeriijan un procedimiento tan 
minuciioso, una tan exquisita vigilan-
cia. Fíjese la duiraeión 'prudencial del 
cabo de pluma, de 1-a sábana, del b >-
picio y de la lamparilla de la cárcel, 
y reponga el encargado respectivo del 
materiail, aqueLlo que por su incuria 
se rompa ó ext ravíe . 
Ahí no está el secreto: l>a acción fis-
calizadcra de la Intervención Gene-
ral tiene otro campo amplísimo, verda-
deramente moralizador. práct icamen-
te eficaz, en defensa de los intereses 
públicos. 
Xo es cuesitión de centavos; es pro-
blema de millones de duros. 
Xada más fácil, si la Intervención 
General tuviese la fortuna,de trope-
zar con dbs ó tres hombres de honra-
dez acrisoilada y probado patriotismo 
—que todavía los hay—nada más fá-
cil que organiz-ar un cuerpo de ins-
pectores que, á la manera de policía 
secreta, comprobaran Como se adquie-
ren sin esíuerzo en el meneado ciertos 
artículos, en pequeñas cantidades, á 
menores precios que el que en las su-
ba-íbas se les asigna; n i nada más pru-
dente que rechazar aquellas cuentas 
donde aparezca empleada mayor .can-
tidad de material del que ordinaria-
mente se necesita. 
En Obras Públicas, por ejemplo, el 
Interventor debe saber cuántos me-
tros de piedra tleva un trozo de ca-
rretera-, y qué precios se pagan por el 
meltro en Üa respectiva localidad; 






Flores Blancas y toda clase do 
ijos, por antiguos que ^ sean, 
arantizada no causar Esireclieces. 
n específico par» toda enferme-
dad macosa. Libra de veneno. 
De venta en todas las hoticas. 
Frsp&r&da únioaments ¡ 
CINCINNATI 
A LOS V I A J E R O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
P E P S I N A D E C A ' S T E L L S 
Precioso remedio en las erifermedades del estómagro. 
Sus maravillosos efectos son conosidoí en toda la Isla desde hace más de veinte años. M i 
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C 1834 1 Sp. 
P A R A 
Raquitismo, Anemia y Debilidad 
E L RECONSTITUYE IT TE DEL UIÍTO 
14654 26-60c 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I X A 
Camas de h i e r r o y bronce, 
Escaparates con lunas y s i n 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Ch i f fon i e r s , C ó m o d a s , etc. 
Esc r i t o r i o s p lanos y ele c o r t i -
na. A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i c k e " 
Estantes g i r a t o r i o s , para l i -
bros, S i l las g i ra to r i a s , S i l las 
y t iesas para M á q u i n a de escri 
b i r , etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
•consume un 'puente, y qué valor tie-
nen para el consumidor particular. 
R i r el registro de comunicaciones 
se sabe -el número de sobres que pue-
I de gastar una oficina, y por la impor-
tancia del despacho, la cantidad d« 
tinta necesaria. Y consignada la su-
¡ma que esto imporl:e, hu'elga el sos-
i:enimiento de empleados eostosios, pa-
ra examinar cuántos pliegos de papel, 
obleas y puntos de pluuna confiesa 
existentes e'l cuentadante. 
En asiros benéficos, no es lo impor-
tante saber si se rompió nn vaso; s¿-
no •comprobar la exactiltud del nú-
mero de naciones di-arias eon la ci-
fra de asilados y ver si se pide ropa 
de cania, calzado y medicinas, antes 
del tiempo prudencial. 
En lo que á alquileres de casas y 
sueldes de empleados respecta, tam-
bién 'debiera ejércese constante fisca-
lización. Nb hay anotivo para que 
cueste al Estado el usufructo de un 
edificio, lo que n ingún ciudadano pa-
garía por él. Como no tiene justifi-
cación que cada organismo fije arbi-
trariamente el suedo de sus emplea-
dos, con eargio: á consignaciones obte-
nidas en conjunto. 
Una ley de servidores públicos, con 
escalafón y eategorras, ev i ta r ía de 
•igualdades y preferencias. Pero m-
t&tíñ esa ley no vóene, la Intervención 
tendr ía la facultad de regular suel-
dos de oficinas provinciales, munici-
pailes y de totro orden, en larmonía coa 
la Ley 'General de Presupuestas. 
Un escribiente del Consejo, qa-o xle'l 
Estado y otro deí [Munieipiio, deben 
ganar suedo idéntico en una mkma. 
localidad. Excepto la Policía Secre-
ta, todos les vigilantes deben ganar 
lo mismo,.en pueblos de igual núme-
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L a E n i i i l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e es i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y es p o r 
c o n s i g u i e n t e u n " b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t se 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
M Declaro gtie uso con frecuencia la legitima Emuls ión de 
Scott con resultados excelentes. L a Emulsió7i de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparac ión 
QUE NO ALCANZAN OTROS PRDPAKADOS SlilILARES, LOS QUE CON 
FRECUENCIA PERJUDICAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." 
DR. I G N A C I O B . P L A S E N C I A , 
Habana, Cuba. 
S C O T T « B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k 
— E — 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legítima. 
í r V E R S I F I C A C M . 
¿'Concluirá la versificación? 
Aseguramos que no desde ahora. 
Queremos tranquiliziar á los que. cc-
*io nosotros, pulsan con más ó menos 
acierto la sagrada lira, á la sombra pu-
rísima de esas alais de arcángel que 
•Di'os puso á nuestras almas al despe-
'dirlas del Cielo, con la misió su'bliime 
Oe cantar en el mundo los dolores de 
t'a 'humanidad, la libertad de los opri-
midos, la fraternal fusión de las razas, 
los recónditos amores del hog-ar, el 
'beso del céfiro á las flores, la corona 
W niebkug que circimida la elevada 
* una, el g-orgeo del ave que vela por 
•us hijuelos, el heroísmo del valiente, 
la resignación de la víctima, el metáli-
co martilleo de los talleres, los prodi-
gios asombrosos de las ciencias, la re-
surrección del Lázaro de la servidum-
^re, el sordo Mugido precursor de las 
wrmentas revolucionarias, la reden-
^ ' n de los pueblos, e l verde laurel 
conquistado por el genio, la ondeante 
•Palma que empuña el m á r t i r ; cuanto 
Aviste la» formas, ora graciosas, or.-i 
«ublimes de lo bello, de lo esplendoroso 
y de lo grande. 
^íás de una vez se ha puesto ya en 
nuestros días, so'bre el tapete de la dis-
cusión, el tema de sí, andando el tiem-
po, la versifioaei'ón será proscrita co-
mo inútil, del arsenal de formas l i b -
rar ías que hoy tenemos á nuestra dis-
posici'ó, para revewtir 'las m á s abs-
tractas creacioaes de la fantasía . 
Come sucede cada vez que los hom-
bres, á causa de inconcebible prurüío, 
se empeñan en buscar dos caras á lo 
qre solo presenta y no puede piresen-
t;.r más que una, hubo conten-
dientes, y la discusión produjo dos 
bando*,- compuestos de señores quie di -
jeron " s í " y de señores que diijeron 
" n ó " . 
Bueno es observar que de los se-
ñeres que votaron por la presunta su-
presión de la métrica poética, j-amás 
ninguno fué acariciado por la egregia 
blanca mano de la lírica Erato, de la 
t rágica Melpómene ó de la donosa y 
chispeante Talía. 
Hacendistas que multiplicaban -le 
memrria, estadistas capaces de con-
certar el matrimonio de la infeliz Po-
lonia con el Czar de todas las Rusias," 
tenedores de libros que no conocieron 
otros, algunos sa'lteadcres también del 
Pairnaso, oportunamente rechazados 
por el padre Apolo; hombres, en íin, 
perbeneciientes á la clase de ¡'os exas-
J perados por la envidia, ó á l'a de ios 
que l''evan el corazón en e l bolsillo, 
porque de nada les sirve en la cavi-
dad torácica, fueron los que pronun-
ciaron el fatídico " s í " ; tanto valdría, 
con la pretensión de contener el mila-
gro eonstante del progreso, que se piu 
siera nn loco delante de un ferrocarril 
á todo escape. 
Lo cierto es que, los que dándoselas 
de graves y machuchos, pronostican el 
más ó menos próximo pero seguro fm 
de la versificación, tampoco han cono-
cido su prnicipio, ó mejor, nunca lo 
hubo para ellos: y, como el topo ne-
garfa la luz, porque nunca pudo ad-
mirar sus resplandores, quisieron hun-
d i r en el polvo lo que no "les es dado 
alcanzar; míseros ¡enanos que, impeli-
dos por la soberbia, serían capaces de 
intentar locamente el aplanamien'to de: 
HimaLaya, porque no les es permitido 
trepar hasta su cumbre. 
Apóyanse los tales para defender su 
malparada tesis, en que el mismo pro-
greso de la humanidad t r ae rá consigo 
la proscripción de todo género de 
puerilidades; de modo que el corazón 
concluirá, á lo que parece, por solidi-
ficarse, por hela.! se. para servir de ina-
movible trono á la inteligencia razo-
nadora. Esto se verificará, se entien-
de, citando ya el movimiento continuo 
se ihaya aplicado' á la mceánica, y la 
conciencia haya absorbido á las demás 
facultades; es decir, cuando nazcan los 
niños con bigote y el libro de caja de-
bajo del brazo. 
Olvidan que son varias las manifes-
taciones del progreso, porque son di-
versos los círculos en que desplegarse 
puede la actividad humana; y no se 
invaden les unos á los otros, absorbien-
do uno solo la vida de 1% demás, sino 
que se prestan mútuo auxilio y se enla-
zan sin eonfundirge, formando esa her-
mosa cadena sin principio ni fin, cu-
yos dorados eslabones reciben cada vez 
más bri l lo y pulimento entre nuestras 
m c ansab les m a no s. 
Cuando nadie rinda culto á la belle-
za, cuando e l corazón no palpite bajo 
la influencia de la magnética mirada 
de la mujer, n i sueñe la fantasía con 
los sublimes ideales cuya consecución 
no es pcsible en el planeta, entonces 
la versificación languidecerá,y eoneim-
r á por dejar los. girones de sus galas 
entre las aceradas puntas del m á s 
grosero realismo; no se r á enjtonce's 
necesario revestir á la poesía con tan 
magnífico traje por l a •seneilla r a z ó n 
de que ya tampoco existirá la poes ía ; 
pero una dificultad se opone á tanto 
rebajamiento y es la de que sería ne-
cesario suprimir la imaginación entre 
las facvvitades del alma y solo Dios 
puede expulsar á esa loca de la casa, 
como la llaman los filósofos; sólo Dios 
puede esterilizar lo que nosotros con-
sideramos como fresco exuberante 
oasis, en e l que hombre reposa bajo 
las obscuras frondas, al pie de 'trans-
parentes arroyuelos, para olvidar por 
algunos instantes las zarzas y 'las ári-
das arenas que desgarran sus cairn^s 
y abrasan sus piés en el monótono y 
triste desierto de la vida. 
Por otra parte, como todo progresa, 
también progresa el lenguaje; y con él 
l a versificación, que es la más bella 
mamifestación. el más depurado molde 
en que se vacia la palabra. La métri-
ca poética, lejos de languidecer bajo 
el peso de la civilización moderna, con 
ella se robustece, se refina, y eleva su 
vuelo con más amplitud y poderío. 
—¿Puede compararse la versifica-
ción de los tiempos de Berceo y del Ar-
cipreste de Hita, con la de la época 
de Quintana en E s p a ñ a ó la de 
Heredia en Cuba? 
j Puede sostener la competencia Lo-
pe de Vega nada menos que con Eche-
jgaray ó Xúñez de Arce? Hablamos 
de la versitieación y en modo alguno 
rerferimos nuestras palabras á las con-
diciones de profundidad de enneeptos, 
sin que valga esta observación de pa-
tente de privilegio—que desde luego 
no somos competentes para otorgar— 
n i á los unos ni á les otros. 
Pues bien: en aquellos tiempos, las 
puerilidades debi ¡ron haber alcanza-
do más auge, más boaito, más esplen-
dor, más riqueza de formas que en los 
presentes, 'puesto que n i el negro hu-
mo del carbón de piedra, ni los te r r i -
bles sacudimientos de la electricidad 
encerrada en los pares de Busien, ha-
bían impuesto el sello de la gravedad 
y de la madurez sobre la frerite del 
hombre. 
Pero sucede lo contrario. 
Y los señores que 'dijeron " s í " , 
t endrán que convencerse, aunque no 
lo confiesen, de que mañana se verifi-
cará el mismo fenómeno: Ja versifi-
cación de los siglos venideros será más 
rica en galas y formas que la del si-
glo actual, porque todo progresa en 
sentido ascendente: descendente, nun-
ca: las manifestaciones de la grave-
dad humana se desarrollan, se amplían, 
ae enriquecen ; no se estrechan, ni mu-
cho menos se anulan. 
Consolaos pues, hijos prediilectos de 
Apolo; la versificación es la más gala-
na forma que reviste la poesía, y eo-
mo ésta no mori rá nunca, siempre la 
versificación será su preciosa túnicai 
pr ivikir iada. 
Eduardo Ruíz García, j 
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oacimi. ma^trns rurales, mecam'óirr.itos 
e t u t t i cuanti, no hay motivo para q'ii^ 
el Avunt-araiento los consiga á cin-
cuenta péao», el Cfiu^ejo á sesenta y 
el Estado á cuarenta, en eJ propio me-
dio social. • 
Y así con los altos suelld'os; asi con 
las plazas eiventuales; así con todo. 
l ia legislación de emple-adlos pondrá 
coto á esas desigualdades y el proce-
dimiento de la subasta para itodcs los 
servicios evitará muchos males, 
Pero todavía ila fiscalización del Es-
tadb teBdrá bastante que hacer, en 
serntido monalizador y equitativo, más 
¡provechoso que e'l acita por nn tinte-
ro roto y la inspección solemne por 
•an iplato quebra'cÍD. 
» « 
Se anuncia la celebración de una 
igran asamblea anti-anexionista. á la 
oual serán invitados el señor Estrada 
Paltma y sus últimos consejeros. 
No creo en la seriedad de la noticia, 
por el aditamento de eMa. 
Asam&lea anti-'anex.ieniista. sería 
aquella á que asistieran los fervorosos 
pailtidarios del aintiguo ideal cubano, 
enamorados todavía de las glorias de 
la raza hispana y de las tradiciones se-
!¡baratistas 'del puebllo cubano. 
, E l hospiital que fundara D, Juan ile 
;iRo«bres, Kievairía en la inscripción deil 
frontiapicio el sedlo del sarcasmo. 
En Cuba y fuera de ella solo están 
•eaipacitados para manáifestaciones an-
tá-anexionistas, los que 'han luchado 
ptor anoralizsar la administración, sa-
near las eosiíumbres, educar en máxi-
mas de civismo á las multitudes, en-
noblecer la política y orgamizar ¡l'as 
' in stitución es patrias, sobre bases de 
'justicia y de libertad. 
. Los secta.rios de todos los "bandas, 
(los que han aflojado los lazos frater-
naües y pr-s t i tu ído los vi-sjos cultos: 
itos que han fcmenUa'do codicias, sem-
üw-ado agrarios, producido 'rencores, 
¡üos <jH3 han hecho necesaria una revo-
jiución, in'.l/:pcn.va'ble l'a oeupaciión mi-
:Hitar, jos hiin traí-cib. esta ver-
!güenz;i (V1 rni? un Poder extranjero 
ponga naz en ¿a f cn i l i a y redacte las 
leyes por que ha de reigirse l'a Ropú-
ibliea, esns no tienen la facultad a'ho-
;ra, para. dá.r?elas de antiaimericanos, 
'después de h;iKor dividido bondamente 
ó la Pcek^WJ eivbaná y relajado los 
TÍncu'.1 ' i de !a fs patr iót ica que debió 
Ifeacer da t-oij&s las almas una sola al-
iña. 
E:l pueblo iprcdivctcr, las erases neai-
:R.T2G, l"s que no se han enriquecido al 
calor del Gobiieirno durante la paz, ni 
hecho r^.eo 'io en el deíL^rdcn de 'la 
iguerra, los qu'3 pensamos en el porve-
n i r , amamos sosiego y qr,',?rcmos v i -
v i r en u n 'patio libro, no hmios confe-
r idb (poder st. nadie paca a^arrifs t;ir-
díos de anti-anexionisias. para protcs. 
tas contra irna solución que ellos han 
hecho crecer y arraigar en los ánimos 
alarmados de ta .población. 
Da raza, la indepcmlpncia. el honor 
de la bander»-, h. misión pstreeha de 
los 'elementáis «¡nos en el ordenadlo 
funcionamiento de la República 
eso no ppepjmpó á don Juan de Ro-
bres, cuando ílebió ser su obsesión y 
su fé, su culto y su amor, 
J. N . Aramburu. 
l/AS" A I . M O R K A N SK ( L KA\ EN « V 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, FunsTuntcs, con picazón f ex-
ternas, ipor rebeldes que sean. 
! a M i se rti 
y escribió Rnosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Rnosevelt hacer1 una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria, tísta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un büen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González, Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González, Los 
dispépticos consumir el E l i x i r i e Lss-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan m a t á r s e l o s microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor Qwzéehz , 
xaedicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San J o s é , " calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana. 
4 t l t l 30 Sp. 
DE 
Be cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispen-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, yómitas 
dé las emb»razadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento/ 
prontolega í la curación comoleo*. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente, 
Ee vende en todas las boticas de la lal». 
C 1988' 1 Oc 
M GALfEZ eüILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este1 
r i l idadVenéreo.—Sí1 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a l , 
y C 19(8 \ oc 
L A P R E J N S A 
Ha llegado á nuestro poder un 
ejemplar del manifiesto del nuevo par-
tido conservador que, con el t í tulo de 
"Republicano," acaba de funejarse 
para sustituir al moderado. • 
Comienza en sus primeros párrafos 
por reconocer francamente la razón 
de existencia de la última revoluckm 
que cambió ^le modo radical la fiso-
nomía política del país, colocándolo 
de nuevo bajo la acción extranjera, Y 
después, dice: 
No existe hoy poder, — Gobierno 
nuestro — y ^s imperiosa l'a necesi-
dad que nos obliga á constituirnos y 
como por suerte, vivimos dentro de la 
más 'amplia democracia, á su consti-
tución han de contribuir todos los 
partidos, en la proporción de sus res-
pectivas fuerzas. 
Mas ¿cuáles son esos partidos en el 
momento actual? E l Liberal, -vigoroso 
en la oposición y engrandecido con 
los últ imos acontecimientos, no llena, 
sin embargo, todos los ámbitos en 
nuestra tierra. Es mayoría, pero no 
totalidad. 
¿Cabe por acaso oponerle, como di-
que de contención el Partido Mode-
rado? 
La obra del gobierno que nos rigió 
fué la de aquel partido, y si el fra-
caso del primero llevó lógicamente á 
la desaparición, no se concibe siquie-
ra, que persista en subsistir el alma y 
la inspiración que lo movió en todos 
los actos de su vida política. No fué 
el poder caído unipersonal, sino re-
presentación fiel de un partido, cuyo 
sentido y procedimientos aplicaba es-
trictamente en la práctica, por lo que 
hay que convenir en que si la revolu-
ción, creada íué por los desa '^rtos 
del Gobierno, con él son autores res-
ponsables todos los moderados identi-
ficados por entero, en la acción del 
primero que los personificaba. 
La revolución, es, pues, para l'a ob-
servación imparcial que la examine la 
condenación más absoluta de una po-
lítica, " l a de la dictadura mansa;" y 
en esencia de verdad, esa, y no otra, 
fué constantemente la política mode-
raba, en el poder. 
¿Concíbese que disfrute hoy, no ya 
de autoridad, sino de vida material 
siquiera, ŝe organismo moderado so-
lidariamente comprometido en la obra 
de sus jefes, para continuar inflyen-
do en la cosa pública? 
Los hechos, prescindiendo de todo 
linaje de teorías, dan la contestación 
en forma la más elocuente. 
Con movimiento espontáneo y ge-
neral, 'las mftsas populares nutridas y 
numerosas, que no comulgan en la 
iglesia liberal, y que se decliaran ab-
solutamente divorciadas de los mode-
rados agrúpansc por doquier, amsio-
sas de constituirse en organismo polí-
tico nuevo, que coadyuve á fijar la 
normalidad en nuestra actual situa-
ción vaga c indefinida aún . 
A una voz se reclama la constitu-
VERMIFUGO DE 
B A . FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES son: p icazón en l a n a r i z y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIEN'TES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARAOO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANV, 
P I T T S B U R . G H , P A . E . ü. D E A . 
G A B I N E T E 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
del Di\ Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracclones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALTANO 58 , (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
0000 28-17 Oc 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de o m a m 
ICAS V E 40 AfiOS DK CURACIONES SOBPBHN-
DEKTES, KMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades oroveaioatej 
de MAXOS HUMOKB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1942 1 Oc 
le CAELOS ERBA 
tiene las mismas 
p rop iedades y 
usos del Acido Fínico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Drníruerías acreditadas. 
1600 i-F. 
ctón del nuevo partido; — y lo piden 
conservadores en el buen sentido de 
la palabra que se alarman hoy más 
que ayer, con la preponderancia ac-
tual de los liberales, k riqueza, la i n -
dustria; el comercio, el cubano natu-
ralizado y el nativo, que aspira ú que 
p'ronto, cuanto más brevemente sea 
dable, se restablezcan sólidamente el 
orden y la paz moral, para que el ex-
tranjero generoso, que paternalmente 
intervino y acabó con nuestras discor-
dks, terminada su misión, retorne á 
su hogar, dueño de nuestro agradeci-
miento, y la patria libre pueda por se-
gunda vez celebrar la fiesta de su fe-
dependencia. 
• « 
Dicho ha sido — sigue el preámbu-
lo del manifiesto — desde el comien-
zo que los partidos, á semejanza de 
las revoluciones, no dependen de vo-
luntades parciales, sino de causas ira-
personales en relación con necesida-
des colectivas. Dos de las úl t imas son 
las que obligatoriamente traen á la 
vida pública al Partido Republicano. 
Una, la muerte del Moderado, no por 
negadía menos cierta. La existencia del 
Liberal exige la contradicción de sus 
doctrinas, por otro partido en el que 
&e congreguen los que no párt icipen 
de las íinteriores, y ese puesto de enn-
tradictor, es el que viene á ocupar 
nuestra agrupación política. Y la otra 
razón de vida nos la da la revolución 
que trajo como consecuencia y culmi-
nó con la intervención amcrica'na, que 
ha impuesto como fruto de su victo-
ria, la observancia de procedimientos 
democráticos, ya que lo que con aque-
lla ha triunfado ha sido el dogma de 
que sobre la fuerza debe privar el de-
recho contra la fórmula contraria, que 
en una de las horas más tristes de la 
patria, «aplicó el Partido Moderado, 
para imponer el gobierno de los menos 
sobre los más, motivo de la revolución 
y causa eficiente de la disgregación de 
aquel partido que para su medro per-
sonal, hizo uso de tan vedada arma. 
Y si los partidos legítimos, á la in-
versa de los artificiales, son los que 
únicamente prosperan, arraigando 
profundamente en el sentimiento po-
pular, el Republicano que hoy públi-
camente se anuncia, exponiendo las 
bases en que se cimenta, contesta á 
los que les combaten negándole repre-
sentación no con palabras, sino con 
el hecho, real de su existenciia. Si el 
detractor á que nos referimos, profe-
tiza la verdad, nuestro partido, pronto 
se pe rde rá en la nada del vacío, mas 
si acontece lo contrario, y funda en 
breve plazo un organismo, de ancha 
base democrática, creyente sincero de 
la justicia, esclavo de la ley, mesura-
do y-reflexivo, respetuoso de la opi-
nión agena, lazo de unión que junte 
á cuanto: represente los intereses de 
las clases conservadoras, sin renun-
ciar por ello á las excelencias de la l i -
bertad á toda oligarquía personal, de 
procedimientos sanos y limpios, no de 
mezquinas ambiciones personales, y 
vigoroso hasta poder hacer frente lea! 
mente á los liberales, combatiéndolos 
en buena l id , habrá que convenir en 
que el Partido Republicano ha nacido 
en ocasión oportuna, ostentando le-
gítima personalidad y correspondien-
do á una necesidad premiosa del mo-
mento. 
E l tiempo decidirá entre las afir-
maciones de nuestra fe polética y las 
uciraeiones de los que ansian que todo 
yazga muerto sobre el suelo de nues-
tra patria, menos el extranjero, al 
que prefieren por aninadversión con-
tra una parte de sus compatriotas, sus 
adversarios en la últ ima batalla. 
Como se ve, en el orden de las ideas 
poco ó nada que deseaf deja el nuevo 
partido y merece bien el elogio que de 
él hizo La Discusión en cuanto á sus 
doctrinas, dos días antes de conde-
narlas porque afirman el derecho re-
volucionario. 
Gracias á esto precisamente, el par-
tido republicano que nace se identifica 
en lo fundamental con el liberal, pues 
si así no fuera y no aceptase el hecho 
consumado, n i se pondría en condicio-
nes de lucha, por falta de base, ni sus 
relaciones con el poder habr ían de ser 
para nadie tranquilizadoras, pues no 
sólo vendría á discutirle su legitimi-
dad originaria sino á anular todos sus 
actos de gobierno que adolecerían 
siempre para él de ese vicio de origen. 
Así, sustancialmente unidos liberales 
y conservadores en lo que atañe al 
plpconocimliento del derecho que es 
causa de su existencia, á partir de esa 
base común, sus relaciones tienen que 
ser más suaves y cordiales y hay por 
de pronto que descontar de ellas los 
odios y malas pasiones, el espír i tu de 
venganza y la eueipiga que convierte 
en adversarias terribles las iglesias, los 
partidos y los bandos opuestos entre 
sí y contrarios en su germen y en su 
desarrollo. 
(« * 
He aqu í ahora las bases del parti-
do Republicano: 
Pr imera.—Inspírase el Partido Re-
publicano en la doctrina de la demo-
cracia contemporánea, ó sea el go-
bierno de los más aptos entre todos, 
escogidos libremente por el sufragio, 
ó en términos más generales, consi-
derará á los ciudadanos en lo que á la 
dirección de la cosa pública se refiera, 
según sus méritos y corresponderá á 
cada méri to según sus obras. 
Segunda.—Como que el nuevo par-
tió nace á la vida pública, con el pro-
pósito deciido de l imitar ó atenuar las 
exageraciones se los partidos radica-
les y reaccionarios, comprendiendo en 
estas denominaciones á los anexionis-
tas francos ó vergonzantes, en él tie-
nen su defensor natural los intereses 
permanentes y de raza de la Repúbli-
ca, y puesto de antemano designado 
nuestras clases consevadoras. 
Tercera.—Si bien el Partido Repu-
C A B E L I O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza a 
caerse* no hay remedio; mas ello 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Tricófero de Barry, 
que contiene las substan-
cias vegetales que necc? 
sita el pericráneo; y,en vez 
de caerse, e! cabello se 
pondrá ahóndente y lar¿o. 
E L T R I C O F E S O D S R A ñT.ZZZ' 
T I D O T O D A S L A S P R U E B A S Á Q U E HA 
S I D O S O M E T I D O D E S D E Bt Á K O 1 8 0 4 
L O S T R A T A M I E N T O S 
S i f i l i c i d a s , m a t a S í f i l i s : L e p r s o i d a , m a t a L e p r a y C a n -
c e n c i d a , m a t a C á n c e r . 
Se v e n d e n en ia F a r m a c i a de l L d o . P e ñ a , A g u i l a 136, (i 
2 centenes l a caja de 100 obleas, 8, el t r a t a m i e n t o de 400 que es 
e l t o t a l . I n s t r u c c i o n e s y prospectos gra t i s . 
Industria 115, P . T o m á s S e l l é s , 
15117 alt niS-'il tV-22 
a r n e a d o 
fué, es y será, el único l íey <ie I¡x Baratura, eu su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z f p a t o s de c u a n t a s c lases y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases. Ropa y Camisas en generyl. Locería, Ferretería , 
Cristalería, Jugueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas. Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Kasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOLES. 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
blicano proclamará la más absoluta 
independencia de todos los organis-
mos judiciales ó adininistrativos, á fin 
de que disfruten existenci'a decorosa, 
completará esta aspiración con la so-
licitud de una ley de responsabilidad 
de clara y efectiva aplicación, para 
los funcionarios de cada orden en lo 
que respecta á los casos de malicia, 
ineptitud ó negligencia. 
Cuarta.—En el orden económico, 
consagrará sus esfuerzos en primer 
término, al fomento de la Agricul tu-
ra, lo que se logrará con la creación 
de una Insti tución Bancaria, como las 
que existen en otros países, y que en 
el nuestro no solo servirá para emanci-
par la riqueza agrícoki gravada sino 
que impedirá la trasmisión á precio 
v i l , de nuestras tierras á manos ex-
tranjeras. Y país de exportación el 
nuestro, interesado en el libre cambio 
con el mundo, se esforzará nuestro 
partido por alcanzar que la tributa-
ción interna permita en plazo más ó 
menos cercano, la abolición general de 
los derechos de aduana. 
Quinta.—Kelaciónase cón la base 
anterior el aumento de la población 
de la Isla por medio de la inmigra-
ción, la que según un axioma econó-
mico se "atrae ," y no se " t r ae , " á 
cuyo fin consagrará el Partido sus ma-
yores alientos á facilitar aquella con 
beneficios que la encaucen en direc-
ción de nuestra patria, prefiriendo, so-
bre toda ka española ó canaria, y pr i -
vilegiando especialmente al inmigran-
te con familia. 
Sexta.—El obrero encontrará en el 
Partido Republicano, su más firme de-
fensor, en cuanto tienen de justas sus 
reclamaciones. Sostendrá el derecho 
que asiste á ese hijo del trabajo, para 
la división del tiempo entre las exi-
gencias de su labor y las horas nece-
sarias para el reposo, el recreo y la 
mstruccióu. 
Asimismo reclam-ará la promulga-
ción de una ley sobre laccidentes del 
trabajo. 
Sépt ima.—Por cuantos medios estén 
á su aloance se opondrá el Partido 
Republicano, á la explotación prema-
tura de la niñez; —y se interesará 
iírnalmí'iite porque á la mujer en to-
das las circunstancias, se le guarden 
las consideraciones que le son debi-
das, ya que es principio de incontes-
table exactitud que de las buenas ma-
dres provinecn los buenos ciudadanos. 
Octavo.—El Partido Republicano 
considera que la economía en los gas-
tos públicos constituye hoy la más 
imperiosa necesidad de la República, 
y sujetándose á este criterio se afa-
nará por restringirlos en proporción 
debida á la riquezia disponible. 
Novena.—El Partido Republicano, 
recogiendo lecciones de la experien-
cia, en el tiempo que lleva de estable-
cida la República, habrá de proponer-
aquellos puntos en que la práctica ha 
demostrado que no se adapta á las 
necesidades y hábitos del país. 
Décima.—Habrá de proponerse el 
nuevo partido la promulgación de le-
.ves relativas á empleados públicos y á 
la contabilidad de los fondos del Es-
tado. 
Oncena.—Si el voto nuestro alcanza 
á llevar á las corporaciones populares. 
desde el Ayuntamiento hasta 
nado, afiliados á este partid ^ 
condición á la que p r e v i a m ^ J * ^ 
obligaran nuestros candidatos **' 
dar cuenta al pueblo por meV ^ 
partido, de sus gestiones en los ^ 
y en la forma (pie por éste i "s 
ni ¡nen 
Duodécinvi.—Las anteriores h 
serán ampliamente desarrolladas ^ 
manifiesto que se dará al Pat ^ el 
vez constituido clefinitivamenL ^ 
partido. e el 
Carecemos de espacio para analiza 
detenidamente ese programa - ppj. 1 
dejaremos de manifestar rinp ^ 
i J , tlene 
mucho de conservador (v ñor ^ , . * f L eso n0 
perderá ningn partido en una nació 
nalidad naciente como Cuba) Coi.nc}' 
de en muchos puntos con el libePai 
así en la preferencia que concede al 
fomento de la Agricultura, como € 
la protección al elemento obrero 1 
organización de los tribunales de jug. 
ticia, la rebaja gradual de los derechos 
de Aduanas, y hasta la revisión Cons. 
titucional, 'aunque sobre este extremo 
creemos que los liberales tienen qUe 
modificar un tanto su programa He. 
vando la revisión por otros caminos y 
no por aquél á favor del cual les fué 
hacedero derribar al partido mode-
rado. 
Una nota original se ofrece en esas 
bases y es la que se refiere al libre 
cambio, difícil de obtener mientnas 
Cuba se conserve independiente; pero 
como ideal ¿quién habrá que no lo 
acepte, si se llega á él sin peligro de 
la nacionalidad? Y lo cierto es que con 
sus dos grandes ramos de producción 
en que Cuba no tiene que temer com-
petencia, el libre cambio operaría en 
ella una t ransformación tan grande 
que pocos países del mundo podrían 
igualar su riqueza. 
La edición inglesa del Havana Post 
nos da hoy la siguiente noticia: 
"Exisren varias clases de secretos. 
Hay secreto oculto y secreto á voces: 
A esta última clase pertenece el hecho 
de que por muchas lunas y muchos 
meses varios empleados en Cuba han 
exigido y han cogido un tanto por 
ciento de los sueldos de sus subalter-
nos. En algunos casos esos empleados 
han exigido el pago de cierta suma 
antes do dar cT des t inó; pero aún en 
estos mismos casos, el que ha recibido 
el nombramiento ha tenido que partir 
su sueldo, por modesto que fuese, con 
el que le proporcionó el empleo. 
Ahora que tenemos funcionando al 
Gobierno Interventor, esos subalter-
nos se sienten más iudependientes y 
empiezan á hablar, ü a b l a n alto y di-
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ISLA DE CUBA 
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cen 
tus jetes 
muchas cosas desagradables de 
Cuentan cuanto tuvieron que pagar 
conseguir el destino y la canti-
Paj con que una vez nombrados te-
an qu« contribuir mensualmente pa-
ra no perder el puesto. Personajes 
Luv altos están complicados en el 
Santo, tan altos que hay entre ellos 
yLooo que se ha sentado en la mesa 
del Consejo del Presidente de la Re-
núbliea tle Cuba. Hubo un tiempo en 
metafóricamente hablando — ^ 
tal vez sin metáfora alguna — le hu-
biera costado el cuello á esos subal-
ternos si se hubieran atrevido á dela-
tar cualquier "maugoneo" de parte 
de un jefe del gobierno; pero hoy pue-
den estar seguros de que se les oirá y 
^ les da rá ocasión de probar sus car-
¿os antes de que sirvan de pasto á los 
tiburones de la b a h í a . " 
Eso sí que no lo creemos, ni aunque 
nos lo juren frailes descalzos. 
Nosotro^ siempre hemos entendido 
que en los desaciertos de los modera-
dos entró por más el arrebato de los 
temperamentos que la meditación y el 
cálculo frío. 
El cohecho que se denuncia demos-
traría lo contrario, y he ahí la razón 
que tenemos para poner la noticia en 
cuarentena. 
El Post está en el case prevenir-
ge contra una acusación de calumnia 
citando hechos concretos y nombres, si 
le es posible. 
La Discusión pone en letras grue-
sas, para que todos lo lean, lo que 
hemos dicho ayer comfntando su la-
nientable caida sobre el dexeclio de 
insurrección. 
-Como si lo que ayer le hemos re-
cordado no lo hubierau proclamado 
todas las escuelas políticas antiguas y 
modernas y todos los tratadistas, aun 
aquellos que, por ser revolucionarios 
como el colega, debieran tener para 
él todo el prestigio de verdaderas 
autoridades en la materia. 
¿Es que se hace de nuevas porque 
le conviene ó que ha olvidado lo que 
saben los niños de la escuela y lo que 
ella no ignoraba cuando su estimado 
director se sublevó contra el domi-
nio español en Cuba? 
Por lo primero nos inclin'amos, ya 
que lo otro sería hacer á La Discu-
sión demasiado olvidadiza. 
* 
* * Después de copiarnos, dice 
¡Ya lo sabéis cubanos: cada vez 
que creáis que están conculcados los 
demás derechos, armad otra subleva-
ción ! 
Ca! Nada de eso se desprende de 
lo escrito por nosotros. 
Nosotros le hemos advertido al co-
lega que, dada su historia y filia-
ción política, no podía rechazar el de-
recho de insurrección, que es—insis-
timos—un derecho natural, sin contra-
decirse; pero no hemos sostenido ni 
podemos sostener jamás, que á ese 
derecho deba apelarse en toda oca-
sión, antes hemos dado á entender que. 
debe limitarse su uso á circunstancias 
extremas y cuando todos los demás 
derechos estén conculcados en reali-
dad y no cuando el capricho de una 
ó rarias persona s ó grupos así lo 
crea, cosa que se averigua cuando 
la protesta se hace general y el poder 
contra el cual se usa de ese derecho, 
cede y deja de existir, reconociendo 
que no tiene á su lado n i la razón, 
ni la justicia ni la fuerza. 
* 
* * 
Pero añade el colega: 
Ahora una pregunta: ¿queréis de-
cirnos vosotros, los liberales y La Lu-
cka y el DIARIO DE L A M A R I N A y 
los nuevos republicanas—en secreto y 
á t í tulo de amigos y compañeros—si 
es que todos ustedes están de acuerdo 
para que la intervención sea eterna 
y tras ella venga la anexión? 
Porque ¡así nos ahorrar íamos noso-
tros el trabajo de estar diciendo y 
repitiendo que á Cuba le ha sido da-
da la nacionalidad al precio de que 
aquí no haya revueltas. 
Y que los Estados Unidos acaban 
de decirnos solemnemente que otra 
revuelta sería la muerte. 
Si á eso van—v á eso han ido—La 
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Lucha, el D I A R I O y los liberales y 
á eso los ayudan los neófitos republi-
canos, díganlo con franqueza. 
Eso y salirse por peteneras es to-
do uno 
¿De dónde saca La Discusión que 
el reconocer lo que es básico en todos 
los partidos revolucionarios—porque 
el derecho de insurrección en los par-
tidos para salvar la patria equivale 
al derecho de propia defensa impuesta 
por el instinto de conservación á los 
individuos—puede ser motivo para 
traer la anexión? ¿Qué tiene que ver 
el derecho con el mal uso que de él 
se haga? ¿Crée La Discusión que ne-
gando ese derecho por medio de un 
sofisma podría evitar esa anexión si 
á los Estados Unidos conviniese? Pues 
se engaña ; porque negándolo ó recono-
ciéndolo, con sublevaciones ó sin ellas, 
si Iŝ  absorción entrase en las coaabina-
ciones norteamericanas, en todo tiem-
po se realizaría. 
En no provocarla con violencias in-
sensatas y disturbios inmotivados, es-
tará el remedio; no en »egar lo que 
la naturaleza afirma y la razón ase-
vera. 
Es bien raro que se muestre La 
Discusión tan remilgada para admi-
t i r lo que 'hasta en el siglo X V I ad-
mitía el Padre Mariana, y tan te-
merosa del derecho de insurrección 
como vehículo del anexionismo, des-
pués de haber hecho tan poco por evi-
tar la de los liberales aplaudiendo las 
gestiones del señor Freyre de Andra-
de en Gobernación cuando ponía en 
práctica sus más desatentadas medi-
das. 
mi 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m arcas. 
EEPCSITO: MUPiLLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1994 1 Oc. 
BIENVENIDA 
En orno de les vapores últimaiment/e 
Allegados, regresaron á la Habana, des-
pués de un via'je por los Estados Uni-
l;i]3«, el caballero Mr. W. M. Daniel y 
su diistiinguMa esposa Mairy Butler do 
Daniel. 
Reciibam nuestra cariñosa bienveni-
da. 
E L T I E M P O 
P u d i c i ó n de las variaciones 
barométricas. 
En el DIARIO DE L A M A R I X A del 
día. 16 dimos cuenta de la baja baro-
métr ica que .se extendía por la parte 
occidentall de .la Is'a, y quts n «otros 
lo Mnuncia.moK en el DIARIO de-l día 
5. Resultó, que fué un viólemito ciclón 
lo que nosotros llamamos el día 5 ba-
ja barométr ica importante. 
Que la ipresión ha.bía .de permanecer 
baja ha'eia el día 21, y que en cam-
bio el 26 subir ían los barómetros fué 
otra de nuestras predicciones. 
Efectivamente así eSth sucediendo, 
y hoy 26 sube el barómetro conforme 
á lo previsto. Volverá á bajar el 30 
ó 31. 
V. de Ventura 
R E G R E S O 
Ayer llegó 'á eisrba eiudad, después de 
i argos viajes por Europa, íla respeta-
ble •señora Dominiea Ortíz, Viuda de 
Ortíz, gerente de la firma social en es-
ta plaza Viuda de Ortíz y Darra'/ábal, 
aeomipañaldia idte su hijo Pedro y su jo-
ven nieto. 
Dalmos eon niíestro saludo, expresiva 
bienvenida. 
p o e l a m m k LiTINi 
COLOMBIA 
E l Presidente de Colombia acusado 
de traición 
El " T r i b u n e " de New York asegu-
ró recientemente que acaba de ser pu-
blicado por el señor Mendoza. ex-Mi-
nistro Plenipotenciario de I b Repúbli-
ca de Colombia en Washington, una 
fíirta dir igida á sus amfgos de Santa 
F é de Bogotá, en la cual denuncia al 
Genera-l Rafael Reyes como traidor á 
su paüiria. 
Acúsalo de proceder en todos sus 
actos, con una acreditada mala fe. 
Declara sin embajes ni rodeos, que 
ed General Reyes, Presidente de la Re-
pública de Colombia, ent ró , por com-
binaciones financieras, en un convenio 
secreto con el Presidente Amador, de 
Panamá, en v i r tud del cual «8 ex-De-
partamneto de Colombia asume la res-
ponsabi'lidad de parte de la deuda de 
<licka república, á cambio del abando-
no por Ociombia de todos sus dere-
chos en el litsmo. • 
Asegúrase también que el general 
Rey^s tiene un interés finacier© en el 
faro de Collón, insistiéndose en que el 
referido Presidente envió un emisario 
á Washington, autorizado para vender 
el referiáo faro á los Estados Unidos, 
p»r la cantidad de cien mi l pesos. 
BRASIL 
Octubre 12 
Se cree que el Senado rechazará la 
ley die coinvers'ión puesto qive hay gran 
«posiedón hacia ella. 
E l señor Xa'bueo ha pospuiesto sai 
viaje ú causa de mala saluidl 
La " X o t i z i a " ha-ce comentarios 
acerca de un rumor de que el Presi-
dente Rooseveflt se prepara para lle-
var á cabo un arreglo entre la Argen-
tina, el Brasil y Chile para que reduz-
can sus armamentos nava'les, y diee 
que ninguna repúbl ica de la América 
del Sur permitwiá ail Presidernte de los 
Estados Unidos mezclarse en ese 
asunto. 
Octubre 16 
Díeese que el gobierno presentariá 
al Congreso un nuevo proyecto de ley 
nava! para que se construyan tres 
acorazados más de 18.000 toneladas 
cada uno,, tres .cruceros de 3.500 tone-
¡íHas cada umo y iJieciocho ' des tro-
vers". 
B O L I V I A 
Octubre 14 
En la Cámara día Diputados conti-
núa la oposiekm al eontrato de'l ferro-
carr i l Speyer. Don Francisco Rivai 
Vicuña, re prese ntaimte del sindieato 
c'h.J.eno, einuplea toda su influencia pa-
ra evitar q u ¿ se apruebe el con trato y 
(mata de 'indu'cir al gobierno á que 
a-cepte lo que ¡le ofrece su siindicato. 
Los periódicos locales reproduicen ar-
tículcB de " E l Miercurio", de Santia-
go, asegurando que los norteanieriea-
nos domiinarán en Bolivia, si él Con-
greso büávano aprueba etl icontrato 
Sp;eyer y que Bolivia se arrepemtirá 
skimpre si lo hace. 
C H I L E 
El Congreso de Chi'le en su próxi-
ma se^ióiu. d iscut i rá el proyecto de 
conlratar un presupuesto dle 25 millo-
nes do pesos para dedicarlo á la re-
eonstinrcción de edificios púbiieos y 
otras propiedades destruidas .por los 
reicientes terremotois. 
El gabinete ba presentado su dimi-
sióm á caam de su derrota respecto de'l 
nombramiento de un miembro del Con-
sejo de Estado. 
CURAZAO 
E l - vapor ho;landós ''Oramge Nas-
sau", de la l ínoa Holanldlesa de las In -
dias Oo&identales, ha encallado á tres 
millas día este punto, en su viaje de 
Nueva York á .puertos de la América 
del Sur. Es tá en mala posición y si 
contimúa el viento fuerte que ahora 
predomina, se teme que se pierda por 
completo. 
ECUADOR 
La Con ve pe i ón Nacional se reunió 
en Quito. Fué elegido Presidente de la 
misma Carlos Freile Zaldumibide, y al 
Presidente aotual, general Eloy Alfa-
•ro, se le nombró Presidente provisio-
nal de la República. • 
E l ex-ministro Idíe Asuntos Estranje-
rrs. so ñor Valverdv, Presidente de la 
ConveiK'inn Nacional que eele'bra aho-
ra sus sesiones en Quito, ha hecho gra-
ves ae usa clon es contra el Presidente 
Alfaro. 
l l i l l J i 
M A T A S I F I L I S 
m m m i on i. f u 
Se garantiza la curación de laiIFILIS, por inveterada que esta se», ULCERAS, 
HINCHAZONES v DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y 
único, para cada lina de estas eafernedados. Esos tratamientos son puramente ve-
^ ¿ n s n l t a s de 9 4 11 (mañana) y de 1 é 4 (tarde).-IDEM POR ESCRITO.—SE 
FACILITAN PROSPECTOS. 
M B R G B D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
14S75 alt 10 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C 0 3 I P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A 
Pab lo D r e h e r ) 
_. j , _ . „ - INGENIEROS DIRECTORES. 
J ó s e r r i m e l l e s j 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
G r a u ü e s Talleres de Brunswick, Alemania. .Maquinaria de Ingenio. 
í Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Hamboldt , Alemania. ] 
( Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S láb r i cas . 
S G f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 
Los .pricipales puntos finercm los si-
guientes: 
Primero. Que suplicó a lo-s li-bera-
les colombianos, de armas, dirnero y 
seklados «em la .reivolutción contra los 
Presidentes San Clemente y Marro-
quí n. 
Segundo. Que corrompió á parte 
ejército ecuatoriano para que hi-
ciera armas cointra el Presklente Cons-
tituciomal general García, y 
Tercero. Qu .1 ha rebela Jo secretos 
de Estado. La Oonvención dispuso que 
m i 'cemité se hiciera cargo del asunto 
para «investigarlo. 
c o n s e j o " p r o v i n c i a l 
Ayer no celebró sesión este organiis-
mo por fal'ta de quorum pues, á la ho-
ra de pasar lista, «3<lo estaban presen-
te los señores Cam'ejo, VaMés Bordas, 
Ariza, Foyo, Viondi , Aguiar, Arango, 
Silvieiro, La F é y Reyna. 
m o m m m w m m 
En junta de Directiva celebrada el 
día 25 del corriente por el ' 'Centro 
de Detallistas de Víveres de la Ha-
bana", en Mercaderes número 12 (al-
tos), se acordó por unanimidad, con-
ferir un voto de gracias al letrado 
Consultor del Centro, señor Ar turo 
Santaló, por las defensas hechas en 
les Juzgados Correccionales, en favor 
de algunos asociados que han resulta-
do absueltos. 
Se nombró una Comisión que pase 
á felicitar al señor don Nicolás Kivero, 
Director del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, por su íel'vz llegada á esta Isla, y 
le dé las más expresivas gracias por 
las gestiones hechas en el periódico 
de su digna dirección en favor de los 
detallistas de Víveres. 
Quedó enterada la Directiva de la 
aceptación de la presidencia de honor 
del Centro por el señor "don José Ma-
ría Bérriz, agradeciéndole las frases 
cariñosas y de aprecio que dedica á 
La Corporación. 
Y por último, se acordó seguir ges-
tionando la apertura de los estableci-
mientos de bodegas los domingos y 
días festivos. 
[ I . 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. LAN HAN & KEMP NEW 
YORK, propietarios y únicos fabricantes. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Algunos gobiernos han publicado 
por medio de sus Comisiones de Agr i -
cultura, curiosas enseñanzas acerca de 
las aplicaciones que pueden hacersa 
con el jugo del tabaco para matar loa 
insectos dañinos. 
E l jugo qeu procede de lavar y ma« 
cerar el tabaco se emplea, en efecto, 
perfectamente para este uso. Puede ha-
cerse el ensayo por medio de riego con 
este jugo ó por medio de la fumiga-
ción. 
Se riegan las plantas con jugos que 
no estén muy condensados y que mar-
quen «de medio á un grado Baumé al 
máximum. Este jugo del tabaco suele 
vender.-e ya prep-arados, y cuando mar-
ca 12 grados y medio, se puede diinic 
en quince ó veinte veces su volumea 
de agua. 
Cuando se opte por el sistema del 
riego, debe hacerse al caer de la tarde 
y no durante las horas de calor del l ía, 
lavando después las plantas con agu* 
por ,1a m a ñaña muy temprano. 
La fumigación se emplea en las es* 
tufas de plantas; y en este caso, se ha-
ce uso del jugo muy concentrado. Sa 
proyecta cierta cantidad de jugo da 
tabaco sobre los ladrillos del suelo, ó 
mejor sobre chapas de fundición da 
hierro á una alta temperatura, é inme-
diatamente se producen espesos humof 
que matan los insectos. 
E l jugo del tabaco se vende, ya en 
estado de pureza, ya desnaturalizado! 
por medio de a lqui t rán de madera da 
Noruega, y en ambas formas pueda 
emplearse. 
Los jugos 'débiles deben emplearas 
en cuanto se preparen; pero los qua 
marquen 12 ó más grados, pueden con* 
servarse indefinidamente, siempre qus 
estén en vasijas perfectamente cerra* 
das. ^ 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A . 
T K O P I C A L . . 
SANDALO DE GRlMAÜLTyC" 
Faraacóstico de Ia Clase, en París 
SuRrime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyelicáz en las énfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tmeiiie y es las priBCipile* Farmacias 
La pureza de la PEPTOHA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O I P - A - S T E U I - L 
V I N O d e P E P T 0 N A 
d e C H A P O T E A I I T 
Contiene la carne de vara digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Clon él se nutre á los Anémicos, los Convalídenles, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
E M Í V ^ m e c l a c l e s d e l F G G I O L O 
J A R A B E d e H I P O F O S F I T O d e C A L 
d e G R I M A U L T y C i a 
Um v e r s a l m e n t e recetado por los médicos , es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y Ies devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
F J ^ T Í J Í * . r n e V i v i o n n e , y o n to<1as l a s F a n r i n o i a s . 
Z O M O T E R A P i A 
t ? t ^nn/rnt P ^ S M A MUSCULAR 
C i L á ¿ j U Í V J L U J j (^go de carne desecado) 
p r e p a r a d o e n f r i c , encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de caté de Zómol represen-
tan E L J U G O DE 200 G R A M O S DE C A R N E C R U D A . 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
EiiiimiimninHiiiiimiiimiiiinniiimiiimiiimm^ 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S i 
| DILUIDO EN AGUA EL = 
| C R Y S T O L I 
Er Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
= géne ro . Cura en breve las flores Planeas, las m e t r i t i s y en general ¡ j 
| todas las dOlenCÍQS de las DIOS Uterinas. Su uso diario, no | 
a ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad 5 
E y firmeza incomparables. Su delicado per fumé lo hace agradable == 
= para el tocador in t imo de las damas. 
= P A R I S , 8, Rae Vivienne, y en tod&s ¡as Farmacias. 
^iiiiiiiimiiiiiiiiniiiimiiiimimiiiiimiimiiiiimiii^ 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
ñ u j o s en > 
4 8 H O R A S 
M u y eficaz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e V ® 
PAfltS, 9, rui Vioienne. t m U í priicip»lu Firaaeias. 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n c k l a m a ñ a n a . . — O c t u b r e 27 cl« l ü U b . 
SESION MUNICIPAL 
de a y e r 26 
E l a c t a . — R e c l a m a c i ó n . — E x e n t o de 
r e s p o n s a b i l i d a d — R e c u r s o desest i -
m a d o . — M o r a l e s n i e g a u n a a c u s a -
C i ¿ n . _ L o de l a " C u b a n T e l e p h o n e " 
— P l a n p a r a que d e r r i b e los postes . 
— E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l a sc i en -
d e á $2.675,290,07 c t s . — L a C o m i -
s i ó n d e l P e r s o n a l . 
P r e s i ' d i ó ell A k a i k l e , d u c t o r Cárd-e-
n a s . 
•Se a p r o b ó el aicfea de la s e s i ó n ante-
r i o r . 
P a s ó á mfomme de ;la Ccimis i ión d'e 
P o l i c í a U r b a n a u'na m s t a n c i a d e d o n 
C o - m e B lamco H e i r r e r a , r e c l a r a a n d o la 
caa i t idad de $261.05 icts. por aMnea-
i c ión d-e 'cercas d'e v a r i a s c a s a s "del V e -
d a d o . 
E l O a b i l d o se i l i ó p o r emteradQ de 
l ima . r e s o k r c i ó n ictel ( l o b e r n a d o r P r o -
vincia!! , dte'Ctarando exento d e r e s p o n -
s a i b i l M a d a l e x - a b o ^ a d o ' consu i ior d e l 
A y u v i t a m i e n t o Idon F e r n i a n d o B a r r u e -
cos , Lile l o « ca-rgos n o coimpa'obados que 
f ornmt ló e o n t n a él en a q u e l c e n t r o su* 
i p e r i c r e l N o t a r ó o P ú b l i c o d o n F r a n e i s -
ico d'e C a s t r o . 
Ta .m:bién se d i ó por enterad^t la 
Conpcira'CTÓ-n de ¡ofeá r e s o l u c i ó n de l a 
mifema aMitoridad, por l a c u a l se dec la -
pa s i n h t g a r é. r e c u r s o ide adzada i u -
t e r p i ü e s t o p o r d e n J o s é N i e t o c o n t r a 
ii*n aicuerdo de l A y u n t a i m i e n t o que 
a f e c t a a l k io sco de s u proip iedad e n l a 
caille áfe E g i l mj y I>esa.inipamd'os. 
He a i c o r d ó revisair el. aer . erdo p o r e l 
feiíaS se le f o m c e í d í a uin s o c o r r o á u n a se-
ñ o r a veicina de »la 'calle de I n d i o n ú m e -
r o 12 p o r ha'bcrse coontprobado en inves-
ti<ga'ci/;n pra'cti 'eada que "dieha s e ñ o r a 
e s pro'pietiaria de u n a c a s a y no a t r a -
iViesa '?:Ítiia'eión :afliieti'va. 
E l s e ñ o r Mptraies ne igó e n C a b i i d o 
l a a c u s a c i ó n que le l i acen d o s p e r i ó d i -
ct s de es ta eiaipitail ¡de haber u t i l i z a d o 
en iníl'ueniciia icomo c o n c e j a l pivvn eolo-
ciar iuideibidamente, s in a u t c r i z a i c i ó n , 
i n a q u i n a r i i a s motores e n su ta¡ l ler láie 
l a va» l'o a l v a p o r . 
C r é e s e que se ' p r a e t i e a m u n a inves -
í t i g a ' c i ó n ipana a v e r i g u a r q u i é n e s t á en 
lo c i e r t o , los p e r i ó d i e c s q u e h a n hecho 
de d e n u n c i a ó «II s e ñ o r f l o r a l e s . 
•Se d ú ó l'ectura a:l infc irme e m i t i d o 
tpor l a !Co,n.i''-ii')ii espécdia^ e n c a r g a d a de 
i ' lu.vírar á ¡a Corpcra'C'iiHi dieí asn-nto 
ide la " C u b a n TtCe•pho|ne,^ que tanto 
r u i d o h a a r m a d o e n estos d í a s . 
E l d o c t o r D i m í n g i i e v . R c l d á n se l a -
ane ir tó a n i a r g a m e n t e d e que la C c m i -
s i ó n r e f e r i d a h a y a emi t ido u n i'iit'iM me 
t a n vago y nebuloso , que n o a r r o j a luz 
a l g u n a sobre u n 'asunto de t a n t a i m -
«por tanc ia . y tra-seenid^ncia p a r a los i n -
' f r e s e s Idted p r o - e c n i ú n , •cerno el de esa 
r e d te:l;efcnx-a que 'pretende c r e a r s e de-
r e c h o s ar 'b i t ra r ianientie, 
Eniti lende d i cho eonceja' ! que el C a -
ib'ildo d e b e a r o r d a r d e r r i b a r i u m e d i a -
t t a n í e n t e los postes que h a colo'cado en 
l a v í a p ú b l i c a ta " C u b a n Te; !ephone". 
s i n e s t a r a u t i n z a d a p a r a ello po<r e l 
A y u n t a m i'élito. 
A i i i i q u e d e aicuer^do en 'lo f u u d a n i e n -
tail, e r d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a iq&fie-
t>d u n t a n t o Id'ell doK-tor D ^ o m í n g u e z R o l -
ttán, en louanto á 'la i d e r r i b a c i ó n de los 
•postes. 
C r e e •este concejai l , y a s í lo propone 
a'l C o n s i s t o r i o , que se c o n o e d a u n p'la-
zo de oe-ho i d í a s á -djeha etmpresa p a r a 
q u e dierri'be los -postes q u e h a insta.i-ario 
ó n d e b i i a i i n e . n ' t e en l a v í a p ú b l i c a y que 
s i •tran&'C'UCT'id'o ese p'laizo, no lo h a 
hecrtio, s e p r o c e d a p o r e l A y u n t a m i e n t o 
al d e m i m b c -de les .nuisinos por 'cuenta 
d e l a r e f e r i d a ^m.¡)<re«a q u e s e r á Ja que 
t v n d r á quie pa-gaf 'loa gastos que oca-
s ione esta taircia. 
E l l Cabiiildio ésprcfbb la p r o p o s i c i ó n "de?] 
doctor 1 I v n i ú i u l " / C a r t a y ; ! . 
E l doietor D o n i í i i m i ' ' / H o i d á n vextó 
•en c o n t r a po-r ent e n d e r q u e 'la E m p r e -
s a " C u b a n Te.hqyhonie", que á s u j u i -
c i o e s t á o b r a n d o de m a l a fe, i b a á 
u t i l i z a r ese p l a z o e n c o l o c a r postes 
e n vez dv d ierr ibar los e x i s t e n t e s . 
D e s p u é s se 'procc id ió á d a r l e c t u r a 
diefl ñuf orme de1! ¡ p r o y e c t o d e p r e s u p u e s -
to dlel a!ctua;l e j e r c i c i o . 
P o r 'Jo a v a n z a d o de 'la h o r a no se 
a l d o p t ó a r i r c r d o a lguno . 
Se s a l e a r á una c o p i a die d i c h o i n f o r -
me p a r a r e p a r t i r l a en tre los^ conee-
jalles. 
E l p r e s u p u e s t o ' d e gastos a s c i e n d e á 
la camtida'd ebe ^l . (uóy290,01 ets.^ 
E n ;la ííe'si'iín que ¡fe c e l e b r a r á e s t a 
t a r d e se c o m e n z a r á á d i s c u t i r y a p r o -
b a r d i c h o p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s , 
p a r t i d a p o r p a r t i d l a . 
E l d o c t o r P o r t o , f u n d á n d o s e e n qne 
e l Áhstódte h a heeho v a r i o s noim:bra-
.mientos s i n consu' l tar s i q u i e r a á l a 
C o m i s i ó n d'éfl Personai l , p i d i ó que se 
aeondara 'la d ' i s o l n c i ó n de é s t a p o r in-
n e c e s a r i a , a e o n d a i i d n c'l Ca'bi ldo t r a t a r 
« a t é s o n t o e n l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á las s e i s y c u a r -
to d e 'Ja t a r d e . 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
L A C A J A D E L " S Y R I O " 
L a c a j a a p a r e c e v a c í a , pero s i n f o r z a r . 
— C o m e n t a r i o s c u r i o s o s . — L o que d i -
j e r o n los p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s de los 
p e s c a d o r e s e s p a ñ o l e s . 
U n t e l e g r a í ñ a d i r i g i d o desde C a r t a -
gena á 'la A g e n c i a F a b r a , d ice lo s i -
gu iente : 
" D e s p u é s d e p e n o s í s i m o s t r a b a j o s 
ba s ido e x t r a í d a l a c a j a de l " S y r i o " . 
S e c r e í a 'haMar en e l l a c a n t i d a d e s 
i m p o r t a n t e s y d o c u m e n t o s de d e r r o t a ; 
pero, a b i e r t a ante n o t a r i o , h a r e s u l t a -
do v a c í a , c a u s a n d o g r a n e x t r a ñ e / a . 
S e J iacen m u c h o s c o m e n t a r i o s sobre 
es ta p a r t i c u l a r i d a d " . 
R e p r o d u c i d o el a n t e r i o r despacho , 
no h a b r e m o s de h a c e r c o m e n t a r i o s de 
la í n d o l e de los que se h a n hecho en 
C a r t a g e n a ail a p a r e c e r s a q u e a d a l a 
c a j a de l b n q n e i t a l i a n o , pero s í r e c o r -
d a r a l g u n a s cosas de l a s que se d i j e r o n 
á r a i z de la c a t á s t r o f e en a g u a s de C a r -
t a g e n a . 
M i e n t r a s el cnimandante de l " S y r i o " 
y sus s u b o r d i n a d o s d i e r o n p r u e b a s de 
u n a p r u d e n c i a poco e n v i d i a b l e , po-
n i é n d o s e á s a l v o en el m o m e n t o de l 
s in i e s t ro y a b a n d o n a n d o á los v i a j e -
r o s e n c o m e n d a d o s 'á su s a l v a g u a r d i a 
y cus tod ia , unos pobres m a r i n e r o s es-
p a ñ o l e s , con d e s p r e c i o de la v i d a y C n 
u n a s mallas l a n e h a s , s a l v a r o n cente-
n a r e s de p a s a j e r o s que, s i n el a u x i l i o 
de los v a l i e n t e s s a l v a d o r e s , h u b i e r a n 
s e g u r a m e n t e perec ido . 
L o s p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s r e c o m p e n -
s a r o n t a n h e r o i c a c o n d u c t a d i c i e n d o 
que e! b u q u e n á u f r a í r o h a b í a s ido des-
v a U j f d o á l a e s p a ñ o l a . 
Y . e f ec t ivamonte . l a c a j a de c a u d a -
les, que h e r n i r t i c n m e n t e c e r r a d a , no 
p u d o ser d e s v a l i j a d a p o r los e s p a ñ o -
les, p o r q u e é s t o s no t e n í a n l a s l laves , 
al ser ab ierCa a h o r a ^n p r e s e n c i a de 
no tar io , se h a e n c o n t r a d o que estaba 
v a c í a , c o m p l e t a m e n t e v a c í a : d i n e r o , 
v a l o r e s , a l h a j a s de Jos p a s a j e r o s a l l í 
d e p o s i t a d a s , se h a b í a n f i l t r a d o , s in 
d u d a , por las f é r r e a s p a r e d e s de la 
c a j a . 
C o ' i m i ' m ' - ü i o i i o s : n i los t r i p u l a n t e s 
de l " S y r i o " , c o n s u c o m a n d a n t e á l a 
t abe/.a, n i 'os v a l o r e s de s u c a j a , h a n 
perec ido b a j o las a g u a s . T o d o s se h a n 
s a l v a d o . 
" n e c r o l o g í a _ 
D o n V i c e n t e M e s t r e A m á b i l s 
E l doce de O c t u b r e c o r r i e n t e fa l l e -
c i ó e n el H o s p i t a l n ú m e r o uno , el A l -
f é r e z de N a v i o don V i c e n t e M e s t r e 
A m á b i l e . h i j o de es ta t i e r r a . 
P e r t e n e c í a á la M a r i n a e s p a ñ o l ' a y el 
gob ierno de l a M a d r e P a t r i a p r e m i ó 
con l a C r u z de B e n e f i c e n c i a l a con-
d u c t a h e r o i c a d e l s e ñ o r M e s t r e A m á -
bile c u a n d o s a l v ó l a v i d a de u n a s 
o c h e n t a m u j e r e s y n i ñ o s en el famoso 
h u r a c á n de S a i n t T h o m a s . 
E n 1868 p i d i ó la a b s o l u t a y t o m ó 
p a r t e en l a r e v o l u c i ó n de Y a r a . C u a n -
do l a p a z d e l Z a n j ó n v o l v í á i n g r e -
s a r en la M a r i n a de G u e r r a e s p a ñ o l a , 
y dos a ñ o s d e s p u é s p i d i ó e l r e t i r o . 
M e s t r e A m á b i l e e r a a d e m á s u n a per-
s o n a i l u s t r a d a que se i n t e r e s a b a m u -
cho por l a s u e r t e de C u b a , y n o s ex-
t r a ñ a de v e r a s que h a y a d e s a p a r e c i d o 
e n m e d i o di» l a m a y o r i n d i f e r e n c i a de 
s u s c o m p a t r i o t a s . 
X o é r a m o s n o s o t r o s los l l a m a d o s 
e n p r i m e r t é r m i n o á p o n d e r a r los méT 
r i t o s de l finado, por t r a t a r s e de u n 
h i j o de C u b a que p r e s e n t a u n a b r i -
l l an te h i s t o r i a : pero en v i s t a de que 
n a d i e se a c u e r d a de é l , que sepamos , 
nos p a r e c e m u y p r o p i o d e d i c a r l e un 
r e c u e r d o ; y p e d i r á D i o s lo h a y a aco-
gido en su i n f i n i t a m i s e r i c o r d i a . 
D e s c a n s e en p a z e l m a r i n o i l u s t r e . 
r \ R \ CITH \ R X > TUOSFRTADO E \ ÜN 
n i \ tome el L A X A T I V O BROMO-QUINTXA. 
E l boticario le >devolVf>rA el dinero si no le 
cura. T.a firma de E . W. G R O V E . se halla 
en cada cajita. ^8-2 Oc. 
E n P a l a c i o 
L o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z , don O v i d i o G i h e r g a y don M a -
r ib D í a z , e.-irutvieron a y e r t a r d e e n P a -
lac io , y en i ; e p e r e s e n t a c i ó n de la S o -
c i e d a d d e P r n p i e t a r i o s de los b a r r i o s 
d e l V e d w l o y P r í n . c i p e , ' h i c i e r e n entre-
•"ga á M r . M a g o o n sr i l iv i tando que. e n 
a r m o n í a c o n e l d e s a n ' 'lio que d i c h o s 
b a r r i o s h a n a ' i q n i r i d o se les dote de 
a c e r a s , arbc'la lo p ú b l i c o , <pie se are -
g l e n l a s calilles, que se c o n s t r u y a u n 
p u e n t e s o b r e el r í o A ü m e n d a r e s , que 
se c e r q u e n los s o l a r e s y e r m o s , que 
p i ü h i b a n e l p a s t o r e o p o r Las ca l l e s de 
d i c h o s b a r r i o s de l íos ga:na.'dos v a c u n o 
y l a n a r , que s e rotul 'en l a s ca l l e s y 
•se n u m e r e n i l 'as .casas , y todo c u a n t o 
s e a n e c e s a r i o p a r a illlegar a'l c o m p l e -
to e m W X ' e c i m i e n t o d e aque l lo s barrlv-.s 
m u y p a i i í i c u l l a r m e n t e de a g u a de qne 
t a n n e c e s i t a d o s e s t á n l e s h a b i t a n t e s 
de l W . l ido y P r í n c i p e . 
E l • G o l ' í r n a lor P r c v . >ional l e s con-
t e s t ó qne n u . -hos de los a s u n t o s de que 
¿ E J i Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L B G S T i M O ? 
ñ m Mos \ \ m i ei la ú m i M m í s . 
CUERVO Y S0BRLN0S 
Cftta o&vz ofre«</« a ) p ú b l i c a e n £ « a « « f c 5 a n e r a n 
\mri\'*o <he br i !SaBt«ni eu<ritos * « 4 m t a m a ñ o » , o » n « 
éatsío* d « b r l l l a n t e b « o l i t a r t a , p a r a a « a o r a < l « B d * 
1 A 13 ki l»&e»> e l p a r , ao iKarta»» p a r » o e b a l l e r a , 
é r s t e l i% & ñ%i\».tA>%, « o r t i . i a s , ' ^ r i l l a a t e s <1« t a s c o * 
•i», p a r a s e ñ o r a . o a p e c i a U n t e a M r « r H i a m a r q u e s a , é « 
br¡ ir .aBi« .« 8«i«<« 6 e o s p r e c i o s » ^ p e r l a » a l e d e t r o » 
r u b í e s o r i r n t a l e s , « S B i e r a l 4 » s k a ñ r o s ó t n r q a ^ s a a * 
c n a n t o e s J o ? c r i s d e b r i l I a A t c s t a p u e d e d e s e a r . 
m ¡ u . m i . 1 1 n m i t m . -
h a b l a l a e x p o s i c i ó n le som conneido^, 
p e r o que 'de todos modns la p a s a r á á 
infomne d e l K n c a r ^ a ' d o de O l i r a s P ú -
b l i c a s , Coronei l maicfaí. 
P a r a d a r l e c u e n t a d e l a f o r m a en 
que f u e r o n d i s t r i b u í d U s 'l'os $7,000 
vo tados p o r 'ell Oo-nsejo 'pana r e m e d i a r 
a l j rnnos p i er ju i c io s o c a s i o n a d o s por e l 
c i c l ó n en d e í í e r m i n a d o s p u e b l o s de es-
ta pri vv inc ia , e - í t u v i e r o n a y e r t a r d e e n 
P a l a c i o . lm e a n s e j e r o s « e ñ o r e s C a r t a -
ñ á , C a i n e j o y R e i n a . 
A r o u r p a ñ a d o d e l s e ñ o r Z a y a s , v i s i -
t ó a l (roberna'dor P r o v i s i o n a l , el se-
ñ o r M a o o G a r c í a K o h l y . rpi ien como 
BkfVgfeáé d e los f a b r i c a n tes de 'licores 
d e 'la H a b a n a , ihizo e n t r e g a á Mr M a -
i m ó n , de i m a i n s t a n c i a d e t a l l a n d o m i -
nucif idamente, t odo c u a n t o 'le h a oeu-
rririli: aÜ ( J r e m i o con la S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a y los Inspeel tores de l T i m -
bre , d e s d e que se e s t a t u a r o n e n d u b a 
l o s i m p u e s t o s i p a r a p a g o d e l í h n p r é s -
t i to e x t e r i o r , m u y e s p e c i a l m e n t e a c e r -
c a de l a d i s p o s i c i ó n que les o r d e n a b a 
que d ir 'ren c u e n t a á l a S e c r e t a r í a n o m -
b r a d a , die las f ó r m u l a s (pie e m p l e a b a n 
p a r a ei laborar sus p r o d u c t o s . 
C o n M r . M a g o o n , 
A las c inco y m e d i a de la t a r d e r e -
c i b i ó a y e r M r . M a g o o n á los r e p ó r t e -
res . 
H a b l a M r M a g o o n 
— ' E l C o m a n d a n t e L a n d , h a .presen-
tado hoy el i n f o r m e r e f e r e n t e a l es-
tado en que se h a l l a la T e s o r e r í a de 
C u b a , d i c e e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l . 
H o y le s e r á f a c i l i t a d a -á la p r e n s a 
u n a c o p i a de d i cho i n f o r m e , y pro-
m e t e m o s d a r á conocer á n u e s t r o s lec-
tores , la p a r t e de l m i s m o que deba 
p u b l i c a r s e . 
— H e r e c i b i d o l a v i s i t a de u n a dele-
g a c i ó n de la S o c i e d a d de l V e d a d o , 
p i d i e n d o que d i c h a b a r r i a d a , a s í co-
mo á la del P r í n c i p e se l a s dote de a l -
c a n t a r i l l a d o , a g u a y o t r a s cosas , de 
que d a m o s c u e n t a en otro l u g a r de l 
p e r i ó d i c o . 
— U n a C o m i s i ó n de C o n s e j e r o s m e 
ha v i s i t a d o t a m b i é n «para d a r m e c u e n -
ta de babor v o t a d o $7,000 p a r a r e -
m e d i a r en iparte los p e r j u i c i o s ocasio-
n a d o s p o r e l c i c l ó n á p e r s o n a s p o b r e s 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de T.A. T R O P I C A L , c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
m i t m D E L E T R A S 
C U B A 75 Y I b 
Hacen pagos por el cable, giraj- letras A 
?orta y ia iga vista y da» c a n a s Uo crédit* 
sobie ^ew York, fc'iladelfia, New Orlean*. 
láífcii i'"r.'ircisco, Liondrea, Par í s , Madrid, 
liarcelona, y d e m á s capitales y cíudade* 
•nipoi tarues de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, MÍ como sobre t^dos los puebloi 
Üe Eupafta y capital y puertos do Méjico. 
i-jn comL'inaoión con io.-í yeftorea F . B . 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
uenoa para la compra y venta de valores é 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cu-
ble diariamente. 
_ 2014 78-1 Oc. 
H i j o s de R . A r g ü e l i s s . 
B A N Q Ü E K O S . 
M K l i ( A U E l i t ¡ * . iH. - H A H 4 Y A , 
Toléfonc nura. T1 Cablu: "Ha, u s u r ; i j 
Depositas y Cuentas Corriente».—Depft-
fitor. de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de diviclendcs é intereses.— 
Pristamos y P ignorac ión do valores y fru-
tos.—Compra y venta de valores públ icos 4 
indufit» ialea.—Compra y venta Ce letras d« 
Jtambios.obro de letras, cuponcr. etc., por 
cuenta atc^na.-- «í>ros sobro las principólo» 
pinzas y también sobre los pueblos ae E i -
^aña. islas Haleares y Canarias,—Pagoi 
por Cablee y Cartas de Crédito, 
2013 _ , i í ? - 1 Oc-
í 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ¿i . 
C a a a o r i e i n a i m o n t e osraolfí iMd i ou LS44 
Giran -etras 4 la vista sob^e todos lot 
Bancas Nacionales de lo» Estados Unldoa 
v dan especial atenclftá. 
TRANSFERENCIAS P O R S L O A B U 
2012 78-1 Oc. 
J. A . BáN0SS Y C9ÍP, 
U B l t í t ' O 19 Y X L 
Hace ^agos por el cabio, racllltx cartas <J4 
crédito y giru letrab "a, coitn y «nrga vlot» 
t.<)'j"»» 'as ^rincip;ues plazas esta /«ia j 
;.t« ae l''ran(:ia, meriüterra, Alemania, Kuala. 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puorto 
Pico, China. Japdn, ysoLro todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Balearo». 
Canarias é Italia, 
lilis f 
1016 rs-i oc. 
é > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n i o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t e l i a s * 
§ > . T a l e s v ( ¿ c : r . t 
C a ü i a n o , 9 8 . 
U . G E L A T S Y C o m o . 
Áil6t Afju- ir . IOS , es't í-<*'* 
a Atti ¡ r a n r t. 
i l a c e u pn^iMt iftor e l CSiMo. ía*ülll|MO 
OTjrm» d e c r é d i t o y f t r a i k i ecn»d 
a c o r t a v j a r i r a v i s c a . 
.solie tkiMiva York. Nueva Orleana. Ver»-
cruz, Méjico, ¿ac Juan de l'uei-to llioo. Lon-
drus, Parts, iiuideos, Ltyofi, Bayona, Ham* 
burgo, P.nma, Ñ i p ó l e s Mi'.án, (innova, Mur-
ael.a. Havre, I^elhi. .Vantes. .Saint Quipítn, 
jJifppc, Tou'ouse ,Ven(ícia, Plorencia, T u -
rt.i, Masimo .eto as! como soüro todas la» 
<H:»¡tai»ís y provincias de 
i ;;-|>^{»:v c I s l a s fJaí iari í jH, 
ITCO 15€-H Ag 
i BALGELLS Y COiflpr 
i S . en C. i 
A .ÜV'T , A . l r í . C S r X T ^ T . A . n ^ 
ir.-icen paá'os tor el cable y giran ietraa 
A' corta y fargz vista sobre New-York. 
Londres, par í s y sobre todas las capí ta lea 
y pueblos d& Rsptt&a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Ayenree de la Compaftla de Seguros con-
tra ir.condios. • 
201^ 156-1 Oc;, 
fc, O ' K J í l L L Y . » . • 
E S Q U I N A A M tí K (; A l> l'j K v¡ 4 
Hacen pagos por tú cable, Í*'auUitag curta 
de crédito. 
Giran Iptras sobre Londres, Ne*» ' ork 
x"<»-̂  ••Y'fNkii ^l".'':! !'i.nn. j:oma. ^'eneo)a, 
Florencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa, Oporto, Gibal-
nar . BreJien. Uamburso. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cftdiz, L r o n , Méjico, 
Voracruz. Son Juan de Puerto Pico, etc. 
sobre toda.? las capltates y puerto» aobra 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de T e n e n í e . 
y e s r x o mr. ^ ¿ « i I . j s í 
«obre Matanzas. Cárrtenas. MQtnedlo», ^ant» 
Clara, Caiharién, Sagua la Grande, Tr in i -
dad, Cienfuegos, aancti Sníritu», Santtaao 
de Cuba. CieKo de Avila, Manzamilo, P!» 
aar <iel Ztio. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
•itas. 
3011 . ll'X O c 
C V - ' O o , E.vt'rib.Tno in ter ino dai 
••» [ -e •l-ri'.irt'Pa n; ^ } . r , , i a é I n í s t r ^ 
si GhuaonanamiQ. 
N o m b r a m i e n t o 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
de d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s de l a p r o v i n -
c i a m u y p. - irt ieularmente de B a t á b a n ó . 
—^Ile d i spues to q'iie las mi l l ü i-as 
• i r Mani l la de t a b a c o que s f l i a ü a h a u 
en poder de !a S e c r e t a r í a - d e A g r i e n 1-
I m a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , sean dis-
t r i b u i d a s e n t r e v e g u e r o s p o b r e s de la 
p r o v i n c i a de P i n a r del R í o . 
— H e a c l a r a d o el D e c r e t o X o . 13 
f i r m a d o -por M r . T a f t . en el s en t ido 
de rpie e n t r e n l i b r e s de d e r e c h o s los 
e fectos i m p o r t a d o s p a r a el e j é r c i t o 
a m e r i c a n o pero no a s í los que se i m -
p o r t e n p a r a l a s E m p r e s a s a m e r i c a n a s 
e s t a b l e c i d a s en jos Canupamentos , 
— H e s ido v i s i t a d o por u n a C o m i -
s i ó n de Ha icendados de ( í u a n t í ' i n a m o , 
p r e s i d i d a ipor d o n T e o d o r o B r u n t , 
q u i e n e s me p r e s e n t a r o n u n a .protesta i m a g ü e y ) ido-n E r a i L - i . ^ u GoicoH ^ 
c o n t r a el imipuesto sobre la c a ñ a de Aírü'^ro. ^ 
a z ú c a r , a l e g a n d o que y a e s t á b ien re-
a:ycr los s i - x i f n t c s ncmlMaai ientf . 20 
N o m b r a m i e n t o caducado 
D c i d a r a n d o carliK-ad;> e-l nomi 
miento die X . , ! ; t ; i . . h e d í , ) \ t , - . ; 
J e n Do-niMigo V a > - ; M . i . s y Li , , ^ , e 
I n d u i t e d o 
l i a midu'ltarlo á A r t u r o K . (• ,.„ :„.. 
d'e la 'pena .-i'-j d.-.s niesp.s de 
p o r i p u b ' l i v a v i ó n ci'ans!,•-.tina, C 1 
C e s a n t í a 
H a 'det'larai.Io c u a n t í e ai J u e z Mu 
•ciipa:i suplcii'te de « a - n (-ieTÓninio 
t e 
c a r g a r l a . 
E s c r i b a n o 
H a n o m b r a d o á 'den L u í s E , Mora-
D i c h o s , s e ñ o r e s m e h a b l a r o n p o r ú l - i .les. E s c r i b a n o J . d J u z g a d o de prhn»! 
t i m o , de otros a s u n t o s i m p o r t a n t e s r a i n ¿ . t a n c i a c i u w t n u i c i ó n de O á r ^ 
p a r a a q u e l l a l o c a l i d a d . ' « a « , p a r a que preste serv ic ios 
— C u a t r o s o n los casos que e x i s t e n , ó r d e n e s d'el Jmez esipe-eiail nombrad& 
de f i ebre a m a r i l l a , j P ^ r a instruiu- l u í a. c a n s a en Matan/.as 
— H e 'heoho v a r i o s n o m b r a m i e n t o s ] "ncrobraido a^bi i -nvo á dotí 
de N o t a r i o s y E s c r i b a n o s . U n o de los ; J u s é F ' c r u á m l e z M o n t a ñ . i , i :>pf'ctoT tJe 
r e p ó r t e r s . l l a m ó la a t e n c i ó n de M r . • caceos L i e ' l a A d u a n a - d e i . i l i a baila. 
Mnu-oon, a c e r c a de l a s i t u a i c i ó n de Sr.n B i e n v e n i d o 
A n t o n i o de los B a ñ o s , en c u y a v i l l a ¡ Hemos' •t'enildo c ! gusto de P e c í ¿ ^ 
n a d a sp h a ' h e c h o p a r a h i g i e n i z a r l a y I e i n © s t a re ida icc ión la gra ta v k i t a :\^\ 
s a n e a r l a d e s p u é s - d e l c i c l ó n , a n u n c i á n - i D r . D . E n r i - q u o vSarmn'ento ( i o n / ^ 
d o l é a l p r o p i o t i e m p o que p o r efecto j m é d i c o d e l Cuenp . ; d.e S,:-.; i,; l \ \ \ - ^ 
do una_ n u e v a i n u n d a c i ó n a l l í o c u r r í - ! J'el E j é r e i t o e.^vafiit! (pi t i l la v e n d ^ á á ia 
da . se Í ihu derru.mbHdo c u a t r o casas , j H a b a n a p a r a • a ^ y c o s propiots, y (!,)n. 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l se h izo : ue se - ¡ .Topono n •:}{':: .por a l g ú n t:. m, 
c a r g o de las i n d i c a c i o n e s que se le h i - p ». 
e ieron en ta l s en t ido y - p r o m e t i ó p o n e r Agra'do; e m r s .a'! sen. r S a r - . n v n í - . su 
reafiedio r á . p i d o . i a.t.Jircióa •ha..c-:-n;-..á votos le 
•Los r e p ó r t e r e s , r e c o m e n d a r o n c o n ¡ s e a agradv.V.o •.•A •cstanvia c a e¿ta isla, 
g r a n i n t e r é s <á ^S\r. ^Magoon, el i n d u ! - : D e t e n i d o s 
to de l reo de l c r i m e n del b a ú l J o s é ; ¡/] A í r e n t e de la P o l i c í a E s p e c i a l en 
D p ' ? a d o , / el C o t o r r o , p a r t i c i p a al d e l e de Pnli-
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , d e s p u é s . ^ j . , f u e r z a de la ( ¡ t i ' i d i a Ku-
de o í r las r a z o n e s en q u e los r e p ó r t e r e s l,,..,^ . l e s t a c a d a en el pueblo de C ü 'ro 
f u n d a n su r e c o m e n d a c i ó n , « p r o m e t i ó j (•jarniu.os d e t u v o y p u s o a d i s p o s i c i ó n -
p e d i r la c a u s a y h a c e r c n a n t o e s t é de | (le) j u e z M u n i c i p a l , los s e ñ o s Leofti 
s u p a r t e d e n t r o de la L e y . i c í o - l a ñ o y D u q u e s n e y ( S e r v a s » l í e -
Notarios 
D o n E u g o n i o R i b e a u x , y D o m í n -
guez, de C a n e y : don S a n t i a g o L e d o , 
de B a r a c o a : don E r n e s t o P é r e z PorTv-
•la, de f l o r ó n , y de Saoru'a. á D . Edura.r-
'do Do.raíníñrnez y "Consu e g r a . 
r r e r a B a n a i n e , v e c i n o s de D a m a s 3 y 
de B e l a s c o a í n oS. r e s p e c t i v a m e l í t e , de 
•esta c a p i t a l , o c u p á n d o l e s i^r r e v é : v e r 
y un f u s i l y un c a b a l l o propiedad 
del v e c i n o de " L o i m a T /e i - i ' , ;" A n d r é s 
de A r m a s G i m é n e z , c u y o c a í ' . d i o ha-
D o n R a f a e l A r t u r o C a s t e l l a n o s y 1 b í a s ido r o b a d o . 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 







H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " s e p u e d e c u -
r a r u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n Ñ a -
p ó l e s V I N V R E , q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e -
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o . 
C a d a f r a s c o l l e v a s u d e b i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l | 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
TRES VIRTUDES: 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r r u i c u e n t a e l i m -
p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . \ E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G D N & R A L . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y COMPOSTSLA 
1— 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
r a r m f a c í a c ' o l D r . P u s ^ , C o n s u l a d o 6 7 , 
n A b A n v 
Jfí?-Para el cumplimiento y garant ía de las leves de esta República, 
«1 Ledo. Pr. J , E . Pi i i í t se ha encrtrirado de la inst e e c i ó n cientít íca. 
y c2010 alt 2 Ot 
I m 
: ^ % ' •• ; 
i ü 
E s l a m á s r e s i s t e n t e d o l a s q u e s e v e n d e n e n p i a z a i 
U O E S P A P E L , 
E s u n a c o m p o s i c i ó n d e ' ' e m e n t o d o M a g n e s i a , 
D A R E S U L T A D O S F O S I T B V O S 
s o b r e t e c h o s p l a n p g y d e c u a l q u i e r o t r a f o r i l i a . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i j i r s e á l a S u c u r s a l y A l m a c e n e -
C t u n p a ñ í a M a n o í ' ; i c ( u r ; i d e 
FELIPE CAESY, CUBA i % TelofoiwBSj 
c í m 
E l i d e a l f ó n i c o a e n i f a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n U d e l a s ptr 
senvinatf.'i. d t b i l í d a d i í t e x u ú J é rmoolei icui . 
. i e t ó l l a ^ 
C a d a F r a . - c o l l e v a u n t o l i e r . o ( | u e c . - c n i i c i c í an» y '' ' (¡fitQ 
m e n t e e i p i a n u - i y d ;oí:! o o s e r v M r s H [>i .vi i . j í i r v'y.fip*til* 
D F ^ O S I T O S : F a r m i c i a s ds S x r r i 7 J o i n s n . 
y e n UmUm l a s b o t i c a s aer;?il ita' l: i .s do l ü U l <>• j oo-
c l a i i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióa 3k la mañana..—Octnbre 27 ñ é 1900 
Direotor ^1 DIARIO D E L A 
^ ^ E L N A : Habana) Cuba 26 :L9Q^ 
i j . ^ía* 23 -(i'el iDctual Wvgnc á mi 
Silería á las U y m^dia •en-contram-
ÍSne en. evla al Inspector Geoeral 
^ m p a m ó o d>e dos Inspectores más. 
w niô M aron el asendereado Balance 
%wrantán^lome ,pcr qué no Lo qui.se 
fimraT, á ^ ^ eontesté, que con fe-
h diea de Agosto había mandado 
C m cnniiuii^'-^n á la Secretaría de 
Haciondíi. exponiendo las causas. E l 
^<át2MÍo Insipecitoí Generad, mandó 
r¿nrar « nn .guardia para pnoe-eder 
¿ le-vantar a^ta, como en efecto le-
Tayo esjpera'ba. como era de juátieia, 
,? r.j Secretaría de Hacienda en vis-
^ de mi común i cae ron tan eemereba, 
enviaría una persona técni'ca para ase. 
«ranse por ella si eran ciertas las ma-
pifestaciones y daltos que en la co-
muncación citada se exponían; pero, 
asómbrese I'd., los señores ya citados, 
tparece que vinieron com ila consignia 
encontrar en mi fábrica, dentro de 
ese Reglamento tan incomiprensible co-
mo 'arbitrario, algo que pudiera dar 
miárgen 'á un ejemplar castigo, me-
dio infalible de a'tiemoriziar á ilk)s ciu-
dadanos que trabajan y producen, 
^ligándoles por esos procedimientos 
prcpi'os de la célebre Inquisición, á 
«ue sufran cal'lados t/od'a cftase de ve-
¿émenes y aitropeUos: se han equivo-
cado los señores Jefes de 'la Sección 
tíd Empréstito é Impuestos; Aldaibó 
tes de los que iienen la convicción de 
que en nn detpartamento de la Admi-
nistración de Cuiba, no pnedem implan-
tarse pro-cedimieñtís inqnisi'toriales es. 
taib-les, en pleno sigilo X X , escuda dos 
en ún EegTamento de Impuestos quie 
es un padrón de vergüenza y de igno-
minia, emanando de esa Jefaltura om-
tiímod'a, tanto ó más -que ¡la del Czar 
ide Rusia, ortdentes y procedimientos 
que serían redhazadloB en el centre del 
lAirica por lo -que tienen de vejami-
posos y aibsuj^des. 
En el día de hoy á las 10.1Í2 A. M. 
Be constituyeron en el escritorio de mi 
ifárica los señores Brito, Barnet y 
otros. Inspectoras del Impuesto con el 
cbjeto' de practicar una investigación 
|7 balance en'mi" almacén.xsituado en 
"̂ lonte- 324, requiriendome para que 
!o presenciara personalmente ó por 
medio de persona competente. 
Aduje á eso señores que esperaba 
desde las diez de la (mañana á ios 
señores Demetrio Castillo Duany, 
Eduardo Daiboy. Andrés R. Campiña, 
Guillermo Fernández Mascaró, Juan 
J . Cobas y Ramón Garriga Cuevas, pa-
ra -que se aseoraran de los procedir 
mientos .que preíende imponer la Sec-
m6n de Impuesto á los fabricantes de 
licores, respecto de los cuales tienen 
el proposito de ilustrar al Gobernador 
Provisional para que cesen cuanto an-
tes los errores y procedimientog de 
esa Sección, y que, por consiguiente, 
estaba impedido de acudir á la inves-
tigación y balance á que me invitaban, 
no teniendo tampoco en el momento 
persona competente á quien confiar 
esa misión. Eta razón tan lógica ha 
dado motivo ¡para imponerme una 
multa por infracción del Articulo 111 
del Reglamento de Impuestos. 
Agradeciéndole la publicación de 
estos datos, me repito de usted atento, 
amigo ..— ú 
E . Aldabó. 
V A L I O S O C O N S E J O 
A los que sufren de reumas 
TA reumatismo no es un mal de in 
vierno, como muchos creen. Lo que 
lia.y es que en invierno recrudecen. 
Los ácidos que se forman en k. sangre, 
y que causan reuman. se producen du-
rante todo p,l año. 
E l reumático sabe lo qu-: tiene en 
puerta tan pronto se acerea el invier-
íio. E l mejor consejo que puede dárse-
le á quien,de ese mal padece, es de 
tomar desde ^hora las Pildoras Rosi-
gas del Dr. Wi-ltliams, y cuando llega 
'jel invierno La sangre estará libre de 
ios venenos que causan diciho mal. 
No haiy nada mejor para purificar 
k sangre que las Pildoras Rosadas del 
¡Dr. Williams. Y caula bote tomado 
¡a-hora vale por tres luego que ed mai 
iesté encima. Cuatro ó seis botes á e -
jiberán tomarse para consegóir resulta-
dos permanentes. E l reumatismo os 
«na enfermedai de años de forma-
ron, y nada io eura efioa^mente en 
pocos días. 
/• • • 
"Después de cinco años de padecer 
reumatismo, me he curado en tres 
jneses eon sólo las Pildoras Rosadas 
«el Dr. Wi¡.liaras", escribe el señor 
^nadeto Dorticós, residente en Guan-
tanaimo, Cuba. " E l dolor era tan 
íuerte que me encogió todo mi cu-.r-
P0 y brazos imposibilitándome lo 
^abajar, y varias veces tuve que ser 
«evado al hospital hasta a-liviarme. 
'Antes que probé las Pildoras Rosadas 
Oel Dr. Williams probé una infinidad 
p remdios 'hasta que por consejo del 
licenciado señor Juan Calas tomé 
fuella medicina que me devolvió la 
«alud " 
D E " L A G A C E T A " 
L a dc'l día *J3 publica ^as siguientes 
resolueiomes: 
Diecreto número 34. r ' L 
Dispon i emdb que de Pros 500.000 des-
•tinades para callaraidades públicas en 
les presupu'GStcií generales de la na^ 
ción, sie conceda im crédito de $360 á 
favo rdtll Aloalde ¡Munúoipail de Ba-ta-
bano para pagar los indinriduos que 
sean neicesarios para efectuar la lim-
pieza de la locailidad, á razón de un 
peso diario. 
-La del día 24 contiene las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto número 35. 
Decllarando cesante á don Juan M. 
Gil de León, Jefe de Negociado de la 
Sección á ¿ Swtadística, nombrando en 
su lugar á don Fcderku Betancourt 
con el li-afeer de 1,800 pesos anuales. 
L a del día 25 publliea las resolucio-
niss siguientes: . 
Decreto número 37. 
—'Nomibrando Jefe deH Deis.paicho de 
Departiomento de Estado á don Justo 
Grarcía Vef.ez. 
—timbrando Inspector d)e Cárceles 
y Presidio á don Cárlos García Velez. 
Decreto número 38. 
—'Disponiendo que die un sobranlte 
que existe en 'la Secretaría de Gobfr 
nación y Secretaría de l a Presidencia, 
se aib-amen los haberes devengados en 
este mes á \los cmpileados del Gobierno 
Provisional. 
—Decreto número 36.—Nombrando 
á don Eliseo Giberga y á don Rafael 
Montoro. Jaeces d^l Tribunal de Op(0f-
siieionios á la Cátedra deíl Gobierno Mu 
nicipal é Historia de las institncio-
n»es locales de Cuba, en la Universi 
•aid de la Habana. 
Decreto número 39. • 
—iNombrando á dfeto Alfredo M. 
Aguayo, Catedrático Auxiliar de la 
Escuieüa de Pedagogía die la. Universi-
dad de la Ha'bana. 
D E P R O V I N C I A S 
"j HABANA 
Batabanó, 25 de Octuíbre de 1906. 
Después de las considerables pér-
didas que, por el terrible ciclón ha 
tenido este término, y con cspecialidíid 
este Surgidero, emporio de riqueza co-
mercial, donde no hay hogar por hu 
m'lde que sea que deje de lamentar ;il 
guna desgracia, queda otm calamidad 
arriba que de dejarla tomar vi<.far. 
* 
* # ^ Cinco meses ihe llevado de sufrir 
•gudameute con el reumatismo y á 
Poco pasó un mes en cama sin poder 
Joverme". escribe desde Cabo Rojo, 
•rr 
11 nerto Rico, el señor Juan Rivera ^niá7iideZt estableeido en el co-mcr-
*10 dp du-hu biiídad. ^ i l e dolían los 
wazos, tobillo y rodiillas, la espalda, 
: ombros y muñecas y no podía cojer 
a-cia eon 1.as manos. Me asistieron dos 
•tedíeos y tomé distintos remedios pe-
0 seguía igual hasta que me recomen-
daron las Pildoras Rosadas del Dr. 
'^nJiyms. Acerca del resultado do 
wwi maraTillosa medicina bástame de-
sia ?Ue'la e*to-V ^ ^ ^ A a ^ d o entu-
«sta a todo H mundo, pues dudo ha-
otra de tan positivos resultados 
¡^fa curarlos males de la sangre y de 
nervios". 
^^ada niág convincente puede pedir-
^ e una«nedk'ina. Siendo un espécí-
^ preersamente para la sangre y los 
•ted"?' eur;,n í?ran número de enfer-
í w S ^ ^ " " ^ llevando sangre 
fuer'4 3 or^nismo. creando así 
zas, energía, buen apetito, buena 
5 
e8p^ie,Va instr,lcciones generales: las 
vitalidad, virilidad. Cada 
t o r ^ ' f so obtienen gratis del Doc-
*adv v n'S •M,,,|i<,'"'> (-'"- S.-honee-
•k ' -New York. 
te ^MTent<a en t0,clas Partes. No acep-
G O T A A M B U L A N T E 
Este género de gota se presenta tan 
pronto en el cstómiago; donde engen 
dra calambres, cólicos intestinales muy 
violentos, tan pronto en el cerebro, 
donde da origen á terribles dolores 
de cabeza; por último otras veces se 
presenta en el pecho, en donde puede 
ser causa de bronquitis, 'pleuresía ó 
fluxión de pecho. 
E n todos estos casos aconsejamos 
siempre el OMAGIL. 
E n efecto, tomado el OMAGIL (sea 
en licor sea en pildoras) á la mitad 
de la comida y á la dosis de una cu-
charada sopera de licor, ó bien 2 á 3 
pildoras, basta para calmar pronta-
mente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, por rebeldes 
que sean á los otros remedios. Asimis-
mo cura las neuralgias más dolorosas, 
cualquiera que sea su asiento; las cos-
tillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia, sobre todo, los su-
frimientos tan penosos de la gota. 
A N T E S D E S P U E S 
Efectos d e l Tratamiento por 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos per cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral: Maison L . F R E R E , 19, rué Ja-
cob, de París." " 
NOTA. - Basta epcribir al Snr. E. P0SS0, 
Apartado 288 - Habana. rar!i recib,r a lltul0 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
pre.-insa cajita muestra conteniendo seis pildo-
ras OMAGIL, bastante para curar una crisis. 
En la Hnbnmi!—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. • 
puede resultar gravísima, cual es ia 
higiene. 
Con motivo de la termenta, toda h 
población está'llena de basuras, expi-
diendo miasmas pútridos que de no 
atajarse pronto sabe Dios lo que se de-
sarrollará. ^ 
E l personal de obras públicas tra-
baj a sin descanso y se multiplica, y 
en cortos días, con escaso personal, 
lia hecho mucho; pero no es posi-
ble llenen el cometido que el asunto 
requiere y la urgencia demanda, á 
fin de evitar ulteriores consecuencias, 
luego irremediables. 
A este punto, nuportantísimo, en-
tre otras cosas se refirió la entrevista 
que con el señor Gobernador Provisio-
nal tuvo la Comisión del Centro de 
Comerciantes de esta localidad, com-
puesta de su presidente señor Euge-
nio García y los vocales Julián Qua-
dreny, Valeriano Fernández y Manuel 
Torre, quienes, acompañados de los 
señores Bérriz y Miró, presidenta y 
tesorero de la Cámara de Comercio de 
la Habana, verificaron su presenta-
ción ; Comisión, que, después de lar-
ga conferecia, salió complacidísima, no 
tan scio por habérseles -ofrecido serían 
resuefltas sus peticiones con la ma-
yor justicia, atendiendo á la agravante 
situación de este Surgidero por las 
desgracias ocurridas, sino porque él 
caso de saneamiento sería con breve-
dad, para que.en corto tiempo fuese 
evitado el mal con que nos encontra-
mos azotados, pues para darse una 
idea de ello, basta decir se han saca-
do por obras públicas y Sanidad más 
de 20 carretones de toda clase de 
animales muertos, que de por sí solo 
manifiesta el estado de la población. 
Sería muy conveniente, señor Di-
recto^, que siendo el D I A R I O la pu-
blicación que priva en ios altos cen-
tros y clases sociales, por medio de 
él recaben protección para lo que 86 
solicita, para lo cual se le suministra-
rán cuantos antecedentes sean nece-
sarios, los que demostrarán cuán cor-
to queda uno en decir, arreglado á 
La necesidad. 
, E l Corresponsal, 
m* 
Quinina que no atecta a la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada non 
otros ingredientes en la forma más aceptaste 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales -
quier desórden Catarral, Dolor de Cabeza, 
Calenturas 6 condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
P O E E L M Ü N D f l 
Los socialistas alemanes 
El Congreso socialista en Mannhein 
ha terminado sus sesiones. 
De las últimas discusiones de la 
asamblea, la nota más interesa uto ¿ i 
la relativa á la cuestión llamada mi-
litar. 
E l socialista Liebknecht propuso 
organizar una campaña a'ntiimilitaris-
ta, encaminada á evitar el predominio 
en Alemania de las ideas de fuer/a y 
•de prepración para la guerra; pero 
Bebe! se opuso enériricamente, pro-
nunciando est&s palabras: 
"Se ha hecho una costumbre repetir 
estas proposiciDiiés en todos los con-
gresos, citándonos el ejemplo del ex-
tranjero. Se olvida que el mililarismo 
de Francia y Bélgica no es corapara-
bio con el de Alemania. E n nombre del 
Comité del partido, declaro que no po-
demos aceptar una propuesta semejan-
te. Si queréis votarla, escoger los nom-
bres de ios <pie hayan de ejecutarla. 
Tenemos una conciencia perfecta de 
nuestras responsabilidades para ha-
cer tal cosa, y os. pedimos que recha-
céis la proposición." 
Votada la proposición de Liebknecht, 
fué rechazada por gran mayoría, vo-
tando sólo en favor de ella los elemen-
tos más avanzados del. socialismo ale-
mán. — 
E l hotel de los enanos 
E n el lugar denominado "White 
Plains (E.*talo de Nueva York) , hay 
un hotel muy conocido, por ser enanos 
sus propietarios. 
E l propietario es el almirante Dot, y 
goza de gran popularidad en todo el 
país. Tiene treinta y dos años de edad 
y setenta y seis centímetros de esta-
tura. 
Su mujer, que tiene fama de ser la 
enana onás bonita del mundo, ayuda 
mucho á 'su esposo- y trabaja con gran 
actividad. Su estatura es de setenta y 
siete centímetros. 
E l maitre d'hotel también es enano. 
Tiene un centímetro menos de talla 
qu? su ama. 
Todos ellos hablan inglés y alemán. 
Cambio de moneda 
(En Francia se trata de sustituir la 
moneda de bronce por la de nikel. He-
cho ya el ensayo con monedas de 25 
céntimos, que tuvo gran oposición en 
un principio por la posibilidad de que 
se confundiese eon la moneda de pla-
ta por los poco exipertos y por su re-
dmeido tamaño, se -han apreciado en 
ella condiciones •aipreciables, como son 
el poco peso y la limpieza que nunca 
puede obtenerse con la moneda de 
bronce. Ademiás se agrega en su favor 
la ma.yor facilildad de fundición y acu-
ñación. 
Puede decirse que 'la imoneda de ni-
kel ha. triunfado y su acuñación está 
decidida; pero falta determinar 'las 
condiciones que ha de reunir: el tipo, 
!a forma si será exagonal, pentagonal 
ó redonda, con un agujero redondo, ó 
cuadrado en el centro: es decir dándo-
le forma que haga imposible que aún 
U N B U E N 
Dentífrico garanti/a la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e ' ! 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades ciontíticas 
D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuag ttorio do la boca. 
( ajas y frascos de varios tama-
ños. 
En foda^ las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
0Ó00 26-170'j 
A C E I T E PARA A I M B R A D O DE F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combustióu espontá-
neas. Sin iiunto ni nial 
olor. Elaborada en la 
láoru'a establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsitica-
cioues, las lata-, lleva-
rán estampadas en las 
tapita* las palabras 
L U Z l i R I E L AN T ES y en 
{a etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
E X E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
uso y se perseg-uir i 
con todo el ripor de la 
Ley á los talsiti^adores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto d<» 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al g-as más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipaimeatePARA 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumiaicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preioi muy reilucidos. 
Tanbientenemos un completo surtido de ^/í.VZfA'.I y G A S O L I X Á , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usoí, á precios re -
ducidos. 
The West India Oil Refioing Co. —Oficina; S ANTA C L A R A, 5.—Habana 
c i m i oc. 
los mlás ignorantes en cuestión de -mo-
neda ipuedan 
plata. 
•n la de 
L A C E R V E Z A I C F E A L 
-es-
Agradable Y PÜRA. 
E s t o m a c a l r s a n a . 
I m i T A B L E E N SU AROMA. 
O P T I M A EN S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERÍQR E2Í TODO. 
P O R ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E S L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l » f á b r i c n : UNIVERSIDAD, 3 4 
W é f o a o M . 6 1 3 7 - - D i r e c : i ó n , t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O , 
»mmmi: 
Diee la iprenaa ds Xu^va York, que 
el célebre d^ventor Xocnás A. EJisom, 
Cfue en 'iiin aiitomóvi'! ha heelio una lar-
ga y ftür^VBJÉ exíiirídón por los Esta-
dos Urádes tded >Suir ide L a Unión, annn-
eia babea: clescaibierto ricos tocraos da 
cobalto en (la Carolina del Norte y eci 
Tmnesiee quie oeasicnarán urna gran 
revOiliuekm en el muindo evéctri'so. 
Diee e4 gran Ediscra: " I l r̂ ta la fe-
•cha lian temdo ros iveJiíeulos movidas 
por la eile'Cfcri'eklad el gran incenve-
niente deu exteeso-yp peso y eWvtlcbd ces-
te desus bateirías e«i idonde está almaoe-
jüaid'O el tíaiido. 
"Cuaaidk> yo equipe un automóvil 
ómpulsadro 'por el sistema <li3l eobalt.). 
qu-edaná redneido á la mitad el peso 
Ú2 das bate-rías y deposites, mientras 
que «bajará asknismo eonsklerabieinen; 
ite ó sea en um 50 per 100, el preeio de 
os ve-híeaulois''. 
De aeuerdo con las personas, todas 
ellas el'O'CÍ.ri'ciií'tas de fama, que lian 
aeompaíkl7^ á E'.í'ísom en .su excur-
isidn, el ecibaC'to cumpxcá j .v !" vt;;ni n-
t"? •ouü>n;to iprcOiit'je aqued. fr.sx-;), quien 
•ha mam:jado am-a •ccanmm de -
res y g5ti!ogci5 para que invetiguen el 
grnetso de Saá eapas de -torrvnos ri' $8 
en ec'lralt.) en euaíro era5.i.ilde.< distin-
tos en la Carolina del Norte. 
E n "Jes iceiatrcs ei^itrieista'.» dé Ingla-
terra, FrantC': i y A.!. laiawa ha»y, lo •mis-
mo que en les Pist-aiJos Uncde •;. gran 
a-onfeiaiza en el n'aiaivo descubriuniento 
hecho por el lineanupairabliL' Ediisou. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
Un profssor notable 
Ha muerto Stockhausen, el más ilus-
tré profesor de cauto que había en 
Av^mania. 
Gozaba allí de una autoridad imlis-
ctvtible en su arte, y él ha formado los 
attástas más famosos eoj} que se enva-
neee el imperio germánico. 
Ha .muerto en Francfeirt, y había na-
cido en París. 
Sü eseueila era la merkluiual de la 
mejor ópocá, cuyas tradíckwies había 
recibido por medio del famoso ^lanuel 
García. 
De 1857 é 59, Stockhansen formó 
parte d? I« Compañía de-1 teatro de la 
Opera Comiea, en París. Después se 
trasladó á Alemania, figurando pri-
mero, en l«as Compañías de teatros, 
para establecerle al fin, como profe-
sor en Hamburg>, Stuttgart, Berlín, y, 
finalmente, Francfort, donde abrió es-
cuela parlíieular después de hab?r en-
señado dos años en el Conservatorio. 
Aniversario de un violinista 
José Joachim celebró el 28 de Junio 
último el 80 auiversark) de su naci-
miento. E l célebre vidinista. direc-
tor (!es:de 'hace años de la Real Escuela 
Superior de ^Música de Berlín, se en-
cuentra entre aq-uells artistas esco-
gidos que han sabido conquistarse, 
gracias á su gran talento, una ncita-
ble popularidad dentno y fuera de su 
patria. 
E l número de sus eomposicienes no 
es grande, pero todas ellas gozan d« 
merecido aprecio. í l concierto de vio-
lín " á :1a húngara'' (op. I I ) es la más 
conocida. 
Ha sido una existencia bien apro-
vechada. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L TABACO 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correMpondiente al 25 ded 
actual de la siempre interesante re-
vista del nombro que encabeza estas 
líneas: diefho número contiene, al 
igual de todos 'los anteriores, numero-
sas noticias y datos estadísticos 
nmcího valor para los hoimbres de ne-
gocios, los fabricantes y los agrienIto.' 
res que tienen en E l Tabaco un celoso 
\ inteligente defensor de sus interese*. 
> DIEZ centavos moneda 
americana ê te alfiler de 
: caballero, relleno de oro 
\ de 14 quilates con un bri-
llante extra, bianco-azul, 
1 de 1 quilate. Brillo igual 
al del verdadero brillan-
' te. Shelby Jewelry (Jo. 
Advertislng Dop. 
Covington, 
Ky., U. S A. 
9 
El iolor I t las HEMORliOIÜES 
cesaparece en el acio aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamelif¡ de Bosque. Al mis-
ino tiempo se tomará una cuchara-
dita tres" veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas dobe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parto de agua tioia to-
mando también 3 cucharadita; il 
día. i-ste extracto produce la con-
tracción tónica de los capiltiras san-
guíneos, quitando así ia inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorru d is. Es un poderoso reme-
dio para ai hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Ee vende á 90 cts. en todas las bou-
cas de la Isla. 
Cuando una mujer es saludable pa-i 
sa sus meses sin experimentar dolor j 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex- i 
ceso, escasez, etc., debe apelarse á Insj 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora^ 
torios, 55 Worth St., New York, el I 
libro número 12 que trata de las en-̂  
fermedades de la mujer. 
L a misma c;is?j inauda grátis un! 
frasco muestra de Grantillas. Pídase.j 
I ÍTOESTÍIOS REPRESEÍITAM S f U U N | 
^ parí los Anuncios Francesas son los • 
12 • ! 
f s ^ L . M A Y E N C E i C . 
T 1S, rué ie la Grange-Bztcüére, PARIS 9 
c ^ G ü f t A C i O N d e l 
5 
. ' I 
EL 
Ihr» .liíininnir >t« un ¡jrsmí di» 
E L AZÓCAB W A B É T Í C 0 
Depósitos on 'odas 
las principal-r. FARN A.wiAS 
y DROGUERÍAS 
Venta por mayor • 
P E S Q U I ! Burdeos 
3 ^ 
Muevo ? e í ; y r ü c i e e i e i ^ ^ T e ^ j A - I p ^ 
V I O L E T . f e r f u n i í s t a O í p i e 
B R O N Q U I T I S . T O S . C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
piche. T i S I S | A s m a R E S F R I A D O S ! y Eniarmedades DebUidad del 
CURACION RÁPIDA Y CIURTA ZOH I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con cnEOSOTÁ de HAYA, ALQUITRÁN de XORUEQA r BÁLSAMO de TOLÚ 
Btte producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, esl?, lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñea, 
le reconstituya y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ta mañana / otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. * 
Exija» «ie cada Ira»* Uw el Sella it la U n de les Fabiisutu, á Ub <t evitar las FtltUlcaeitoai. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae íes InnenMes-Indnstrielí, PARIS 
Depós i tos en. toda» las principales Farmacias . 
PEPTOilA DEFRESNE 
sSTiTOTO PASTEüR m Pmüprpriiiei 
forniios 
V I N O D E F R E S N E 
UBtaag Hospitales 
! C H L O R O S I S ^ I S i k^i I D E B I L I D A D Colores pálidas B g A r i L A J L Z l M J U E f l B l Flores blancas 
C X J R A O I O I V R A F I D A "V P O R 1-*A. 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL. A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mfijor de los fernu-inosos para la curación de las Enfermedade 
da la Pobreza de la Sangre. — Empleado en loa Hospitales 
PiRIS: COUIS jr C". 49, Rué do Aíaubeuae. y todas farmacias" 
idas 1BH 
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L O S V A G O S 
O a m ' ^ m m , OCtobre 25 "de 1906 
Señor Direíctor áeX DE LA 
Habana 
Muy respetable señor: 
Tn'inpo hatee qai'e íleo con quisto el pe-
riódico ate su d'lgma diir'ección, y si 
K'ii-'im,D(re Ihe visto m\\<y acertaidios s u s , jyitmipuc- me v í ^ l u - ^ ^ j cal pidió pera el procesado J'uan Pnc 
juicios, em las presentes 'CiTCU'nvt'a'n- ^ ^r ^ i , * * ^ „ i 
Condenado. 
'La misma Sala condenó á la pena 
de dos años, once meses y diez días 
de prisión correccional, al procesado 
Valentín Fernández, icomo autor de 
un (Mito de lesiones gr.avies á José 
Rita Sosia, según c a u s a instruida por 
el Juzgado dte Bejucal. 
Juicio Oral. 
En el Jacio Oral celeibrado ayer por 
Sección Segunda, en la causa instrui-
da por el Juzgado del Oeste, el Fis-
ci'as puede esitar weigurd de que son el 
ec'o fiel d'el 'mffd'o de sentir y pensar del 
pueblo que .tra'baja y paga. 
Pero 'este mfiafflo pueblo, q.ue suda y 
tiene como taspiiraición suprema él po-
der viiviir en paz á cuenta de su trabajo 
búntiafcEoj y también enantos coooee-
mos al país sentimos ide imperiosa pe-
eesiiJaid <la exisbenem de una medida 
que venga á reiprimer la vagancia; 
pues imientras tanto se carece de bra-
zos para todo, en los pueblos y case-
ríos existe •continuamente orna plétora 
de hombres ociosos que -consumen y no 
prodwcen, ivivdendo, eemo es co-nsi-
guiiente, á euenta de quien trabaja, lo 
email es causa eficiente de un continuo 
malestar. 
Esto es la triste realidad que cons-
titniye un vercl'attero idáneer so-
ciail, porque de ese modo, muchos 
que tienen eondiciorues para ejercitar 
sin aictividad en 'aligo provechoso para 
Üa su'D.-iNtem-úa propia y de sus fami-
lias, 'pasan la vid'a "viviendo tal día", 
ios 'Cine niejeir, y la mayor parte pasan 
aiquéltla en ila inopia, eon notable per-
juicio de la soeieidiad, y muuy partieu-
la.nmente de sus familias que tienen le-
gítimo 'derecho á disfrutar die una sub-
siLstenci'a ladecuiada. 
Es In'd'Lidiable que oeiosiidad es 
la mapire de todos los vacios ", y en es-
te país constituye esto una doble ver-
dad y que por tanto debe seo* objeto 
de proterente atención por parte de 
quienes están interesados en la buieina 
híarclia dell país. 
Yo creo, señor Director, y como yo 
lo creen cuantos oonocen á fondo el 
país, que una ley de represión de la 
vagancia sería la bendición de Dios 
para el bfciri'estar generall, no sólo por 
el aumento de 'brazos para ell fomento 
de la riq-Jieza, sino también para mo-
ralizar á maicdios .in'diivíduos^y aliviar 
la ^itnaeió.n de no corto número de 
seres mil» t-orno antes he dicho, tienen 
perfeetu ¡derecho á una su'bsisbencia 
B'd'c'Cii'ad'a. 
T̂ tQg'Q i'ina finca de cultivo y, por 
tanto. •>;. y a^riequtor, y no obstante kfe 
pagair con ijuntutilidad y en grado re-
mi^raftiyo mis trabajos, no hallo 
pensonal . para ejecutarles, 'mientras 
que los 'pueblos, cafés y billares están 
-ideno.s 'ir vago*, necesitados y que no 
se sa'be die qoié viven, .pero viven, y vi-
ven h'h . i . 
E.v- i - a de duda que ell Estado 
trieme perfecto iderecho á#saber cómo y 
de qué vive cada ciudadano, y particu-
larmente cierta clase de personas que 
ni trabajan m se les reiconoce ningu-
ana clase 'de recursos. 
iSi yo fnei-a el illamado á poner mano 
en ei-to, orel'e'n'airía que ea'dia ciudada-
no recibiera gratis, Ha icorrespondiente 
cédula perscmail, en la cual constarían 
las generales con las mediidas y demás 
señas dell individuo, á fin de poder 
identificar á cualquier delincuente. ^ 
Además de esto, á las clases trabaja-
doras que viiven de un sueldo ó jornal, 
y entre «quienes está da vagancia, las 
proveerk dte una cartiilila, ém la cual 
se haría constar el oficio ú ocupación 
d'e cada uno. 
En dicha cartilla deberían expresar 
los patrón 
to Vald'és, la pena de tres años nue-
ve meses y 60 pesos de indemnización, 
como autor del delito de -dispario y le-
siones. E l defensor de interesó la ab-
solución y el juicio quedó coucluso 
para la sentencia. 
Conforme. 
Aniíe la Sala 'Segunda, compareció 
ayer 'Santiago Lucia, acusadb de co-
hecho en causa instruida pcw el Juzga-
do de Jame o. 
E l procesado se conformó con la pe-
na de 500 pesos de muilta solicitada por 
el Fiscal. 
Absueltos. 
En la Sala Primera de l'o Criminal', 
se vió ayer la causa instruida en el 
Juagado dell Oeste, por el delito de 
estafa, contra Manuel Bienvenido, 
Cristóbal y Cándido iSaavedra y Ri-
vero, Manuel Saavedra del Campo y 
el doctor Ramón Palacios. 
Oidas las declaraciones de los tes-
Itigioŝ l Fiscal retiró la acusación que-
dando conclusa la vista para el fallo.. 
Señalamientos para hoy. 
Judos Orales. 
Sala Segunda. 
Oontra Juan José Fernández, por 
estafa. Ponente: señor Lancís. Fiscal: 
señor Chap'le. Defensar: Vil lave rde. 
Acusador: Romeu. Juzgado del Oes-
te. 
'Secretario, Julio C. Fuentes. 
L I S T A 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 lOt. 24. lOm. 25 
,1-00 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoma 33 espira á U Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán totln clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata . 
Por una extracción. $0-50 
Por una extracción sin dolor . n.tr 
Por una limpieza de la dentadura . . 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no. 
Por una orificación, desde. , , , . . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 _á 6 pzas. . . 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y optracones de 7 de la mañana á 5 
de la tarde y de j á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
26-27 
..o-7S ,.1-50 
»,3-oo ,,4-00 ..3-00 ,,4-00 6-00 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NEPTUNO 137- DE 12 á 2 
C i94i_ 1 Ocj 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías urinnrins —TCn-
f«?rmedadc« de «eñoru»».—(.'onnaUns de 12 fl 
3. San Lázaro 246.—Telefono 1342. 
C 1950 1 Oc. 
BE ALQUILAN frescos y claros departamentos 
desde 1 a 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y senicio, azotea etc., a matn-
monip ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 'SSfr? *¿Z£t 
E N L A SASTRERIA "LA ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de mo-
saicc^ 155 58 §lfA____ 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. La llave é infor-
mes Escobar número 166. 
I55ÓS 8-24 , 
UNA FAMILIA PARTICULAR le alquila á 
otra, un bonito piso con sala, seis cuartos, baño 
y cocina. Son muy frescos é independientes. 
Carlos I I I número 4, casi esquina á Belas-
coain. >5S33 5--4 
UNA HABITACION, SE A L Q U I L A en casa 
de familia seria, á señoras solas, ó matrimonio 
sin niños, es bastante amplia y tiene el piso muy 
bonito .Jesús Maria 114. 15536 4-24 
EN MONTE 3 S E ALQUILAN habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes- pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
Ilavin. 15537 8-24 
SE ALQUILAN los bajos de San Rafael 158 
con sala, recibidor, saleta, 4 cuartos ,cocina, ba-
ño, inodoro y buen patio. Todo á la moderna. La 
llave é informes en los altos. IS532 - 4-24 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A X I G N A C I O 40 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es practi-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio, internos y externos. ^ ^ 
IDIOMA ERANCES 
Un excatedrático del Instituto de la Habana 
y traductor conocido, ofrece sus servicios a los 
que deseen aprender, pronto y bien, este idioma. 
Entresuelos de Prado 16. 
J550S i_ 
E L D I A P R I M E R O , Inaucnrarfi »UH cla-
ses la Academia Mercantil que ha Instala-
do el Colegio Alenván, en O'Reilly 4!!. Me-
canograf ía , (Remington) Inglés , Ar i tmét i -
ca Mercantil, Ortografía. Precios módicos .— 
De 7 á 11 a. m. 15.24X lo-17 
SE ALQUILA en la loma del Vedado calle 
15 entre G y H una casa moderna con todas las 
comodidades. Precio $80.00 oro americano. La 
llave é informan al lado. . '5520 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado número 81, esquina á 
Monserrate para establecimiento. 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno y los altos del "Néctar Habanero" en 
Prado número 65, esquina á Trocadero. Informa-
rá en las mismas José Pujol. '5525 8-24 
EN L A MEJOR CUADRA de la calle de! 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para informes 
dirigirse á A. S. Apartado 985. 
]SS02 8-23 
AIQÍJÍLEBES 
S E A L Q U I L A una magnifica casa en Neptuno 
230, altos," de sala, saleta, cuatro cuartos, dos ino-
doros, baño y cocina, la llave en la misma. 
15752 4-27 
de las cartas de España detenidas 
A 
Abecia, Jul ián — Abec:a, Julián—- Alonso 
Felipe — Alvarez, Eugenio — Alvares, E ' n -
ui 1 —Alvarez y Alvarcz. l^mncIÍKl — A l -
vartz, Antonio — Alvarez, Eduardo — Ale-
ir.any. Pedro — Aguilera, Estrfbí'.a — Agni-
lora, Esteban — Adora, Domingo — Anulo, 
Ricardo — Amor, María — Arenas, Ramón 
de — Alamo Santana, Nicasio. 
B 
Parca, Cristóbal — Barre5ra, Manuel — 
Blanco, Bernardo — Blanco, José —Barbei-
ra, Domingo — Barrios, Alfonso — B a -
rrios, Alfonso — Barrios, Faustino — Ben-
trón, Daniel — Besga, José M . — Belado 
Juana — Billasueso, Vicente — Brito, Ger-
mán — Bordonave, N . — Bota, Nicasia — 
Ballullo C , José. 
C '* 
Carrera, Santiago — Carrera, Santiago— 
Castro, Francisco — Castro, Francisco —Cas-
tro Santos, José — Castro Farto, Manuel— 
(.'alvo Seone, Pedro — Cabeza, Laureano — 
Castell, Mariano — Carneiro, Benito — Cam-
porro, Rogelio — Canseco, José — Castelei-
ro, Federico — Colóm, Antonia — Colóm 
y Gómez, Adela — ToIIazo Pena, Gumersin-
da — Corrada Rodííguez, Máximo — Cobos, 
Juan — Cruz, Dolores — Cueva, E lv i ra de 
la— Chao, Andrés. 
D 
Demestre Ar monteros, Teresa — Déepa, 
Juan — Díaz, Angel — Díaz, Josefa — 
Díaz Carvajal , Octavio — Díaz Campoamor, 
Jesús — Docal "Ventosa, Manuel. 
F 
Faraldo, Dolores — Fernández Alonso, Je-
sús — Fernández, Adolfo — Fernández, 
Adolfo — Fernández, Manuel — Fernán-
dez Alvarez, Francisca — Fernández Colla-
da, Fermín — Fernández, José — Fernández 
y Suárez, Antonio — Fernández Conyedo, 
Manuel. 
Granyol, Enrique — Gabín, Francisco — 
García Veiga, Ricardo — García, Dionisio— 
García, Genaro — García, Juan — García, 
') etm'pppsaTims el dí'a e n Felicidad — García, Pedro — García León, 
OUI? k iarnal'effO l i a b í a -entra'dtO y d q u e | Francisco — García, Manuela — García, Jo-
que baibia sacald-O: JJ-e €©be nKW.1'0 p o d r í a 7iá]ez> Manuel — Conde, Simona — Gutiérrez, 
f á - c i l m ' e n t e l a i p o l i e í a a.i'ü.stair e u e n t a s á Joaquín — Gutiérrez, Encarnación, 
DE IMPORTANCIA. — A los inteligentes: se 
dan en arrendamiento, partido, ó cosa análoga, 
40 caballerías superiores para caña, en Matanzs, 
se dan con un Ínfimo interés para su dueño: buen 
número de años; es un buen negocio. Salón H. 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de s a 7. Telé-
fono 850. 1571S 8-27 
PARA ALQUILAR una finca en la calzada de 
Luyanó de 4!/̂  caballerías de excelentes condicio-
nes, iunto á lá linea de los Eléctricos para deta-
lles e informes, dirigirse al Sr. Genovar, Obispo 
número 101. 
15735 4-27 
D r . M . V í e t a 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del estoma-
go é intestinos y en tuda cla.se de enferme-
dades crfinicas tanto de señoras como de 
caballeros.—Tratamiento especial en lu Im-
potencia y Debilidad.—Asegura la curación 
de las diarreas por antiguas que sean.—>o 
visita.—Solo consulta de 0 ¿1 11, en Obrapla 
57; cada consulta 1 peso, los medicamentos 
gratis. I5S47 7-24 Otb̂  
VIRTUDES 96: casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones ailtas v bajas. 
15.449 26-23 Óc. 
S E A L Q U I L A N : tres hi^>it»4lwies cota 
suelos de mosAlco, cerca de los carros. C a -
lle 19, entre F y G, colegio de San José , 
Vedado. 15.457 8-23 
S E A L Q U I L A 
Sexta núm. 3.— Vedado ,entre Quinta y Calza-
da, con sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, mam-
paras, cocina, baño, servicio de criados, corredor 
frente á los cuartos, jardines, patio y traspatio. 
Gas y agua, toda de azotea. No hay goteras. Precio $58.30. 
Su dueño Galiano 78. Almacén de Víveres E L 
PROGRESO D E L PAIS. 
15703 4-26 
SE A L Q U I L A la casa Ancha del Norte núme-
ro 38, bajos, con portal y fachada al Malecón. 
La ilave en los mismos. Informan Ancha del Nor-
te 202, alto. 15662 4-26 
CONCORDIA 3, con sala, saleta de comer, cua-
tro habitaciones con buenos pisos ,ducha, inodoro 
y servicio sanitario moderno, se alquila en diez 
centenes. Informan de 12 á 5 en la Secretaría 
de la Cámara de Comercio, Aguiar 81. Altos. 15654 8-<< 
EN OBISPO número 1, vista á la plaza de 
Armas se alquila un departamento de cuatro habi-
taciones. En la misma informan. 15664 4-26 
D A M A S 4 1 
R E I N A NOm. 95, en 16 centenes, se a l -
quilan los bajos de esta casa; la llave en 
los altos. Informarán en Cuba 76 y 78.— 
Pedro M. Bastlony. 15.480 10-23 
COMPOSTELA 110 se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó sin muebles á hombres solos ó ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
15.327 8-20 
S E ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J . A. 
Tabares, Mercaderes 11. 15.353 15-20 8B A L Q U I L A N 1 los Amplios y ventilados 
bajos de la casa Amistad núm. 94, e s tán 
pintados de nuevo, y la llave é informes 
en Suárez 7. 15.399 8-21 
V E D A D O : Se alquilan las dos nuevas 7 
bonitas casas, con todas las comodidades, 
í entre 15 y 17. Informarán en J , 33. 
15.416 7-21 
C A M P A N A R I O Núm. 74: Se alquilan los 
modernos é independientes bajos de esta 
casa, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a llave en el n ú -
mero 61. Informan en Escobar núm, 166.— 
Teléfono 6371. 15.383 8-20 
O B R A P I A \ ú m . 14, esquina fi Mercaderes. 
Se alquila una ha,bitaci6n alta é idnepen-
diente, muy espaciosa y ventilada. 
15.209 8-18 
V E D A D O . — S e alquila una casa con todas 
las comodidades en Linea entre doce y ca-
torce; llave é informes en Línea 111%. 
15,297 8-18 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
METODO BERLITZ 
Clases de 7 a. m. á 10 p. m. 
14S78 26-10 0 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofreca para dar lecciones; pro 
cedimiento especial y fáci l ; se garantiza al 
disc ípulo que ejecutará en poco tiempo, in-
formarán en O'Reilly 61, casa Giralt. 
14.930 26-11 Oc. 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
A V I S O 
Los que sucriben: Industria 
lavado a mano, estabkcidos " t ^ 
del Monte, en vista de los ^ • ^ 
que les reporta el tener 
llenas de ropa de todas eW* eíiH 
es y ^ 
(Je 
011 Par, 
cialmente de paños y cuellosV' ^ 
chantes de puerta, que las trae ^ 
o 
lQ| 
lavar y tardan en recocerla, f 
indefinido, después de haber he i f ^ 
gastos de materias primas v n os 
eonsigni entes, para la elabo 
han convenido en cobrar el 
plianehado de puños y cuplln al0 ^ 
ADELANTADO ó sea • ! r e c i i S J ^ 
marchante, y la demás ropa al ^ 
garla toda junta, con arreglo á 
rifa de precios que se copb al fl1 t?' 
quedando convenido también 
transcurrido un mes después del 
bo de la ropa sin que k hava recô 1" 
el marchante, se entenderá que ¿0 
nuncia á la propiedad de la mismí 
pudiendo en su consecuencia el dup-
del taller, disponer libremente de ^ 
por el importe del lavado. Para (5 
terminar la fecha de la entrega de 1 
ropa, se dará á cada marchante al r 
ci'birla, un vale; el cual será indisneí 
sable devolver para recogerla; tenien' 
do derecho e"n caso de extravío de al' 
gún puño ó cuello, á cobrar al dueña 
del taller, quince centavos por oad» 
cuello y treinta por cada juego. 
T A R I F A D E P R E C I O S Q U E SE ClT^, 
Centava. 
14627 30-5 
A C A D E M I A D K C O R T E 
para soí ioras y señori tas , se e n s e ñ a á cortar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos . Directora: Srta. Deogracias S. de 
Rasines. Compostela 152, altos. 
14.554 26-4 Oc. . • • 
MISS M A R Y MILLS 
Profesora de francés é ing lés , ha tras-
ladado su domicilio al Richmond House, 
Prado 101. 15.373 8-20. 
U X A P R O F E S O R A de solfeo y piano, con 
t í tulo de Peyrellade, se ofrece para dar 
clases á domicilio. Informes á María S, Má-
ximo Gómez núm. 1, Regla, 
15.141 15-16 
S E A L a u i ^ A I r casa Linea 46, Vedado, 
con diez habitaciones y todas las demás co-
modidades. Informarán en Cuba 52. 
15.286 8-18 
cniailquinr vaigo; y, -para 'los «dasos de 
relin'ciide.nieia, id'etenmintar iquie como 
easfti'go «e c b l i g u e n á tra'baj 'ar 'en obras 
pú'blk-ais, camo ooanponer 'caimiinOiS, 
P'antanots, etc., diánidioles un diario, que 
Pieria emplieaido e n lia sub-sistenera de 
etus familias, um mal •raruch.o, baistarntes 
iho.ra's idle t r a b a j o y buienos i&abas de 
vara. ' 
De este moido, ^eñor mío, no hafería 
vagos eu el p a í s , no s er ía tmois mofies-
lüaiaps por tlcs ra teaos y eisto s i er ía um ise-
gunlío p a r a í s i o . 
Si y o tuvuera los recursios de usted y 
e«l preisít-igio para empTi?nder una e ara-
paña e n tai sentido, une f ailta-ría tiempo 
p a r a 'dar pTrnc ip io , sjegurísiimo de po-
ner eil -dedo'en 'la l'laga, s'i'mpaifci'Zar con 
¿•os eleumentos de ouÜien y prestan un 
V'ali'üsísiimo servicio al país. 
Y como iá usteid le animian eu favor 
del tmisimo, sentiinnienibcs puros, no du-
d'o que, 'en o'bsequiio á los míos, m e dis-
pensará íacilmente esta moltestia que 
te proporciono, quedando de usted 




•Por la Sala 2a. de lo Crimin'al, ha 
srdb absuelto Lmcio Morales y Tapia, 
proeesado por el deOto de lesiones gra-
ves en eautsa instruida por el Juzga-
do de Bejueall, en su vista se remitió 
l-a causa al Juez eorreccional de dicho 
pueblo, de cuya ecimpetencia se esti-
man los delitos oometidos. 
Condenado. 
La misma Sala, ha condenado 5 An-
tonio Díaz Marrero, como autor de 
un delito de hurto y de robo en 
grado de tentativa, á la pena de 
4 meses de arresto, por el primero, y 
á mil pesetas de miilta por el segundo. 
¡La eausa origen de éste proceso fué 
instruida por él Juzgado de Jaruco. 
Absuelto. 
Toiminada 'la vista de M causa ins-
truida contra Octavio Tur>biano, por 
rñfracción cH Código Pofrtal, la Sa'la 




S O L I C I T A una buena y formíl* c-^mera, 
para una señora sola. Sueldo 10 pesos plata. Se 
puede dormir en la colocación. 
__i 5 5 ai 
CASA PARA FAMILIA habitaciones con mue-
bles ytodo servicio. Exigiéndose referencias y se 
dan. Una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 15700 8-26 
EN 'CONCORDIA 32 altos y á una cuadra de 
Gaüano, se alquilan hermosas habitaciones, hay 
sala propia para médico, escritorio, ó algo análogo. 
\J, 6 31 4̂ - S 
RASTRO NUM. 1, entre Campanario y Tene-
rife. Existen vaciías dos accesorias nuevas com-
puestas cada una de dos cuartos, sala, comedor 
y servicio completo. Pisos de mosaico á $20 men-
suales .Informan en Campanario y Rastro. Bode-
ga, dnade está la llave. i5644 4^5 
Jordán Acosta, Eloísa. 
L 
Lobato, Dolores — López Kiba^, José — 
López, Justo — López, Genaro — López, K a -
miro — López Aínas, Nicolás — López A r -
mas, Nicolás — id. id. — Lahoz Sanchiz, 
Modesto— L i m a del Castillo, Antonio — 
Llompart Eamis , Miguel — López Gonzá-
lez, Eduardo. 
M 
Marín, José — Martelo Pena, Jesús —Ma-
llorquín, Pedro — Matías, Jaime — Mar-
sel!, Ricardo — Martínez, Prudencio — Mar-
tínez, Marcelino — Martínez, Faustino — 
Martínez, José Posarlo — Méndez, María — 
Méndez Pernández, Pedro — Méndez, Virgi-
lio — Menéndcz, Bernardo — Mencea Gon-
zález, Leonardo — Mesa Valledor, Francisco 
— id. id. — Molí, Miguel — Miguel, E n r i -
que — id. id. — Montano, Fernando — 
Montero, Julio — Montoya López, Francis-
co — Muñiz, Ulpiano — Muñiz, Celestino — 
Muñiz, José — Muñiz, José . 
O 
Otero, José — Ojea, Jobito. 
P 
Plans. Andrés — Prada, Angel — Pardo, 
Laureano — Puentes, Andrés — Penabad, 
Francisco — Pérez Blanco, Gervasio — Pe-
reira, Lorenzo — Pernas, Francisco — P i -
ñeiro ,José — id. id. — Piche y Pérez, B a -
leriano — Pi ta Prieto, Antonio — Prieto 
Joaquín, J . — Prieto, Baruón — Porro, Se-
verina. 
Q 
Quesada, Emil ia . 
B 
Ramos de Alfonso, Cándido — Rodríguez, 
Salustiano — Rodríguez Suárez, E l i sa — 
Rodríguez Marrero, Isábel — Rodríguez, 
Francisca — Rodríguez, Josefa — Rodríguez, 
Antonia — Rodríguez Manuel — Rodríguez, 
Fidel — Rodríguez, Dcodato — Rodríguez, 
Rogelio — Rodríguez 7 Rivcro, José — Rol-
dor, Angel — Roqués, Pedro — Roe, Susana. 
S 
Sambade. Manuel — Sánchez Roa, Ilde-
fonso — Salgado Seoane, Tomás — Sauté 
García. José — Sarria, José — San Miguel, 
Gregorio — Seco, Manuela — Serantes Peña , 
Ramón — Solares, Angel — Suárez, Rosa. 
T 
Truffnis y Waslay — Trujil lo, Marcela 
V 
Vergara, Urbano — Vázquez, José — V i -
llota, Juan — Virches López, Antonio — 
Valencia, Manuel— Várela, José — Vi la , 
Enrique — Vázquez, Eloy — Viaño, Faus-
tina — Veloso Rodríguez, Antonio — Valles 
Gerónimo — Villasuso, Manuel — Val ín Jur-
jo, Juana —Valero Barba, Nicolás—Vázquez 
Duro, Antonio. 
I 
Yglesias, Elena — Vnza, Nicolás — Yam-
bino, Marcelino. 
Z 
Zaavedra, Aurora, / 
1IEKMÜ.SO ZAGUAN. Buena caballeriza, cuar-
to para arreos y habitación para cochero y ca-
balleviccro. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y eGrvasio. 
15593 8 -5 . 
EN CASA DECENTE, de gran apariencia se al-
quila uu amplio departamento lujosamente deco-
rado y con balcón á la calle, una accesoria, una 
caballeriza y una gran cocina con abundante agua. 
Salud 22 esquina á San Nicolás._ 15509 4j25 
MAQUINAS DE ESCRIBIR marca Densmore, 
se veñclen cinco nuevas acabadas de recibir. (Jan-
gá, übrapia 9, altos. 15S38 4'«.S 
SE A L Q U I L A Y SE VENDE la casa calle de 
Salud 140, nueva, con sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, cocina, ba-
ño, é inodoro, pi.sos de moisááco y azotea.— Informes en Lag'unaa GO, B. L a llave en el 147 de Salud. 15448 4-25 
CASA-QUINTA: Corral Falso 142, Guanabacoa. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. Informes: Aguiar 100 Habana. 1562! 8-25_ 
BERNAZA 30 A DOS CUADRAS del Parque-, 
se alquilan habitaciones baratas, altas y bajas con 
ó sin muebles y ndos accesorias^ para establcci-
nicntos. En la misma inf.'vin.v.'.'i/i. Tsmbiín ss 
solicita un criado de mano que sea trabajador. 
15636 ; 3^ S _ 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 so sp. 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
Un gran Ingenio en la provincia de la Habana. 
Tiene cañas propias divididas eu Colonias, chu-
cho de via ancha con locomotora y puede conse-
guir mucha caña cñ condiciones por la linea. El 
negocio se hace con sólidas garantías. Informan 
en Máximo Gómez 103 de 5 á 9 de la noche, en 
Guanabacoa. 
15622 » 4--3 
SliJ Alj<tl l L A . \ tres ouarton independien-
tea, en la azotea de la calle de Obrapía 
107, á hombres solos y de moralidad. Se 
da l lavín. 15,283 8-18 
"ASTORIA" 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I L A 113. E S a t r i N A fi SAN R A F A E L . 
L a más recomendable, para fam'.lias, del 
país 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
H A B I T A C I O N E S con muebles 6 sin ello*. 
Frescas, con luz, baño, criado, balcón y en-
trada á todas horas. San Lázaro 55, altos.— 
No se admiten niños. 15,219 15-17 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se invita átodo dueño 0 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
N o se c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Real Estate Departement The Trust Cora-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
E N R E I N A 14 y 49, ae nlquilnb hermoao* 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta ála calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio d o m é s -
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidacL li-_659 26-6 Oc. 
BN P R A D O 77, A, se nlqullan mnsnfflcas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles 6 
sin ello.s. á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
A c a d e m i a d e J ng- l é s d e M r s . C o o k 
R e f u g i o 4t 
L a larga experiencia y el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene la se-
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el m á s completo éxito. Clases á 
domicilio y en su morada. 14.362 26-30 
¥ i n r N i i o He bbí" 
l a y 2a Enseñanza , y Estudios comercia-
les.—Director: Francisco Lareo y F e r n á n -
dez.—Aguila IJS, próximo á la Avenida de 
San Rafael.—Se admiten internos, medio in-
ternos, tercio dntemos y externos. Hay 
prospectos. 14.879 26-10 Oc. 
P R A U O 45; *e alquilan habitaciones coa 
6 sin muebles, á caballeros solos 6 matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado ¿i así se desea. 
Precio: desdo , $8-50 al mes—Telé fono 3158. 
14.694 26-t Oc. 
E!V E L V E D A D O ; ae alquita en la calie 
I entre 17 y 19, una fresca casita para poca 
familia, ó un matrimonio sin n iños ; sala, 
com-edor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño, agua abundant í s ima, acera y calle y 
á 50 metros del tranvía . E n la misma in-
formarán. 15.014 13-13 
VIJDADO: en la loma. S eniqiiila la casa 
calle 10'núm. 24, muy próxima á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y demás ser-
vicios.—La llave a l lado. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería. 14.997 15-12 
' L A CASA B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle B, núm. 15.—Teléfono 00.23, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Español , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida. 
C 2025 vt-Z Oc. 
Tí 
C O L E G I O 
D E 
Francisco de Paula 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18, entro Galiano y Apila . 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
OPERAS PARA PIANO y para canto desde 75 
centavos. Tosca, Payasos, Gioconda, Trobador, Er-
nani, etc. Eslavas completos, k$o centavos. Meto-
dos, Estudios de piano, música de violin, mandoli-
na, casi regalada, en Obrapia 69. Almacén de 
Música. I575S *-J7_ 
SE V E N D E un diccionario enciclopédico com-
pleto compuesto de 26 tomos ricamente encuader-
nados, un jarrón de porcelana, un piano 1/4 de 
cola, de Plcycl, de gran mérito y un escaparate de 
caoba. Habana 175̂  i^7A 6-26 
I X G L E S £ N CASA: m é t o d o especial para 
enseñar perfectamente el ing lé s por corres-
pondencia en tres meses, á 2$ a l mes, en 
cualquier punto de la Isla. Primera lección 
gratis. Ved ó escribid al profesor DEPASSE 





















Cami»as blancas y de color. 
Camisas con juegos postizos. 
Cuellos . . . ,. . 
Par de puños. . . . ... .. , 
Sacos blancos. . . .. .„ . ...., 
Sacos de color. . ... .. .*. . „ .. 
Pantalones 'blancos. . . . . . . 
Pantalones de color. ,., . .; . 
Chalecos blancos. . .• .• :„ :. 
Chalecos de color. . . . . . . 
Sacos de casimir. . ... ... ... .. . 
Pantalón de casimir. . „, . .. 
Chaleco de casimir. 
Calzoncillos. ., w •., • 




Pañuelos. . . .: . ,. 
Par de medias. .: :. 
Corbatas 05 
Cualquier ropa no especificada en la 
relación precedente, lo mismo que U 
de señoras, áerá á precios convenció, 
nales. 
Este convenio empezará á regir des-
de la primera semana del entrante mes 
de Noviembre. 
Y para la debida constancia firma-
mos la presente en esús del Monte, á 
los veintidós días del mes de Octubre 
de 1906. 
Nota.—Tjos domingos y días festivos 
se despachará hasta las 10 de la ma-
ñana. A los marchantes á domicilio 
les cobrará senmnalmcnte. 
CONFORME: " E l Bien Público." 
Manuel Oliva Rodríguez, Jesús del 
Monte 846.—"El Brillaute," Ramón 
Ojea, Jesús del Monte 265.—"La 
América," Jesús Romeo, Jesús del 
Monte 282.—"El Modelo," Jesús 
del Monte 252, Benito Ferro.—"! 
Progreso," Jesús del Monte 500, Jo-
sé Amor.—"El Nuevo ImpienalJ 
Jesús del Monte 313, Collado y Ro-
dríguez.—"El Niágara," Jesús del 
Monte 190. José Novo. 
15729 4'17 
MOSAICOS. De las mejores clases y de 
más renombradas fábricas de Barcelona, se 
recibido en Infanta 55 .esquina a Carlos líi- -
pósito de materiales 3 
LINDAS NOVELAS 
Todas son de tamaño grande, ilustradas con 
láminas; Bella Rosa, 1 tomo $1; El Capitán Es-
truendo, 1 tomo, $1; Matilde y Malekadec ó las 
Cruzadas, 2 tomos, $2; Los lazos del Dolor, novela 
inglesa traducida al español, 2 toms, $2; Soledad 
ó el bien perdido, 2 tomos, $2; La Venganza de 
una Madre, por Dumas, 2 tomos, $2; Las Justicias 
de Felipe I I , en 4 tomos, 52; Las Arrepentidas, 
2 tomos, $2; E l Testamento de un Conspirador, 
A tomos .$2; Una gota de sangre ó el Escudero 
de Satanás, 2 tomos, S2; El , Rty de los bandidos 
ó los secuestradores ae Andalucía, 4 tomos, $2; 
El Marqués de Siete Iglesias, 2 tomos, $1; Los 
huérfanos de la Fortuna, 2 tomos, $1; Un Crimen 
Misterioso ó la casa de Tócame Koque, 2 tomos 
Si ; Treinta años ó la vida de un jugador, 3 tomos, $2; 
PRECIOS E N PLATA 
De venta, Salud número 23. Librería. 
15702 1 4-26 
TARJETA DE F E L I C I T A C I O N de dar días, 
de visita, de bautizo y de primera comunión. Se 
ha recibido un bonito surtido en Obispo 86, 
librería. 15600 4-25 
Antonio Chicoy. 
iS7io 
R E S T A U R A D O R 
De muebles finos, y toda clase de ohl*** 
arte, en mármoles, bronces, porcelanas y cuai» 
al óleo, se tapizan toda clase de sillería, se 
ten camas, galerías y portiers, tenemos wkb-
muestrarios de géneros y catálogos de las n» ^ 
más elegante, r,e reciben órdenes _ w"'". . Cjj 
bra un establecimiento en punto mas céntrico, 
Nicolás 44. ^jí 
15698 
T R A D U C C I O N E S 
Del francés al castellano y y ? ^ 6 , " 8 ' p S Í U 
por módico precio asi como solicitudes oc 
tes de invención y registró l e marcas. Avw r~ 
correo así: "Apartado 587." g.2í 
15701 
OJO! OJC! PROPIETARIOS 
1 , «tirpí0''1 
El único que garantiza la completa ' ^ 




111 uaiuuu iiiacviu, >-«..,... - avisos: -"' 
liento y gran práctica. — ^^^indo'', 
-8 y por correo tinca El lamarw" 
polo. — Ramón Pinol. iSjli 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista ^ 
tor é instalador tle para-rayos diste 
tierno & edificios, polvorines, ^"^'stalaciW 
nes y buques, garantizando su i" ^mos. 
y materiales.—Reparaciones de ios apar8. 
siendo reconocidos y probados coa ^ 
to cara mayor garantía . Instalación^ iuD0| 
S E A L Q U I L A E L PRINCIPAL de la casa de 
esquina á~ la brisa. Suárez 102, de Sala, come-
dor y 3 cuartos, cocina, cuarto de baño. Casa 
nueva á la moderna y con todos los adelantos y 
toda la higiene. Pasan los tranvías por el lado 
á todas direcciones. La ilave y su dueño en Co-
rrales número 26. 15585 4-25 
S E A L Q U I L A . O S K V E X D E 
15n el mejor punto do la Víbora y á me-
dia cuadra del paradero de los tranvías 
se alquila ó se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, 
jardín, baño é inodoro. 14 metros de frente 
por 59 de fondo. E n la misma impondrán. 
15611 ; 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS y ventilados 
altos de Manrique 79, esquina á San José aca-
bados de fabricar, también se alquilan los bajos 
para establecimiento, la llave en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84, altos. 
15628 8-35 
MONTE Y CASTILLO 
En este moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
_ 15642 ft£.s_ 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número 16 esquina. 11 de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma. 8-24 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
» S A N N I C O L A S 1 0 5 
MECANOGRAFIA, $2 plata: TAQUIGRAFIA, 
INGLES. T E L E G R A F I A , TENEDURIA DE L I -
BROS, ARITMETICA y PRIMERA ENSEÑAN-
ZA preparatoria, S3 oro cada una; dos de ellas $5.30 .Se da certificado de aptitud. Dtr. A. RE-
L A J O . , 
15655 L1£Í_ 
UN PROFESOR de primera enseñanza se ofre-
ce para ejercer la misma, ya sea er, colegio. In-
genio ó casa particular, pudien lo a lfinás oescai-
pefiar cualquier otro cargo compatible con su 
profesión .Tiene personas respetables que res-
ponden de su moralidad. Infor ••..irá el Sr. Di 
Bouzas en Inquisidor número 39. 
15601 4-2S 
PROFESOR DE INGLES. A. Atigustus Koberts 
autor del Método Novísimo para aprender inglés, 
dá clases en su academia y ádomicílio. Amistad 
68 por San Miguel. 
15.334 IS-20 
N o ent i id i e m ú s i c a s i n l oor e l p r o s -
pecto del profesor Gabriel de la Torr e. No le 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en la "Mai -
sondeBlanc" , Obispo 64, ó en la Academia 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite franco 
por correo. 15364 t8-19 m S-'. 0 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Pctit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
SE ALQUILAN dos accescrias juntas, con su 
entresuelo, propias para establecimiento de sas-
trería, hojalatería, comisionista ó escritorio, por 
ser punto céntrico. Obrapía entre Baratillo y Ofi-
cios .Informan O'Reilly 44. 1¡(>0i V - ¿ 
[ 
r 
Bor el R. P. CáMiio ArMoa S. J. 
E l Apostolado para agradocer á su Direc-
tor las magníf icas conferencias que tuvo la 
OTnabilidad de dirigirle en los pasados me-
ses y para satisfacer los deseos del público 
ha determinado hacer una especial publica-
ción de ellas. Creemos hacer un bien á. la 
re l ig ión y á la cultura de nuestro pala y te-
nemos completa certeza de que todos cuan-
tos las lean nos a g r a d e c e r á n nuestra obra. 
De venta en todas las l ibrerías á $0-60 
centavos plata española, y en la I M P R E N T A 
M E R C A N T I L , calle de Teniente Rey nú-






aciones 11c LKÎ O. •o.".— — t-jns 1 
eléctrico. So l?arantlza"rtm i2- „ 
Cal lejóa de Espada núm- qc. 
COMIDAS S E I . K C T 
bleros á doiak-ilio. garan 
primera extra, y condiment' 
por cocimeros & la modern 
Teléfono 1461. Hotel. E n _el 
AS: Se 
iz:!'nr*s 
abonados & comer. 15.302 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J K 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca d« cien fotograbados ilus-
trativos del texto estft. á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América, ' Galiano 79, al precio 
<?e un peso plata el ejemplar. 
24 Jn. 
i m i s ¥ m m m . 
BUENA COMIDA 
s i r v e n tableros á d o m i c i l i o . C o m í 
das á l a e s p a ñ o l a y francesa. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
L A M P A R I L L A 58, ALTOS. 
15740 alt '15-27 
J o r g e P o m a r e s 
Afinador y Componhur de pinuoN y Arfcnaow 
«Ir ticlexia A j ú n c a t e u(tm. 1UO. GaltMM 
n ú m e r o 106. 15.452 X5-2'¿ 
nocimiento de s u s / a v o r o c e d m a . ^ j . ^ 
L a peinadora E l i s a G de "onTe* £ 
trasladad á Galiano 3,, l ^ a ^ P ^ líí 
m.s en, g e n e r j : Ñ ¿ " s e o l v i d e n ^ ^ ; 0 ^ 
Se extirpa cnnipletamente P<>r^de 
ento infalible ,con trein a a^eléfono » o» 
Informes en Bernaza 10- 2 6 ^ > 
aauln García. ^ 
ARTUBÓlviAEQüES 
ARftUITBÍ-TO c0„str 




Se hace cargo de t  -~xasafi 
S i l o 
te 
Libre." 
Para fundas de muebles 
mes y vestir camas, en -í 
á, la Gran Librería 
N 14 3S9 -
• POZOrÁRTÉSIANO5 , 
Contratista para aonr ^ i 
asfalto, agua, aceite ^ f ntos 
á 2.000 pies. Ultmios a d e l ^ * 
quinarias do vapor. h3m^ 
rección tele^ráíiea: ^ru ' }6-» 
C 2066 
U i A R I O DE L A MARINA.-- Edición de la mañana . .—fk tnV^ 27 rte 190^. 
I A P T O E l B U ; 
cg ven todos los días 
sas extrañas de distintos fines; 
en las librerías, 
fe comix-.H'-n ^üi tan 'as y violmes. 
! L chocolaterías, 
ra vivir mas amplias y completas, 
¡¡MBpiendo las costumbres anticuada?, 
Chiben perdigones y escopetas 
e tre aliüendras y frutas escarceadas, 
t este f rden de asuntos, el cochero 
parador dé mit'ins, secretario 
£ comité, de un auge extraordinario, 
y aspirante á Maycr ó consejero. 
Kiaiqn^r veterinario 
e titula doctor, y de este modo 
j mundo marcha deleitosamente 
v al no decir verdad, lo cambia todo. ' 
¿«"«No ha de haber un espíritu valiente? 
i Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
| Vanea se ha de decir lo que se siente?" 
.^v mísero de mí, ay infelice! 
Acaso por hablar de esta manera 
«re salga la criada respondona, 
pues quien escucha la verdad sincera, 
si se cree ofendido, no perdona, 
^caso algún estúpido, ignorante, 
pretenda corregirme el consonante 
creyéndose poeta, y en tal caso 
ante él me inclino reverente, y paso, 
que cualquier hombre, por atún que sea, 
6e forma de sí propio ta l idea 
y tan alto sentido, 
que juzga como candida ralea. . . 
los pocos sabios que en el mundo han 
(sido. 
gi el mundo marcha así, no es necesario 
dejar la pluma por el incensario. 
C. 
UNA CURA COMPLETA 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de giieerina é hispo-
fosfttos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfát icamente pida 
usted que le den la Emulsión de " A n -
gisr" . 
V e s p e r a l . 
Amo las tardes estivales, transpa-
rentes y Itiranquilas, en que el cielo es 
azul y el crepúseivl» ostenta en el Oca-
so la opulenta floración de sus en-
cajes. 
En esias horas de quimeras y de en-
sueños, pláceme ^ahsorberme en la em-
hriaguez de 'la tristeza y contemplar 
lias azules lejanías cemo aladas de 
celajes i,en i.se en tes. 
Mi espíri tu nostálgico presiente ¡nio 
sé cuántas dulzuras iírnoradas, y en 
el tul de mis raras fantasías se pren-
de una ilusión como ipálida estrella 
touy iejana. 
A. Gaxiola D. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n inj f imo que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á a l 
cerveza L A T R O P I C A L . 
Q u í m i c a M o d e r a i a 
En el extenso campo $ 3 lia cienejia 
qudmkia- exiistía uin "pequeño resquicio 
qiv?. Ueinar, conisis'tisinitie en iwia obra, 
que ¡traiíiana la Quémiiea genierai de urna 
•manera seuicfl-la ipero icompletia, y (pve 
á la pa.r de sarvir die ayuda en la p T á c -
tica del labcra'tork) se lajustana ó con-
testase ta ¡ o s diversos programas d e la 
aojgnaitu'ra d'e química que se estu'd'i'.i 
en nueíétra-í üinirversi'dtaidles, Escuelas 
OOTtmafles, in'ivi'tares, de ingenieros, 'etbe. 
E^te vacío eie ha llenado, aifortuda-
mciaíe piara la Ciencia, con la publi'ca-
ci-ón del •n'ctable Hn-ro "Traitado de 
Química modiernA", de que es «nitor e-l 
dis-tin<rii ] i.) qirím 'ico dion Oonradto Gra-
niell, y qiute, Cujosamenibe eki'i/tiad'o por. ila 
Casa B'.iiüy-Baiilliére á Hijos, de Ma-
d r i d , Fie-'ba '..¡e ipooneirse á la venta. . 
E n uus 740 Opágimas de que consta 
eyje Klbro « e han condensa'd'O todas 
aquellas I ¡crías, hipótesis y hechos in-
dispensh' iles que dam elara idea de la 
c ienc ia quámiea. DivkKd-o e n tres par-
tes y un apéndice da á cenoeer e n ?a 
primera é ¿ aicpiéllas las Ne'Cijones idte 
química genera 1" que son iini-presciindi-
bles ixwd el estudio de esta ciencia. En 
la seguinda v itud'ia paOmî ro 'los "Me* 
íaldidjes" y luego los " a t é t a l e s " . La 
'.parte tercera es sumamenté notable, 
pni&s oempándioise d e maiberia tan es-
cú'brcsa, á r i da y diifíicil, cual es la 
'Quúmica icrgiámica", en este liibro sm 
eeíjidtjo es tam elaro y todas Iĵ s ouies-
tiones eyuin tan iprecisaniente expues-
tas, qute se ha'ce ameno, agradable é 
^•t cesante el ecnceiimiento die las fór-
j a las y el Ids las fumeionas químiicas. 
-Por último, e n el apéníli'ce da á eo-no-
cer los "Anál i s i s químk-os". 
' ' E l Tratado elemental de Química 
«lücijerna" del doctoa- Granell, á m'ás 
su bondald científica, reúne la eco-
nomía, .porque fc^rmando r.n grueso 
*colr) 'prcíusa mente dlustrado y elegan-
[ ^ ^ ^ t e enmaideruado en tela,-se ven-
dí? -pn 'a librería d e les -edOtores, Baú-
^y-BaálHéftg¡ é Ilrjos, de Madryd, y en 
vcldas las d e España y Aimérica. 
E l s iglo d e los n i ñ o s — O t r a obrita de 
a l^ibli'oteca Scciiol'ógi'ca Intemacio-
cal. Tratad! minino av-íunto que el an-
teiúoi-ni un urden máis elevado. Su K U -
^ r a EÍI.PII Key es una gran profesora 
«ueca ni - faina ihiLstre. 
^c vende ea la librería )lk Dragones 
Psicología Moderna.— Por Enriq'ue 
J^miez y Rl-amas, dacitor en Filosofía y 
^etr^s. médico mnuicipal de Santiago 
* j * ^ b a . Hemos T e e ib ido un ejempCar 
,e e-ta cihvw .que consi'd ramos meritn-
pa para el anter. Es i n itraibajo de s í n -
-•s, escrita con notable 'ijuiimio de la 
Técnica ds Psicología experimental. 
^xamen de su-jetos i>or los doctores 
SjUions? Vaschide y Páerron; tradu-
Jo por don R. Ruibio. Un Hfibro de 
^ vallcT para los médicos especialis-
, ^ ^nfertoedadeis nerviosas y men-
l»8S. 
y-erKle en la librería de Ar í ia^a , 
FRONTON AI ALAI" 
En e l F rontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se juga rán hoy jueves 
25 de Octubre, á las ooho de la noche, 
en el F ron tón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido^ 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Los teatros.— En el Nacional, y lo 
mismo en Mart í y en Aetuafiidaldes, ha-
brá esta noche exhibieron es cinemato-
giáficais á lias ha rá s y precios de cots-
•tumbre. 
En Payret tra 'bajará ila Compañía 
qfUlí diiriige ie!l veterano actor don Pa'blo 
FdCdaín (poniendo en eseenia el intere-
sante drama que ilieva por t í tulo E l 
Jorobado. 
Véawe la función de Ailbisu: 
A las echo: La ola verde. 
A üais nueve : Enseñanza libre. 
A 'las diez: La corría de toros. 
Y en Alhambra d'os tandas cubier-




Vuelve con tu cortejo de rebaños 
al seno de mi rústica alquería 
¡oh reina de la humilde pastoría 
tras discurrir por vegas y, aledaños! 
Como en felices y mejores aiíos 
vuelve al rústico hogar, mi alma te ansia; 
bajo el dosel de la floresta umbría 
pacerán á la sombra tus rebaños. 
¡Obi ven á mi heredad, rubia pastora, 
tu mansa gr?y ya tramontó el collado, 
corretea veloz por la campaña 
y al triste son «le mi rabel que llora 
triscarás si te place desde el prado 
hasta el rústico umbral de mi cabaña. 
Ii. Mimcni'i C. 
E l baile del Centro Asturiano.—Por 
C&uása igual •que m demángo no puede 
ee'lebrairse mañana, coimfonraie haibíase 
anunciado, e'i baü'ed^I Centro Astv.ria-
no en o-bsequie d i sus socios. 
No ha sido iposible hacer en el.alum-
btfllilí) las reparaciones necesairi-as. 
Espérase dair el 'baile, .seguramente, 
en ;.!a pr-imera 'quincena ds Xo.viem-
bre. 
Paei'eneia, pues. 
Otro baile.—Lo ofrece esta noche, 
ecaio fiesta segunda de mes, el Centro 
de Artesanos tía Jesús del Monte. 
Tocará nna popuílar orquesta. 
Damos las gracias ail señor José 
Genzáliez, presádente de ila pi'ogresis-
ta sociedad, por en atenta invitación. 
Porque no eran cubanos.—En el 
número de La I lustración Española y 
Americana correspondiente a.l 30 de 
Septiembre próximo pasado se publi-
caron los sipruientes versos deprimien-
do á unos cigarros que no eran cuba-
nos : 
Golfos madrileños, . 
¡ ea! levantaos, 
rodead la fábrica 
que se está quemando, 
y arden los pitillos, 
arden los tabacos, 
y se ipierde el humo, 
qrue cuesta tan caro; 
id á fumar gratis 
id á respirarlo. 
Y dicen los golfos • 
riendo y chupando 
colillas rebeldes 
y pnros de ipalo: - • 
—Que arda el edificio 
no 'hemos de negarlo, 
arderán paredes 
techos y solados; 
arderán las mesas, 
arderán los bancos, 
rstufas y planchas 
de hierro colado; 
pero no creemos 
que ardan los cigarros. 
Habana Yacht Club. — La etegaiAe 
sreiedad id» la tplaya de Mari:i:;ao 
COtoVOCá 'á .junta para el d ía fttaS i* 
ña eon objeto de tomar fCU n-d-» a--
ea. Vlel moido id« f - ' - v j 1 v .•! ñ g h é a t o 
an:iveirsario idie su f.- ^ í 1 ••ión. 
Opinan (bines que debe denae una co-
nüAa al paso -qne citros votan por un 
b a í e . 
¿ Y por qu;; 'no 'las d"s «tosas. 
Quedará tode resuelto mañana eon 
cuallqu'ierti qiíe s-a él n u m e r o de soc ios 
011» e o n e u r r a á la jamba; 
m y « fta «egui iKla ckaeáóa. 
LA PALMA. — 
""Cual una virgen púdica y modesta 
Que al dulce halago del placer delira, 
Y el aéreo talle entre primores gira 
Al compás melodioso de la orquesta. 
Así hechicera, seductora, enhiesta, 
Tu mágica beldad amor inspira. 
Cuando al beso del aura que suspira 
Te columpias gentil en la floresta. 
E n tu penacho enamorado y suave 
Quiebra del sol la refulgente llama, 
Ba je al Ocaso ó al Orienté' suba. 
Te regala sus cánticos el ave. 
El bosque por su reina te proclama. 
Te admira el mundo y te atesora Cute 
Antonio l idaurrcta u Aleare» 
Fiesta familiar.—Oon nu livo de ser 
el miércoles ilos d ías dls don Rafael 
Inclán, persona muy eom;cikla en n; 
t ro ectmeraio, «e celebró en su casa de 
'la calóle de ShlÓCez 103 una íi -sta q » 
no ebstante su •qja.ráeter familiar re-
sul tó por extrdmo amimada y c-uncu-
rnda. 
Bnupe/ó á liáis nueve, proMu^iuiditse. 
en medao de la imás compTeta alegría, 
'hasta hona.s avanzad-as de la míche. 
Hubo una fnirt!• !:• í-oivicrto. 
En eOla tomó porte princrpal el jo-
ven y notable vi» 1 ini.-ta ciego .losé 
Pela, quien ejocutó. ó^pan^afia iu al 
•piano por Rogelio Barba, trozoo se-
lertos de Campanone, Tosca, y Cava-
llería Rueticana, sásactío, eoá jus;: 1. 
•m-uy aplaudido. 
Después, ej baile, por un cuarteto á 
flafraneesa.dmgido por el pinanista de 
referenicia. 
Entn» las señori tas que daban real-
ce á l a fie sita con su pseseneia, hare-
m-es c^eciaJ m»ireáÓD de Josefina <i ¡ >-
tón, Antonia Farc-ai'la, Riwa López, 
Rosa y Luása Dcivall, a I ' , sftd 1. 
María Pnig, Josefina Prat, Carmen 
Rubio, Ani-ta Molina, Aurora Martí , 
Florinda Pérez, Ter< aa Ivópez, María 
T. Díaz, Adelita y Piedad Zubieta, 
Panchdta l\Iár(|!iez, Eloi¿ia Martínez, 
Sofía Amaga , Dominga y Ana Tere-
sa Oúas, María Regla Pérez, Carmen 
Bulat, Josefa Pérez, Eloi-sa González y 
Carmien Oj.jJa. 
A «tciclo.s ise les obsequio con profu-
sión de dtóees, sorbetes y liecres. 
Una espie-nd-iidlez genera i . 
E l maestro Campos.— D^eni rañadn 
de ^poder xeanuidar su temporada em la 
l l ábana , desipués de la unala pasada 
iqme 'le jugaren algunos -de sus huestes, 
ha isali'-do el maestro iCaimpos para e'i 
inteñoa'. 
• Eneii'éntraise activallmentc en Oár-
dienas con objeto tefe diar en el teatro 
Otero varias representa cienes y se-
guir después su t o u m é e por otras po-
•b'kiciones die la isla. 
Buena suerte le deseamos. 
Cómo entró Sardou en el teatro.— 
Antes de triunfar Victoriano Sardou 
en el teatro como dramaturgo, tr iun-
fó como 'ca'lígrafo, y esta circuns'tanciia 
prn-idenciai'., fué ipara él la mejor re-
cemendación. 
EiU'o fué que tenía urja obra que ya 
le habían rechazado en varios teatros: 
m á s por sí aeaso pegaba en otro ladn, 
el novel dramaturgo la envió al Odeón 
cuyos directores hicieron lo que los de 
otros coliseos: cebar la ebra «al mon-
tón anónimo, sin pensar en leerla, has-
ta qne un d ía de ensayo \<\ encanta-
•dora actriz, MUe. Berengere se 
fijó en el manueristo que yacía 
ilen'o de polvo en cima de una mesa y 
exclamó: " ¡ Q u é letra tan boni ta!" 
Esto bastó para despertar la curio-
sidad de los cómicos y la obra se leyó 
ante toda la comipañía, que nnánime-
monte reconoció todo el mérito del 
trabajo, y acordó su aceptación. 
La nota final.— 
Dos andaluces refieren las maravi-
llas q.ue han visto. * , 
—Yo—dice uno de ellos—he visto 
un funámbulo que recorría una cuer-
da á la altura, de ciento cincuenta me-
tros, sin balancín. 
—Pues yo he visto otro que hacía 
!o mismo Á una altura de doscientos 
metros. 
—¿Sin balancin? 
— X o ; con balancín, pero sin cuerda. 
X N I Q I l A 
L U B I N 
t i , Rué Royala 
CROMICA RELIGIOSA 
D I A 27 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Florencio y Vicente, márt i-
res: Armando, abad, confesor; santa 
•Sabina, Cristeta y Cainitolina, márt i -
res, y lípjnelina, virgen. 
San P/lorencio, inrártir, en T i l l e la 
Chasteau en Borgoña. cuyo país ilus-
t ró con una vida sar.üa. y .dc-pués con 
su gloriosa muerte, qne fué derraman-
do su sangre por Oa fe. 
San Vicente y santas Sabina y Cris-
teta, eran hermanos, naturales de T 9 -
ledo, los cuales en la perscínición d 
Daciano, padecieron un irlorioso mar-
t i r io en el día 27 de Octubre del año 
303. 
El cuHo de e&fbs santos márt ires, 
se ejtfendió desde IiKMro. por toda la 
Iglesia. >egún consta así del ofiek) an-
ti^vb mn¿árabe, .como de les martiro-
lágiooa de ü saa rdo y Adon, y d i.Ro-
mano y otnís. 
Xo obstante algunas piadosas e n -
tiendas, se oree que la mayor part? 
de -las • reliquias de estos t i ."«s santos 
existen en > -pulcros de Avila, 
iSa^lta Capitnlina, márt ir . Esta san-
ta profesaba la rd ig ión ertatiaiia, ocu-
pándose en "hras de piedr.d y dedica-
da al ejercicio santo te h oración. 
Pnblieadps los rdictos de] Bnsnera r 
Dioeleeiano á fines del sig/.> I V . se ré-
siv. i ó á dar mi to á los ídolos, por cuyo 
motivo acaibó su vida 1 
corona d d mai i i r >. 
Fiestas el Den 
Elisas solemnes.- En 
demás iglesias las fie r o 
Corte de María—Díi 
pon Je visitar i Nuestra 




M I otL mm Í mm 
Kl domingo próximo, día 28 de Octubre, se 
cantará una misa solemne en honoi' de la Virgen 
.Santisin'.a del Rosario, predicando el Director del 
Rosario Perpetuo. E n la tarde del sábado, termina-
da la novena que se está ccle'oraudo actualmente, 
se cantará una Salve solemne dirigida por los 
acreditados maestros Pastor y Saur i / 
L a procesión del Rosario se hará el domingo á 
las 4 de la tardo. 
Se suplica á los fieles y asociados del Rosario 
que asistan á estos actos religiosos. 
E L DIRECTOR 
'5574 4-̂ 4 
R . I . P . 
E l lunes 29 de l co-
r r i e n t e á las ocho y me-
d i a de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á misa de r é q u i e m 
en l a I g l e s i a de Guada-
lupe , por el e t e rno des-
canso de l a l m a d e l 
Sr. Fraicisco G o i * 
Cortina 
en el quinto aniversario ele 
su íaíleciiniento. 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 
amistades á tan pia-
doso acto. 
Su hijo, 
fVancííco Juan Cortina, y del Pino. 
Habana Octubre 23 ce 1906. 
15733 tl-26 m2-27 
A V I S O . — desea comprar una casa en el 
aPirrio de Colón, de cuatro á cinco mil pesos. Se 
advierte que el comprador no desea la interven-
ción de Corredores O'Rcilly núm. ioo de una 
á tres informarán. 
'5586 4-25 
S E D E S E A cómprar casas de uno á cinco mil 
pesos siri intervención de corredores. Dragones y 
Rayo panadería informarán. 
LS-357 15-̂ 0 
ACCIOHES BE THS TRUST 
m m OF CÜBA 
( C O M P A x I A C O L O N I A L ) 
_ Se compran. Dirigirse por correo dando señas, 
a Juan J. Mirabet. Morro 1 X , altos. 
¡ 55£4 4-24 
C O M P R A S 1 Se d e s e a l inn c a s a e n b u e n 
punto que su p fec io s e a de 5 á 6 m i l pesos. 
T r a t o d i r e c t o con el i n t e r e s a d o . S e ñ o r G a r -
c í a . Dragones j*8 ._bajos . 15.29 0 10-18 
B U F E T E D E V I O N D I 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e » y nie h a g o c a r g o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o los g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . Obi spo 
16, a l tos . 14.849 26-10 Oc. 
P E R D I D A . — Desde Aramburo hasta la Plaza 
del Vapor se le ha extraviado á un carretonero 
un cajón conteniendo enserados y varias herra-
mientas. L a persona que lo entregue en Aramburo 
núm, 1. se le gratificará con un ccr.tta. 
'57^4 f 4-26 
P E R D I D O 
Se ha perdido un llavero conteniendo varias 
llaves. L a persona que lo devuelva a! Sr . J . L . 
l lcad, O'Reilly 30 A . altos, será gratificado. 
15717 6-26 
PERDIDA 
Desaparición de un loro en Monte 63. Al 
que lo entregue le ciarán una gratificación. 
15657 4-25 
E N U N C O C H E D E P L A Z A se han perdido 
unos impertinentes de oro imitando ser antiguos. 
La persona que los entregue en . San Lázaro nú-
mero 14 piso Y se le gratificará con dos cente-
nes. 15645 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de manos 
ó manejadora, una joven peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa para los 
niños. Informan en el cafe Nueva Orleans. Mer-
cado d e C o i ó n 3 y 4. ¡5747 1 4-27 
U N A L L E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea cciocarse en casa particular ó establecimiento 
Cocina á la francesa y española, con su corres-
pondiente repostería. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 116 A. accesoria núm. 15. 
15730 4-27_ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
sepa servir y tenga quien lo recomiende, y cjue 
no sea pretencioso. Quinta 25, Vedado. 
|_574£ . 4"-7 
A V I S O . — Un horticultor y floricultor; pos-.-c 
muy buenos conocimientos en el arte, está á la 
disposición de las personas que deseen utilizar 
sus servicios .No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Reina 83. 
15745 _4-J 7_ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A qi:c no salga 
de dia para su casa, qne sepa guisar y que sea 
muy limpia. Ncptuno 4, altos. 
_ J S 738 4-27 
S E S O L I f c t T A U N A C O S T U R E R A que sepa 
cortar y entallar y que tenga buenas referencias. 
Cuba_io6. 15736 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe cumplir coa su 
«)¡)ligaci6n y tiene quien lo garantice. Iiifnnr.an 
.Morro 28. 157-j 4'27_ 
ME MANEJADORA ó criandera desea colocarse 
una peninsular de 4 mese de parida, con Kurna 
y .-inundante leche, á leche entera. Tiene quien la 
garantice, informan Moreno 47 .Cerro. 
_> 5 7' 5 ! 4-27_ 
U N A JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tien quien la garantice Informan Vives 
número 144. 15714 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . pctiinsuláí 
de cocinera en casa particular ó cstablccimienlu. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomieiwe y una criandera con i<ecbe afetmdaik 
te. parida de un mes. Informes en Inquisidor 18, 
altos. 15712 4-27 
S E S O L I C I T A U N A P.UENA C O C I N E R A y 
T--|iostera, blanca, si 110 sabe bien el oficio y es 
l inpía que no se presente, Aguiar 13. 
L57> t 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A de co;or pura 
un nsatrimonio sin niños. Sueldo dos centenes, y 
Una criada bla-.ca para la limpicra de hahitariones 
que sepa coser amano y máquina. Se le dan dos 
entena y ropa limpia, ambas con referencias. 
Campanario 129. '5726 4-27 
U N A JOVEN" P E N I N S U L A R desea colocarse 
<¡<- criada de mano ó n'anejadora: ca formal y 
sabe cumplir con su oblig.ición. tiene personas 
que la garanticen. Informan San Miguci 69 fí. 
' ' £ £ 7 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C Í A L A MO-
D I S T A en Si.n Nicolás 140. 
representar á la acreditada Compañía de Inver-
siones '"El Previsor". líHen negocioi. Buena comi-
sión- Para (nformes dirigirse de 1 á 3 á la 
mi ...... J ¡..baña 85, «ItOS. ; IS744 ^ 7 
S E S O L I C I T A U N I . A V A N O E R O para el ta-
ller de tintorcrio de Ncptuno 4. 
'5737 
S E E D E S E A C O L O C A R U N A . ' O V E N peniu-
sular de criada de manos ó maneja I o n . E ^ amable 
para los niños y sí be coser. Caile Lamparilla Í54. 
_ I5SS8 ' 4--7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe cumplir 
¡nuy bien con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 77. 
'5753 4--27 _ 
C O R R E S P O N S A L con gran conocimiento de 
inglés y español, de 24 años, desea colocarle. Dará 
las meiores reterencias. Dirigirse por carta á J . L . 
Diario, de la Marina. '5743 -̂27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
en una buena casa para coser ó criada de mano 
^jabe cortar y ci^er á mano yá máquina. Tiene 
recomendarionrs inmejorables. Informan en In-
quisidor -.-q o ttílélonO 3067. ó también informan 
Prado 10-t, ej Portero. '57^ 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A en 
Campanario 74. bajo, entre Ncptuno y Concordia, 
una cocinera df color <iue sea joven, muy lim-
pia r sepa el oficio. Sueldo 3 luises. 
1564Ó ; [ 4-26 
D F . S E A C O L O C A R S E U N C A N T I E N R O muy 
práctico en el ramo de Cafés y ofrece su ser-
vicio al que lo necesite puede^'driigirse por «-arta 
ó en persona á Habana núm. 176. 
15672 [ 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
prefiriéndola de color, pava ayudar en los queha-
ceres de una casa de corta familia: Tejadillo 
numero 10. «5671 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R una señora peninsular 
de cocinera, ^s aseada para la cocina y tiene 
quien la recomiende. Villegas 43 informan. E n la 
misma una joven para criada ó manejadora, tiene 
quien la recomiende, no se colocan por 2 centenes. 
15670 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E un señor de mediana edad 
sea para portero, criado, asistir un enfermo ó 
acompañar algur-i familia para viaje. Informarán 
en Inquisidor núm. 36. 15663 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sea buena é inteligente, y que entienda de 
costura. H a de traer buenas referencias. Ein-
pedrado 5. J5656 4-26 
U N A S R T A . M E C A N O G R A F A solicita uíia co-
locación bien sea para casa de comercio ó bufete 
de abogado. También da clases de Taquigrafía. 
San Lázaro núm. 111 15653 4-26 
L A P O L A R . Gran agencia de negocios en gene-
ral: Dependientes, criados y grandes cuadrillas de 
trabajadores. Chacón 1 Vi». 
> 5659 , 4-26 
S E S O L I C I T A un buen planchador y experto 
en limpiar ropa exterior. Inútil se presente no 
reuniendo condiciones. Diríjanse Arcos del Pa-
saje 6. 15660 4-J6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-' 
se de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir eon su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Monte 421, 
cuarto numero 10. 15661 4-2Í6 
— S E - S O L I C I T A _ Ü Ñ ~ C O C H E R O para caiTpartT-
cuar que tenga auien lo recomienac sino que no 
se presente. San Rafael 14. 15663 4-26 
U N A R U E NA* C O C I N E R A P E N I N S U L A R - ^ 
sea colocarse en establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Lamparilla 80. 
15665 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Infornián en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
riq uê  . G. _ 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O d-'-
sea colocarse en casa par; c:i'ar •'. cstablecimietiio. 
Sabe cunip.ii con s.i i>bl>xiaú>i v Iíci'.k i|t)ien ;o 
garantice. I n í o n n a n Zanja 72, cuarto número 26. 
15666 _ 4-J6 
S E D E S E A N colocar dos señoras peninsulares 
una de manejadora . y otra de criada de manos. 
Saben coser á máquina y á mano. 
Son muy cariñosas con los niños y tienen buenas 
referencias. Informarán Suárez número 1. 
15681 4-26_ 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular de mora-
lidad, de criado de mano o portero, en casa 
particular ó de comercio. Sabe cumplir con su 
obii.cación y tiene quien lo garantice, luformarán 
en liernaza 59. 15080 4 26 
YO F U M O 
E L T U R C O 
¡;11UKN NEGOCIO!! Se solicita un socio con 
2,000 pesos para poner una casa de Préstamos. Se 
pretiero que sea inteligente en el negocio y tenga 
referencias comerciales, pues el que lo solicita tiene 
estas condiciones. También se admite como coman-
dita. Impondrán Aguiar 73. Peictcria de l a • 
4 P. M- 15675 4 -6 
I N S T I T U T R I Z : Se d e s e a n a n e a G u i ñ e s , 
p a r a e d u c a c i ó n de dos s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
a d e l a n t a d a s ; l a s c l a s e s s e r á n de ing les , pía 
no, l abores , canto , p i n t u r a g r a m á t i c a , e s -
c r i t u r a , m a t e m á t i c a s y d e m á s a s i g n a t u r a s . 
D i r i g i r s e por C o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e á La. 
Q u i ñ i s , 4 P a l m a s ¿ó. G u i ñ e s . 
_ 15673 826 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa co píos -'ifios y tiene 
recosienaaciones de las casas donó • ha estado c»» 
locada, l u í o r m a n Industria 129, aiios. 
_155<J4 ' * L I S _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A fina 
para servir á una señora fcola. '•': sepa coser 
a mano bien yque sea limpia. Si v j reúne o-iS 
condiciones que no se presente. l a U m y h en Man-
rique 18 de 12 á 5. 15587 t £ g 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de ua 
mes de parida, con buena y abundante leche, de*e» 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan calle 15 y22 esquina á 15, Bodega. 
_J5592 A-̂ í 
E N L A C A L L E " Y " esquina á 15. Vedado, se 
solicita una criada española "para el campo. Suel» 
do 3 centenes y. ropa limpia. 15591 4-25 
U N M A F . : - T R O S A S T R E y camisero y opera-
rio. Desea encontrar colocación bien á sueldo o 
á partido. Sabe ios dos oficios con p e r f e c d ó a 
por llevar 17 anos de práctica en ellos. Infor-
marán Bernaza 72 Cafe y por correo para el 
Sastre, en la misma. 
155̂ 9 4-25 
R A V O N U M E R O 11. Se solicita una criada 
que no sea recita llegada, para un matrimonio f 
un niño. Sueldo dos centenes y ropa limpia; so-
exijen referencias. 
15̂ 68 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A dése» 
colocarse y siendo corta familia ó un matrimonio 
hace también los quehaceres de la casa. No le 
importa ir al campo. Tienen que admitirle un 
hijo de 8 años que está bien educado. Informan 
Cuba 18. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
15609 425 
de la fábrica San Miguel 75 
Blusas de Nansú adornadas 
con entredós valencien y 
bordados. . . . . O.GO 
Blusas cdn frante todo bor-
dado. . . . . . 3.20 
Blusas de Sedalina adorna-
das ricamente, últ ima ino-
inoda.' 1.80 
Blusas de seda bordada al 
realce '.1.7 ."i 
BinsasdeSeda Tafetán cor-
te francés para teatro v 
baile. I . . . . 4.r~0 
Monte Corlo Satén, cuello 
bordado y calado. . . 2.<>0 
¡>Ioiit«" Cario Sed:i, bordado 
v rolado. 4.7o 
Monte Cario étttftHafta r ira-
mente, «aludo y bordado, 
mancas Á la I>erniere p ; i r a . 
paseo ó teatro. . . . 21. **0 
3Ioi)tc Cario de paño desde 
í(í;5 lias' i . . . . lO OO 
Saya de Warandol, plicyties 1. IjO 
hilo puro. . , , 'J.TiO 
piqué íuiís;:uo flo-
reado ÍJ.fíO 
Sajja fftnmhui ;{..">o 
. , p a A ó -Stelton* . . lí.T."» 
iíofajos ile Seila. . . . 4.O0 
Billas, Camisones, Sayuelas. Traje-
cilos, etc., á prceios d« iiihrúa. lín 
nuestra casa LA P I l i X U L S A . S;in lía 
l'ael 1. lenoraos nna gran Exposición. 
Todo pedido llene qne venir acom-
pafiádo de'aii imporln, más 25 centa-
vos por Kxiiresn. Cainayüoy y San-
U ü j í o de Cuba deben manaarfiO c i m i -
tavos, y dirijirse al Sr. I I . Gondrand, 
San ñfai^pjel 75 
i.vroi -̂ 6 
EBANISTA Y T A P I C E R O se «lesean dos jóve-
es pnra enseñarles el ohcio, que tentran bnen dr-
•.» «le aprender y tcntmn buena recomendación, 
an Nicofil 44 15699 4 -6 
D O S P E N I N S U L A R E S , una de medivia c iad 
y la otra joven, desean colocarse de craidas de 
mano ó manejadoras. Saben cumplir co i su obli-
gación y son carnosas con los niños. Tienen quiea 
responda por ellas. Informan Concordia 179. 
15598 4-¿5 
D O S T O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son-
cariñosas con los niños y sabne cumplir con 
su obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Soledad número ¿. 15597 4--5 
S E S O L I C I T A vna ctcii íera pa'a una o-.ta 
familia, que tenga u.'.sor.a Me C"1é1ít.'.Z4 que la 
garnatice. E n Cepero número 7 Cerro. 
, '5596 £ 2 5 
U N A C E N E R A L C O C I N E R A madriltña de-se» 
colocarse en establecimiento. Informan u; Dra-
gones 42, altos. 
J5595 £aj 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 4 
mano y ámáquina. También se co o:a un mucha-
cho de 14 años en una botica ó café. Titoeri 
quien los recomiende. Informas San Lázaro 195. 
iSfSa it-3S_¿ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa c>'n 
los_ niños y sabe, cumplir'con su obligacie-n. Tiene 
quien la recomiende, informan en Vives J 70. 
I55S3 4 JÑ 
r X J O V E N P E N I N S U L A R desea eoloeirse d-
criado en casa particular, lleva mucho tiempo en 
c Ipais. Siempre en este, oficio, el que sabe lescin-
penar bien y tiene buenas recomendaciones. In-
forman en Prado número 50, Cafe. 15580 4-̂ 5 
U N A BUEÑA C R I A N D E R A üc 5 meses y me-
dio de parida con buena y abundante leche aproba-
da por buenos médicos, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo. In« 
formes en Tacón 6, altos. 15635 4-->5 
U N l ü V E N (29 años) que posee el inglés y el 
castellano con corrección, fon alguna practica en 
contabilidad, solicita empleo en casa ó empresa 
comercial, de ayudante de carpeta, corresponsal y 
traductor. Tiene buenas referencias .Dirección: F . 
Apartado 553. Habana. 155;_8 4^5 
U N A C R I A N D E R A recién llegada de la pe-
nínsula, de 3 meses tde parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informen Campanario 146. 
15576 4 j 2 S _ 
S £ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A en ca-
sa del Dr. Agramóme, Calle K entre 15 y 17. 
Vedado. 15590 4-'»S_j 
A L O S E O T O G R A F O S . aficionados ó al qu9 
quiera hacer negocio con $500, solicito un socio 
sea ó no fotógrafo. Se le enseña. Los $500 se ha-
cen en un mes. Es para darle impulso al nego-
cio. Y o tengo más de los $500 pesos, se hace 
por tener otra ea el campo. Luz 97 de 9 á 3. 
No quiero paluchas, entérese antes bien. 
_ i . r ó 7 9 _2t^; l" 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche .desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene qt^icn la garantice. Informan Puerta Ce» 
rrada número 6. 15630 4-̂ 5 
S E S O L Í C I T A una buena criada de manos, 
peninsular para corta familia. Muraiia 119 B. 
altos. i s í - -? 4-35 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en 
casa particular o establecimiento. Cocina á la 
criolla, americana ycspañdla. Es esmerada en la 
limpieza. Tiene referencias de la casa donde salió. 
Informan en Santa Clara 39. 15636 4-35 
Eíí .->.'>..V M I G U E L 132 se solicitan un Cocinero, 
un Cochero y una criauita de manos de 10 á 12 
años de edad, todos con buenas referencias. 
n6*S' 4--?s 
U N A S R A . D E R E S P E T O y educada desea 
colocarse de manejadora ó para limpíete de habi» 
taciones cosiendo á máquina y á mano. No se 
coloca por menos de 3 luise •. Tiene buegas refe-
rencias; dirigirse á Amistad ¡5 cuarto número 2$» 
D ü . - CRIANDElAS PENINSULARES desean 
colocarse, una á icche entera yla otra a media 
leche, que la tienen buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Infor.nau Eernandina 84. 
_ 15621 4--25 
( I! ÍA !.)0 DE MANO desea colocarse prefriend* 
cp el Vedado. Informan Calzada 1 0 1 e n t r o 
- y 4- rS^ao < 4 35 
RQ solicita un cochero 
Pudiendo mauciar cuatro caballos, cnociendo 
bien las cali:a de H Habana y muy activo. 
U n criado de mano que haya servido en muy 
buenas casas sabiendo servir comidas de etiquetta. 
l'n-i criada de manos eie color ó bl»ae> que esté 
ha'jhaada r.l servicio fino de un señora y sepa 
coser y sobre todo que sea muy inteligente. 
Un cocinero sabiendo guisar á la francesa y 4 
la r.riolla. 
P eséntense hoy de jo á 11 de la n a ñ a n * 
en Prado. 13. 
_ 15̂ 19 4"-''^, 
i NA S R A . D E M E D I A N A E D A D desea c o l ó 
carsc para limpiezas de cuartos y coser lo mismo 
MtM la Habána que para lucra. Tiene persona que 
la garantice. Informarán en Santa Feliciana nume-
ro 4, «squina á ViManueva. Jesús del Monte. 
15617 4-»S 
S E S O L I C I T A en Obispo u ^ , una muchacha 
de 14 á 16 años para ayudar á pequeños hace-
ras la c.isa. 15606 4-Í4 
I ' N J O V E N recien llegado de España con tres 
años de práctica en farmacia solicita colocación 
para la ciudad ó el campo. Pueden dirigirse á San 
15615 ' 4-2S 
U N A: 
U N A C O S T U R E R A D E C O L O R desea coser 
por el dia. en c o a particnlar, cose y entalla por 
Hrrrin y toda clase de costura. Tiene quien la 
garantice su trabajo y iicnradcz. E n la misma 
se hzcr!i carpo do loca ebse de costuras con es-
mero v proníitnd. Informarán en Suárez 85. 
, 15614 4-̂ 5 
S E S O L I C I T A U N A P.UENA C R I A D A de m». 
•v!-"|m'.' ' ríCS P21'3 saltos de O')ispo $2. Sueldo tres doblo* 
V-''> ' UQ3 >' roPa 'ijnpia. 15 633 4-2$ 
dése: 
de tol.-; 
DÍ m i 
San José a D. ne uuien la garantice. Isfo: 
_ 
M O N T E .•.s. e n t r é n e l o , i/quicrd;>. se solicita 
la mu tensa referencias. 14 pesos de sucl-
El miércoles 24 _á-. 
de Animas con misa 
Octubre 22 de 1906. 
15499 
i a l i novena 
es el rezo.— 
Ig-icsia Pftroqttial de' Sagrario 
de la Cateílral 
Todos los d í a s , d u r a n t e e l mes de O c t u -
bre, se r e z a r a el Santo R o s a r i o , e s t a n d o ex -
p u e s t a S. D. M.. á l a s 7 <io la m a ñ a n s u 
A . i l . D . G . 





DOS MUCHACHAS PENINSULARES desean 
colocarsei para criadas de mano o manejadoras. 
Informan San Juan de Dios, al lado del número 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó cocinera pe-
lar, que í.-^ aseado. Sueldo tres centenes, 
nftro 19, frente á la Pateria. Ve-l aüe Ouinta oi • 5 
U N A J u \ E N P E N I N S C L . X R desea co;. 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y t i eá t quien La garantice." Infor-
man Vives 18a. 15759 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una señora píninsular 
de criandera, de cuatro meses de parida. Informan 
\_ ives_¿s£ . ,5758 4--í7_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular 
1 de creada de m?.no ó manejadora, es cariñosa p¿ra 
¡ les n iños y tiene quien la garantice y iabe eu::i-
plir con su obligación. Informan Vapor 21. 
'5 75.' ;-¿7 
T K 
E N R E K N A Z A 46, A L 
cocinera. 15707 
v • • 
TTA u n i 
_ 4^6 
) en casa 
r con 511 
SE S O L Í C I T A una criada de maro que sepa 
su o;->l:góci6r.. es para nfv.y corta familia. Se ext-
jrn reterracles. ^an load 3 ,̂ altos del d'pósita 
Je mncbles. 1SÍ50. 5 
S E S O L I C I T A pira corta familia en Campana-
rio 74. bajo, entre Neptuno y Concordia, una 
ror^n-ra de rolor oue sea joven, muy limpia 
y stpa el oficio. Sueldo 3 luises. 
^15646 4lf5_> 
S E S O L I C I T A vna cocinera y una criada de 
nano, •• prefieren ciur sean dtl país. Sueldo: la 
primera c i s y la stiiinda C«-. Monte ¡22, bajos, 
• 
U N A l i 'CLNA C U I N E R A P E N I N > I ' L A R de-
íea erlncatse en casa particular ó establecimien-
to, habe cumplir con su obligación y está acos-
tumbr.ida al trabai". Tiene quien la garantice. In-
íonnan en Rayo 45 esquina á Estrella. 
15649 4-3S_ 
( (». I X E i ' A . Se necesita en Cuba 128. P.otica. 
Se exije mneha limpieza y referencias de perso-
Sueldo: $15 plata. 
4--SS 
conocida.^ 
PENINSULAS de tres 
buena y abundante leche, 
e entera .Tien recomenda-
Inforn-in Neptuno 96, en-





S E S O L I C I T A U N A T Q V E N P E N I N S U L A R 
p ararriída c:e manos en San Lázaro 332. 
15641 
U N A C R I A N I Í E R A P E 
s«s de parida, con buena 
sea coolcarse áleche ente; 
tice. Informan Vives 119. 
4-̂ 5 
I N S U L A R de dos me-
abundante leche, de 
Tiene quien la garan 
5̂640 4^5 
4-26 
DO i PENINSULARES desean colocarse, una 
; manejado.a y ia otra oc criada de mano j 
sticnüe algo de cocina, ¿aben cumplir con si 
mgaopa y tienen quien las recomiende. Infor 
au .«-urro 24. igfijp • , 4 .ai 
1U 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la mañana..—Octubre 2 7 de 1 9 0 6 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E l magistrado se ha casado con una 
mujer ricamente dotada y que vive pa-
ra la moda. 
Pero sucede que en el chisporroteo 
de una chimenea de mármol, ve apare-
cer y desaparecer ciertos cuadros ri-
sueños, y las dulces miradas de los ne-
bros 0.1 os de Maud Muller cruzan por 
su espíritu. 
Cuando llena su copa de vino ruti-
lante, suele recordar con envidia la 
fuente que brota bulliciosa al borde del 
camino; cierra los ojos para no ver sus 
magníficos aposentos, para soñar con 
ios campos floridos, y á pesar de s i 
orgullo, exclama con un seceto 'les-
garramiento: 
— ¡ A h ! ¡que no sea yo libre, jibre 
camo el día en que paseaba por la pra-
dera donde la hermosa joven de los 
pies descalzos amontonaba el heno! 
* 
* * 
E n cuanto á ella, ella se ha casarlo 
con un rústico, ignorante y pobre, y 
numerosos niños juegan en el umbral 
de su puerta. Pero las inquietudes, los 
pesares, los sufrimientos de la mater-
nidad han impreso en su corazón y su 
espíritu las huellas de sus estragos. 
Frecuentemente, cuando el sol de 
estío dirige sus ardientes rayos sobre 
el heno recientemente segado, cuan lo 
ella escucha el murmullo de la fuente 
que atraviesa el cáramo cotmo una cas-
cada, vuelve á ver al caballero dete-
niendo su caballo á la sombra del 
manzano, y con los ojos bajos, siente 
la mirada encantadora de su dnterlocu-
(POEMA NORTE A M E R I C A N O ) 
(CONCLUYE) 
tor, sondeando afanosa la expresi-m 
de su rostro. 
Alguna vez se apartan los estrechos 
muros de su cocina para transformar-
se en suntuoisas artesonadas; su mise-
rable vela lo parren un luminoso can-
delabro, y el rústico labriego que, 
acurrucado en un rincón de la chime-
nea, dormita^gruñendo, con la pipa en 
la boca y la vasija en la mano, se con-
vierte en un noibLe caballero, junto a! 
cual el deber es un placer. Después 
toma ella de nuevo la carga de su vida, 
diciendo solamente: 
—Podría haber sido. 
« 
CASAMIENTO L E G A L ' s s ^ l ^ ^ 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana 
N'. 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 15291 8-18 
U N A SRA . C O S T U R E R A desea enTomFTr'liña 
casa para coser y ayudar á los Quehaceres. No 
tiene inconveniente en ir al campo, ijan Nico lás 70. 
15573 4--24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. para criada 
de mano de un matrimonio sin n iños ó a c o m p a ñ a r 
á otra s e ñ o r a , teniendo quien responda por su 
conducta pudiendo dormir en la colocación. Agu i l a 
71 in forman. '5545 4-24 
D I N E R O : ».%0.0O0: Se d e « e n n c o l o c a r á b o -
j e i n t e r é s , c o n h ipo teca , sobre c a s a s en e s -
t a c i u d a d 6 fincas r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a 
e n c a n t i d a d e s de $500 h a s t a $12.000 ó en 
c o m p r a de fincas r f l s t i c a a y u r b a n a s , de 
$2.000 h a s t a $25.000. T r a t o d i r e c t o con l o s 
intereea^dos. S r . M o r e l l , de 8 á. 12 a. m . — 
M o n t e n ú m . 280. 15.493 8-23 
C R I A N D E R A . SE S O L I C I T A una á media le-
che en la calle 21 n ú m e r o 26 en el Vedado al 
costado del Hospital Reina Mercedes. Casa pintada 
de verde. 
1S 548 8-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española , criolla y 
algo á la francesa y tiene quien la garantice. 
In fo rman , Zanja 50 esquina á Infanta, Bodega. 
'5549 4-24 
¡Pobre niña! ¡Pobre magistrado! 
¡ Pobre rico desencantado! | Pobre mu-
jer esclava de su hogar! ¡Dios tenga 
piedad de ellos! 
¡Y la tenga de todos nosotros, que 
invocamos en vano los sueños de uues-
fera juventud! 
De todas las palabras crueles que 
la lengua ó la pluma puedan expresar, 
no hay otras más duras que estas: 
"¡Podría haber sido!" 
Después de todo, á cada uno de no-
sotros le queda alguna dulce esperanza 
profundamente guardada lejos de to-
da mirada humana, y cuya piedra se-
pulcral solo los ángeles podrán levan-
tai quizá, alguna vez, en la sucesión 
dsi üempo. 
John urenieaf Whitier. 
\ i te milis aios m mñmk el m coi i M i s 
• de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
{ LOS PIANOS "fiORS & KáLLMANN", 
J SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
J M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
f para Vd.; los términos de pago, son excepciaualmente fáciles. 
t J o s é C i r a l t . O ' R e ü l y 6 1 . H a b a n a . 
f C 1971 1 Do 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O y re-
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
bíec imiento . Sabe muy bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. In forman, Zanja n ú m e r o i . 
i j 5 5 51 | • 4-34_ 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A ; de mediana 
edad aclimatada al país desea encontrar una casa 
de comercio ó particular, sabe cocinar al modo 
del pais y á la francesa. No duerme en el 
acomodo y tiene muy buenas recomendaciones y 
sabe hacer dulces. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 234. 
15550 4-24 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse pa-
ra camarera en un Hotel . Puede dar referencias 
de las casas donde estuvo; informan en la Cal-
zada de J e s ú s del Monte 615, pregunten por Ma-
nuela Vii lada. >5553 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano penin-
sular que no sea muy joven y friegue suelos. Ho-
ras para, t ratar ás 7 á. 3. Manrique 73, bajos. 
15SS3 4-24 
W g f l s M s y B s M e c i É i i s 
M \ LNTBKVKJNCION DK » O H K F . D O R , « e 
v e n d e u n a c a s a s i t u a d a e n b u e n punto , y & 
l a b r i s a , t i ene doce v a r a s de frente , p o r 
u n a s c u a r e n t a » de fondo, s u p r e c i o : $12.000 
oro, y e s t á por c o n c l u i r . I n f o r m a n de 11 & 
1, en Apodaca 68. '57'3 8-27 
^ SE V E N D E en $5,300 una casa en al calle de 
Figuras entre Montes y Corrales,* acera de los 
pares; de sala, comedor y 4 cuartos, sin grava-
men. Informan A . Lastra. San Lázaro 298. 
15676. 4-27 
V E N T A D E U N A C A S A siendo especulador que 
no venga. Puede rentar 90 pesos mensuales. E n 
3,500 pesos. Salón H . Café Manzana de Gómez, 
de 10 á 12 yde 5 á 7 Teléfono 850. Lupiañez. 
IS7J9 4-27 
S E V E N D E el puesto de frutas de la Calzada 
de Vives número 112 por tener que ausentarse su 
dueño para la península. Tiene buena marchan-
teria. Calzada de Vives esquina Antón Recio, 112. 
15725 4-27 
S E V E N D E U N A C A S A epe es un palacio, 
en 60,000 pesos, sin intervención de segundo; in-
forma Pacheco, Mercaderes 2, entresuelos. 
15722 , ***.„¿ 
V K X D O U N A C A S A , alto y bajo .entre Galia-
no y Prado, produce 110 pesos; en $12,500 y otra 
hecha á todo lujo, en la mejor cuadra de Gloria 
en $4,000. Concordia 62. 
15685 4-26 
BAJOS D E M O N S E R R A T E . — V e n d o una mag-
nífica casa con sala, saleta, cuatro cuartos bajos, sa-
leta al ofndo, tres cuartos a-,'os, pisos tinos, sani-
dad, toda de azotea, 9 I 4 varas, por 35 fondo, r.u-y 
bien situada. José Fi-jnerola. San Jgnac.o 24 de 
3 á 5. tf. 703. 1 8r 4 26 
E N G U A N A J A Y . E n Calzada vendo una finca 
de 2I/.J cjibellerias, con vivienda, cercada y mag-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O de mano que 
sepa su obligación> y tenga referencias y un nifico terreno, aguadas, etc. Provincia de la Haba 
Ambos con na vendo otra de 30 caba l l e r í a s con aguadas, pal 
SE V E N D E : a n o b o n i t a dnqaeHa t o d « 
n u e v a , con z u n c h o s de g o m a , u n p r í n c i p e 
A l b e r t o con z u n c h o s de g o m a y un t l l b u r y 
y u n c a b a l l o , t o d o en p r e c i o m u y m ó d i c o . — 
i n f o r m a n e n S a n R a f a e l 150, & todais h o r a s . 
15.475 8-23 
QE mm 
P E R R O S S A B U E S O S 
Se venden cuatro perros sabuesos maestros, en 
Morro 46. ,S7i6 trtW 
G A T 1 C 0 S D E A N G O R A 
Planeos y de colores muy bonitos, de venta en 
San Rafael núm. 167, entre Marques González 
y Oquedo. 15 741_ i i 7 _ 
P O R NO N E C E S I T A R L O su dueño se vende un 
caballo de 7 y media cuartas. También se vende 
una yegua criolla, buena marchadora, de 61/i cuar-
tas, parida de un potro muy hermoso. Se vende 
con él ó sin él. Darán razón de 4 de la tarde 
en adelante. Martí núm. 80, Mananao. 
15684 8 26 .. 
GRAN LIQUIDACION de 
nuevos, alemanes, franges y \ *>ia,!l0> 
nos, que antes valían á 60 Í J 1 * 6 ^ 
Salas los vende hoy á 35 ̂ m ^ T ^ 
cuerdas cruzadas y grandes oaS ^ 
ros. S A L A S , San Rafael U 
_ 15.295 
S E V E N D E N t U n n r ^ ^ ~ ~ ~ !¿« 
d e m á s e n s e r e s de u n p u e s t o de f r \ ^ « í o r : 
r r e t ó n o n su m u l i t o p a r a l a ü n ' w 
c a l l e ; todo en b u e n estado. H a v t".ta « n ^ 
c a b a l l o de m o n t a y t i ro P n vr- . ein4« « 
1 & 5. 15,289 •hn Mlsi6n 97 ^ 
8-26 





ba j os. 
4-24 
E N E G I D O 
R E R A . 
IS539 
7 SE S O L I C I T A U N A C O S T l 
S-24 
C O C I N E R O Y C O C I N E R A . Desean colocarse 
en casa de comercio ó particular. Avisos: M o r r o 
30 la derecha. 
ISS57 £ 2 4 
A N E J A D O R A 
E n la casa Príncipe Alfonso número 
322, altos, se solicita una manejadora 
que sea de color, que haya tenido hi-
jos, que sepa desempeñar bien su obli-
gación y tenga buenas referencias. Sin 
estas cualidades que no se presente. 
15632 4^5 
_ S A N N I C O L A S 102 altos. Se solicita una co-
cinera y dos criadas ó criados. Cocinera $15 y 
criados dos centenes cada uno-
iS53i 4-24 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , C O S T U -
R E R A desea encontrar una casa particular don-
de prestar sus servicios. No tiene inconveniente 
en ayudar en algunos quehaceres de la casa. Ca-
lle 17 esquina A . informarán. '5555 4-24_ 
M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R sin 
hijos desean colocarse en una misma casa; ella 
de cocinera y él de cochero, carretonero, porte-
ro ú otro cualquier trabajo. Prefieren que sea pa-
ra el campo. Informarán Muralla 113. Barbería. 
15547 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
sirviente para la limpieza de casa ó de camare-
ro. Sabe su abligación. Informan San Miguel 62. 
iS4<>7 3-24 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para coci-
nar y ayudar algunos quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en el acomodo y tiene que traer refe-
rencias. Sueldo $15. Monte 308. 
15566 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 116 
Cuarto numero 5̂  15567 _ 4-24 
S E S O L I C I T A ü Ñ J O V E N práctico en el 
ramo de huevos y aves, con referencias. Infor-
marán en San Ignacio yi/í, M . H . , altos de 
9 á a. ^55 70 4-24 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
segaridad en C O N S U L A D O 128. Centro de no-
drizas, donde hay muchas cuidadosamente escogi-
das por u n médico, esperando colocación. 
15-471 J*:33 
A V I S O : U n jardinero que posee muy buenos 
conocimientos en el arte, está a la disposición de 
las personan que deseen utilizar sus servicios: no 
tiene grandes prefensioens. Informan en Linea 
Central N ú m . 38. Plaxa del Vapor. 15-43 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colo-
crase en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumpli r con su obligación y tiene quien la garan-
t ive. In fo rman Salud 14. 
15530 4^4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarte en casa particular ó establecimiento, 
prefiriendo esto úl t imo .Sabe cumplir con su obli-
gac ióón y tiene quien la garantice. Informan 
Aguia r 67. 
'¡•r,i9 4-24 
U N A M O D I S T A que corta y cose por figurín, 
desea encontrar una casa paia coser. Aviso á 
Zanja 92. 
'5522 4-24 
U N J G \ E N de 24 a ñ o s desea colocarse de 
portero, camarero ó criado en casa de comercio 
l iene quien !o garantice. Zulueta y Trocadero 
vidr iera el "Santo Ange l " . 
^ 
U N A SRA P E N I N S U L A R se desea colocar de 
cocinera. Sabe cocinar á la francesa y á la es-
pañola yes repostera. Tiene quien la recomiende. 
\ ¡llegas 86, bajo. 
iSSJÓ 4-24 
DOS J O V E N E S - P E N I N S U L A R E S d 7 ^ i ~ ^ " -
locarsc. una de criada de mano y laotra de ma-
r.eiadora. Saben cumplir con su obl igar ión y tie-
nen quien responda po í ellas. In fo rman M o r r o <8 
' S S U 4-24 
DESEO S A B E R EL D O M I C I L I O de d o ñ a ' S u -
sana i roi ivcnt y su hija Amér ica que proceden-
tes de Malaga vinieron a la Habana en los 
a.'ios 1S99 á 1900 para enterarles de un asunto 
quq les conviene. Dir igirse á Juan Mart inez , Agua-
cate Sa. 15517 8.¿ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R c'.esca colocarle 
de criada de manos ó manejadora para una cor-
ta familia d e c e n t e t i e n e personas que respondan 
por ella. Dir ig i rse á San José 152, accesoria A. 
15 5 59 4 : r i _ _ 
S É N E C E S I T A U N A C R I A D A de manos en el 
Vedado .Sueldo 12 p?sos. Casa del señor Morales, 
19 entre I , y J, Vedado. 
ÍS560 4;24 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
para corta famil ia ca Mura l la 13, á l tos de La 
•Tijera. j 556: 4 r £ 4 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. I n fo rman Vedado calle 23 n ú m e r o '8. * 
15S62 • 4-24 
mar ycercada. Jo sé Eiguerola, San Ignacio 24. de 
3 á 5 t f . 703. 15Ó8S 4-26 
SE V E N D E la hermosa casa Manrique 183, con 
una superficie de 217 metros; tiene gran sala y sa-
leta, cuatro grandes cuartos, mucho pat ío , cocina 
é íns ta lac ión sanitaria, es muy alta de puntal , te-
chos losa por tabla y pisos de mosaico. Informes: 
Reina n ú m . 85. 15682 4-26 
S E V K N D E 
Una Duquesa nueva ó se cambia por otra de uso 
también se vende un familiar de vuelta entera hecho 
en el pais, es de toldilla. Se pueden ver a todas 
horas. Obrapia 49. 
15667 
S E R E A L I Z A N varios coches nuevos. Hay Du-
quesas, familiares, faetones, boguis, Docart. SA-
L A S . San Rafael 14. 15652 4-26. 
S E V E M Í E u n c a b a l l o dorado , fl m a r t a » 
a l z a d a , p r e c i o s a e s t a m p a y c a ñ a s m u y l inas . 
B a r a t í s i m o . C a l l e 5 a n ú m . 35. e n t r e E . y 
B a ñ o s . P u e d e v e r s e á, todas h o r a s . 
_ j 5629 4-23 
S E V E N D E . — E n la Clínica de Medicina ve-
terinaria del proftsor Etcliegoyen, Amistad mi-
mero 85, una linda yegua de brazo y muy trota 
cora, un tilbury lijckoc, caballo y arrecv.; asi co-
mo una jaca criolla de monta yde mucha condición. 
Puede verse de 7 á 11 de la mañana. 
IS 603 4-25 
U N P O T R O B U E N C A M I N A D O R , una muía 
y una ternera propia para cria. Carlos I I I , 28. 
i S 5 5 6 _ ( 4:24 
S E V E N D E N 7 vacas, 1 yunta de toros criollos 
y varias crias se cambian por una ó dos casitas 
en Ciuanabacoa que estén cerca de los paraderos. 
Informes Muralla 111 de 10 á 11 a. m. 
iS5f3 8-24__ 
A L O S A F I C I O N A D O S A c a b a l l o * c r i o l l o a , 
finos, se vende uno a l a z á n tostado, c a r e t o y 
c a l z a d o de las c u a t r o patas , g r a n c a m i n a -
d o r y de l a m e j o r p r e s e n c i a . I n f o r m a r a n 
9n M o r r o 46. 15462 8-23 
O S 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos I I I . Depósito de Materiales de 
Antonio Ohicoy, lóTOS 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A K E S , d e » c n n 
I r á N e w Y o r k 6 N o r t e A m é r i c a , e n c l a s e 
do c r i a d o s de m a n o ó a c o m p a ñ a n d o á f a -
m i l i a s . T a m b i é n se c o l o c a n p a r a p o n e r s e 
a l f r e n t e de a l i r . a c é n de ü c o r o s , c o n b a s -
t a n t e p r á c t i c a en e l r a i n o . T i e n e n e x c e l e n -
tes r e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n e n e l c a f é K l 
F r o n i 6 n , c a n t i n a , Concca-uia n ú m . l i 'J . 
15.437 8-23, 
f iu< es 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera, de dos meses de parida, á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. Su niño se 
uede ver, tiene referencias. Informan en Corra-
í»fc i. 55.1.8 , 4-24_ 
M A T R I M O N I O J O V E N sin hijos d « e a 'colo-
carse de porteros en fábrica ó casa particular ó 
bien para criados de mano dentro o fuera de la 
población. Tiene cuantos informes puedan desear 
e informaran en la Cantinera de Monserrat, ca-
lle Lamparilla y Monsefrat. 
i S S i ? 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean "^T-
locarse de criadas de mano. Saben coser á mano 
y en maquina y son cumplidoras en su deber 
ficncn quien las recomiende y están aclimatadas. 
Informaran Dragones 3. 15541 4-24 
U N A J O V E N de color desea colocarse de criT-
da de mano. Desea ganar buen sueldo. Informa-
ran en Luz 60. 15540 4-24 
S E S O L I C I T A n n apreiul fz p l a t e r o , que 
sepa h a c e r b i e n s c í d a d u r a s y d o r a r , b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a m a p r e n d e r l a O p t i c a . S u e l -
d o : p a r a e m p e z a r SS.00 p l a t a s e rAana l . T i e -
ne q u e t r a e r l a s m e j o r e s r o f e r e n c i a s . B a -
y a . O p t i c o , S a n l í a f a e l 20. 
15.486 S-23 
UJVA J O V E . V E S r e c i é n l l e g a d n a «le E s i p n -
ñ a j , o f r e c e n sus t r a b a j o s de b o r d a d o s e n 
b l a n c o , o r o y sedas, i r n i t a c i ú n á p i n t u r a , j '^oro. 
G R A N O C A S I O N 
Se vende una vidr iera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su d u e ñ o enfermo. I n -
f o r m a r á n en Reina 8 depósi to . 
15678 S-26 
SE V E N D E muy barato una finca en A r r o y o 
Naranjo. Su precio es de $1,400 oro. I n f o r m a r á n 
Concordia n ú m e r o 1S5. Renta 5 centenes al mes. 
15659 4-26 
T r a b a j o s m o d e r n i s t a s , d a n d o l a s m i s m a s l ee 
c l o n e s á d o m i c i l i o . D a r f . n r a z ó n en H o s p i -
t a l de P a u l a , l a S u p e r i o r a . 15.185 S-23 
L N A S R T A . A M E R I C A N A , que h s s i l lo 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de la.s es-
c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , d e -
s e a r í a a l g u n a a c lases p o r q u e t i e n e v a r . a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e 
H a b a n a 47. 15.397 
SE V E N D E N en $4,500 oro la casa Principe 
Alfonso muaero 144 y en $6,400 oro las dos ca-
sas .Estrella 4:, 43. Sin in t e rvenc ión de Corre-
dores. I n f o r m a r á n Principe Alfonso 146. 
13637 4-25 
V E N T A ' D E U N P U E S T O D E F K C T A S . . ~ 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o José A j o n , 
se vende en p roporc ión el puesto situado en M o n -
te n ú m e r o 390, hace buena venta y paga poco 
alquijcr_el local. 15602^ 8-25 
A L E G U A Y M E D I A del pueblo de A g u a -
c a t e y m « d i a d e l c h u c h o de u n C e n t r a l , se 
v e n d e 6 a r r i e n d a p o r t i e m p o l a r g o , l a fin-
ca ' " V i s t a L a r g a ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r n a de a r a d o , b u e n o s p a l m a r e s , a g u a s c o -
p r l é h t 9 9 * y dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a -
ñ a . I m p o n d r á n : c a l l e de C u b a n ú m , 119, e l 
s e ñ o r M a r i b o n a y e n M a t a n z a s O ' U e l l l y n ú -
méVo 114, l a s e ñ o r a F r a n c i s c a Va . lc lés G u e -
7 dias-Oct. 25 
S-c V E N D E la casita de Santa Feliciana n ú m e r o 
2; de anrmpos ter ía y teja, es nueva. In forman en 
Santa Felicia n ú m e r o 4, esquina á Vil lanucva, Je-
sús del Monte. 15616 13-25 
E N S A X M I G U E L 18 se vende un bonito Kios-
da tabacos y cigarros propio para cualquier 
S E V E N D E una mu ía criol la , caminadora de 
siete cuartas de alzada .se puede ver en la calle 
de M o r r o n ú m e r o 28, en la misma i n f o r m a r á n . 
15,331 8-20 
D O S C A B A L L O S : u n o r e t i n t o , 8 c n a r l a s 
de t i ro , o tro c r i o l l o 7 c u a r t a s de m o n t a . — 
I n f o r m a e l c o c h e r o en I n f a n t a 37, de 7 á 
8V. , a. m. 15.30(1 8-18 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
C 1&98 1 Oc. 
L A Z I L Í A " 
calleieS,JAli5£^A*ayGi)ri} 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A PREcin 
S I N COMPETENCIA 
P A R A A M P L I A R E L LOCAT 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a « ^ 
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , r o ñ a s v ^ ^ s a a i 
de o b j e t o s . - E n v e n t a c ¿ m o gan 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — L W , ^ gran 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g f, l e saco 
desde $3. H a y que v e r l o s . — P a n ta in^ha(luet, 
de $ 1 . — S o m b r e r o s de J l p i j a p n o a i ? S <Í6a-
j i l l a , desde 50 cts . ¡ E s o sf «uV l S t ° r y Pa-
'LA Z I L I A - . - S u á r e z 43 
Unica de Gaspar Villarino y Comn 
15 455Se d a d l n e r o mu* barato . 
MAQUINAS1DE~ESCRIBI¿— 
E n Habana 131, vendo dos, en buea 
estado y baratas. 14.951 16.12 
L a mfts p r O x i m u 
E n e s t a c a s a se 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z 34 
h a l C a m p o de M a m 
da d i n e r o en t o d a s T o S 
as de v a l o r y 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en l a 
v e n d e n r o p a s , 
t e s de e m p e ñ o s 
P E R E Z C A N ' C E U O y c . 
J26-10 0 ¿ 
cantl. dadfrs s o b r e p r e n d a s de v a l o r y ropas. " 
i, p r e n d a s , muebles!' nro í^L8* 
, m u y b a r a t o . ul-eaen. 
14.839 
'LES f l i i 
TK-21 Oc. 
S E O F K E C E u n c s p a ü o l , porsoMa f o r m a l 
y h o n r a d a , c o m o a g e n t e ó c o b r a d o r ; t i e n e 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s ; a s í l o 
m i s m o desea t o m a r en a r r i e n d o casas de i n -
a u i l i n a t o y s o l a r e s , p a g a n d o buen p r e c i o . 
I n f o r m a n e n l a F e r r e t e r í a E l M a H i l l o , S a n 
M i g u e l 236, A . 15.3S9 - 821 
A L C O M E R C I O D E R O P A S . Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como para el campo un Maes-
tro sastre con ocho años de práctica. Para infor-
mes dirigirse personalmente ó por correo á A . 
Carbonai, calle Habana 75. i&,34-2 8-20 
á Ml-BS EL, 1 otro establecimiento pequeño 
1561^ 4-25 
V E D A D O 
En el pintoresco barrio de Medina se venden 
dos casas. Uucna renta y facilidad de pago para 
el comprador. Informaran en la Secretaria del 
Centro Dalcar, á todas horas . 
_ i 5 5 68 8.34 
S E V E N D E la acreditada fonda de Gervasio 
y Zanja. 
" 1 5 5 6 3 4-24 
P O R A U S E N T A R S E L A 1 A M 1 L 1 A , se ven-
de un magníf ico piano a l emán , completamente nue-
vo. Agui la , e s q u i n a r á Gloria (altos del café) 
15721 4-27 
POR E S T O R B A R y no necesitarse se vende una 
carpeta propia para a lmacén ó bodega, y i m bu-
ró nuevo. En Obrapia 36 altos " L a Al ianza" . 
IS748 | 4L27_ 
C O R N E T I N E S B E S S O N á $27. Clarinetes Lc-
febre á $¿9. Saxofones I.cfcbrc, á $45. Basta-
bas Roth, á S45. Contrabajos, á $30. Cajas pru-
sianas, á $15. Eigles, á Si8. Requintos, á $3.'. 
Platillos turcos, á $17. Cañas , papel pautado etc, á 
mitad de precio, Currency. E n Obrapia 09, Alma-
cén de Música . 
1575 6 4^ 7__ 
V I D R I E R A M E T A L I C A .armatostes yvidr iera 
de calle, todo nuevo, se venden baratos: en Obra-
pía 69. 15754 8'27 » 
G R A N C A N T I D A D DE M O S A I C O S de la mc-
ior clase, y de excelentes y variados dibujos, se 
hallan á la venta en el Depós i to de Materiales 
de Infanta 55, esquina á Carlos I I I . Depósi to de 
Materiales d"e An ton io Chicoy. 
1 5709 4-26 
S E V E N D E muy barSto un juego de sala í.r.is 
X V . de caoba, en muy buen estado. Jesús del Mon-
te núm. 409, bajos. 
15693 j l j j . 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r é a t a m o s y c o m p r a s . D e J o s é Pard» 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa. s« A. 
d lnero e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s cantidadM<uC 
bre p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o un mñdT.' 
i n t e r é s : en l a m i s m a se venden p r e n d a s , 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e barato y se «1 
ciui lan m u e b l e s . — E s A g u i l a 100 •"»«•* 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay oMpne ia m 
Novios, novias, fami. 
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qm 
-» se hacen en los talleres cU 
¿ T O S E S I R L O S 
Monte 4 0 esq. ó, Anf/ele*, Teléf. 6$$% 
U A n t ó n Meció, 24, 
Las maderas que emplea son las mejore» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pr». 
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafa-
brica antes de comprar en otraparte • 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a e a que m í l s b a r a t o vende Joyería, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; so c o m p r a oro y plata J 
p i e d r a s t inas. N e p t u n o 63 A . esq. k Gallan* 
14.480 26-3 Oc. 
S K V K \ D E : u n k l o s k o i lc bof.fdns. t a b n 
eos, f r u t a s , d u l c e s y o t r o s a r t í c u l o s , h a c e I SíllaS, 
g r a n d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n A n g e - _ „ 
les 29. 15.478 8-23 
U N C O C I N E R O de color desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan Someruelos '4 
IS462 4.'24 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y re-
postero de color, en casa de familia ó estable-
emuento; tiene quien lo garantice. Dán razón en 
!• ¡guras 48. No acepta colocación si no se pre-
sentan en condiciones. 15542 4-34 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A en San Lá-
raro número 181. 
ISS26 4-24 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E de cocinero 
y repostero, tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informarán en Bernaza 6j . Bodega 
A J5S43 4-24_ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que sepa 7u 
obligación y traiga referencias. De 8 á 2. Oñ-
cios 12 altos. 
, '5575 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A d T ! ^ -
nos peninsular, ó óde maiujadora, aclimatada en 
el país . Tiene quien responda por ella. Lagunas 
número i , alto. 15573 4̂ 24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o l o c a r s T ^ 
de cocinera y la otra de criada de mano. Entien-
den bien su oficio y tienen quien las garantice. 
Amargura 94 en los altos darán razón. 
«557» 4-24 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O con reco-
mendaciones muy satisfactorias, práctico en los ne-
gocios, solícita colocrase en cualquier ramo de 
comercio. Conoce también perfectamente la conta-
bilidad. Dirección por escrito á J . M. M. á este 
diario. 15544 4 . , . 
Rri; 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
F a c i l i t a m o s toda c l a s e de datos p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o concedido por S. M. e l Rey-
don A l f o n s í X I I I . h a c e m o s las i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s que se nos h a g a n 
por c o r r e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
l ado de l a B a r b e r í a , á todas h o r a s . — L a c o -
r r e s p o n d e n c i a á dicho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos se l los . 15,J311 26-18 Oc. 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d e l s eAor 
J u a n B a s t e i r o , n a t u r a l de M o n t o r r o s , p r o -
v i n c i a de L u g o . D i r i g i r s e á su h e r m a n o 
M a r c o s , c a l l e M á x i m o G ó m e z 47, e n (ji-uana-
J a y . C 2081 15-1G 
S E V E J N D E l la finca " V i l l a A i i H n , " do 3 
c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en el • k i l ó m e t r o 12 de 
l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s , con mAs de 1.500 
p a l m a s , m u c h o s f r u t a l e s y a g u a c o r r i e n t e 
todo el a ñ o , c o n c e r c a s de p l ñ a y a l a m b r e . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 15.483 10-23 
V Ü j N D O i t r e s ó c u a t r o canaa v i e j a s p a r a 
f a b r i c a r en ptinto>s c o m e r c i a l e s , u n a finca 
de 1 c a b a l l e r í a de t i e r r a , p r o p i a p a r a r e -
c r e o á u n a h o r a de l a H a b a n a , y t r e s casas 
c h i c a s e n V i r t u d e s , E s c o b a r y C l e n f u e g o s . — 
T a c ó n , 2, b a j o s , de 12 á 3. J . M . V . 
15.402 6-23 
L A V I Z C A I N A . — A g e n c i a »le co locnclonen 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y e l e x t r a n j e r o , de 
A n t o n i o J i m é n e z . S a n P e d r o n ú m . 32. k i o s k o 
f r e n t e á los v a p o r e s de H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3234. 
14.427 26-2 Oc. 
Dinero é Hipotecas. 
N O S E C O B R A C O R R E T A J E . — Al 7 por 
100 se facilita dinero con bipoteca en grandes y 
pequeñas partidas, San José esquina á San Nico-
lás, bodega. 15750 4-27 
D i i S f o T O í i l T r 
y 8 p o r 100, en s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a má.s a l t a c a n t i d a d , e n b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a e l 
c a m p o a l 12 por 100, en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se c o m p r a n c a s a s de $2.000 á 12.000 
J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 
15.431 8-21 
C A S A S E N V K I V T A i e n e*4a c i u d a d , de 
$2000, 2500, 3.000 4,000, 5.000, 6.000. 7.ooo, 
8000, 10000, 12000 y 32000 todas en c a l l e s c é n 
t r i c a s ; s o l a r e s e n b a r r i a d a de C a r l o s I I I y l a 
V í b o r a , t i e r r a s de l a b o r y p o t r e r o s en e s t a 
p r o v i n c i a . F a c i l i t o c a n t i d a d e s con h ipo te -
c a s en e s t a c i u d a d y l a p r o v i n c i a desde 
S.íOO h a s t a $12.000, á b a j o i n t e r é s , t r a t o d i -
r e c t o con los i n t e r e s a d o s . Sr . M o r e l l , de 8 
á, 12 a. m., (Monte n ú m e r o 280) . 
15.492 • 8-23 
á 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 centenes y 
también á pagar un centén al mes. 
San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
15651 8-26 
E > ' 98.000: se v e n d e n don enNnn n n e v a n , 
c o n « a l a s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s c a d a u n a 
s a n i d a d c o m p l e t a , e l l n t a n 12 centenes . I n -
f o r m a n en . S a n L á z a r o 323. F . R o d r í g u e z . 
_15.414 .8JL2I_ CONCHA: J E S U S D E L M>0IVTEJ L a m e -
j o r m a n z a n a y l o s m e j o r e s s o l a r e s de l a 
Calzada, se v e n d e n . I n f o r m a n en l a M a -
y o r d o m í a de l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a . " 
15.419 8-21 
S E T R A S P A S A un b u e n l o c a l en punto 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l , con a r m a t o s t e , v i -
d r i e r a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a r á M . P é r e z , S a l u d 15. 
15.372 8-20 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y e s t á i m i y e r s a l m e n t e reconocido q v e p a r » jo» 
n i ñ o s d é b f l e s y r a q u í t i c o s , Baadres n e r r t e s a s j ex-
k t n s t a s , 7 h o m b r e s de lgados 7 p á l i d o » n o h a y laed i -
enmento ó a l i m e n t o qne n u t r a , res tauro , í o r t a J t s o » 
7 dé rigor a l sistema como l o hace la 
B Aeetto d o H f g t d o do B&oalao p o r C T s c B l M C f a . E k a l < [ « • N « « U n l o s m é d i c o s e n tmn f a m i l i a s r n . m 
p r i o t i c a p a n l o A N E M I A 7 todos l a s enfonaedades í r í e n u o n t o s , p a r » los R e s f r i a d o s , T o s e s , T i s i s , P t ü m o a i o , 
^ r o u q u i t i » , A í t o o , JEscráfn la 7 ea, todoo los d e s á r d t m e s do lo Sangro . P s r » p r o b a r s a i grandes m é r i t o s 7 lo ^00 h a r i 
por Vd. como 1c l i a h o c h o c o u i o s d e m á s , puedo eoasego ir €> 
e n r i a n d o s n nombre 7 d i r e e o i ó n a i 
D r . V I . J O H N S O N , O t a i o o » 53» J í a b o n a . . 
B» fcnT!» xante «n t e d u l u fanualoa »1 ¡precio 4 « y o •cotxtm.irom y . ^ r . j * mi f r a s c o , p l a t a . a a p a S a l a . >, 
' « 1  luimmmmmmmmmmmmmmm^wi m u . -ÍJI . — — 
S E V J S j T D E 
U n g r a n t erreno , que t iene 2.600 m e t r o s , 
p a r t e f a b r i c a d a , dando f rente a l paseo de l a 
I n d e p e n d e n c i a , ( a n t e s C a r l o s I I I ) u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n dando f r e n t e á t r e s c a -
l l e s , prop io p a r a u n a g r a n f á b r i c a de t a b a -
co. H o t e l , 6 c o s a a n á l o g a . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . E s t u d i o del n o t a r i o R . I L L A , 
E m p e d r a d o 20, de 10 á 11 6 de 2 á 5. T e -
l é f o n o 3114. 15.177 10-16 
S E V E X D E ; en n n pueb lo de l a p r o v í n o l a 
de la H a b a n a , c r u z a d o por t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a de t e j idos con s a s t r e r í a , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; buen negoc io p a r a 
el c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
86 y 88, c a s a de los S r e s . V e g a , B l a n c o 6 
G a r c í a H n o . 15.036 15-13 
SOLARES E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
T H E TRUST Co. O F CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
NO COMPRE MUSELES 
Sin ver primero los precios de la C A S A S A L A S 
las maderas y el trabajo. Nadie sale sin comprar 
Vis í tenos aunque sea nada más que á ver precios. 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
15584 8:f5 _ 
G A N G A . — E n 12 centenes, como ganga, se 
vende una Smith Premier con su mesa Smith Pre-
mier de un año de uso, casi nueva. Puede verse 
en Empedrado 15, entresuelos, de 1 á 4. 
»5577 4-2S 
SE CAMBIAN PIANOS 
VIEJOS POR HTOVOS 
c a s a SALAS, SAN R A F A E L 14, ünica c a s a 
que lo hace e u l a H a b a n a . 
15604 8-25 
S E V E N D E N E N PROPORCION un carre-
toncito de niño, casi nuevo con sus correspondien-
tes barras y una escalera de caracol. Pueden ver-
se k todas horas en Cárdenas 2, altos. 
15546 4-~4__ 
E N E G I D O 7 S E V E N D E una incubadora nue-
va y se dá muy barata. 
15 5 38 8-24_ 
P A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O se le ven-
de una gran pajarera de patio, ypuede verla en 
el zaguán de la casa Compostcla 118, esquina á le-
sús María, y en los altos informarán de su precio. 
15 5 38 824 
V E N D O dos magnificas cajas de hierro contra 
incendio ,tamaño mediano y del mejor fabricante 
conocido. Son casi nuevas y se dan baratas. 
E n Aguacate 82 pueden verse. 
i 55 j^ 8-24 
H U Í l i l i 
S E V E N D E una máquina Horizontal de 50 ca-
ballos. L'n Ventilador para Horno de quemar 1* 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20,257 
35 caballos completas, muy reforzadas y propiai 
para toda clase ele trabajo. 
B O M B A S D U P L E X W O K T H I N G T O N esped» 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc.i w6 
U N A r.OMMA D U P L E X WORTHINGTON * 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgada* 
Descarga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCK 
& W T L C O X de 35 Caballos, completa, incluso c» 
menea. . . 
UNA C H I M E N E A de hierro de 6 P u M " " * 
metro por 75 pies de alto con su base de mern 
fundido . 
la calle de la H»l* 
36-16. 
Para informes dirigirse 
na i i6V>. — Habana. 
15695 
C A L D E R A S 
U n i c o modo de c o n s e r v a r l a s Unv}3*'Tf}. 
uso en C u b a h a c e 3 5 a ñ o s . U n el Depan» 
m e n t q de O b r a s P ú b l i c a s hace 4 años , u * 
G l y m . M e r c e d 63, H a b a n a . 
14.59.r 
DB edfistiis y « i 
:6-4 oc. 
L a R i o j a d e l H o y o 
Kste vluo flno de mesa 
D A S A L U D al qne l o beB* 
8-10 
S E V E N D E 
Sala de majagua, últir.io modelo. 
C 2045 26-13 O c . 
E N 80 C E N T E N E S ,8e vende un familiar nuevo, 
con aparato para transformarse en Vis á Vis. 
Mi>u?crrate 2 A . informarán. 15746 4-.27 
E N 30 C E N T E N E S se vende un coche familiar 
marca H . H . llabcock. También se vende mía ||. 
monera. _ Pueden verse en Gervasio nú.n. 77 don. 
de tratarán. 15697 ^ 4-3j 
S E V E N D E U N M I L O R D marca " B i r i c ú 
Hno'-, puede verse en casa de su fabricante In-
dustria 131 carruajería francesa. 
15634 8-25 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIÓ 
Hay Duquesas, Mylords. Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones ''Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
15.443 «-23 
Para oir á la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t e s 
no es preciso esperar á que venga de México. 
En la 
Locería L A B O M B A Muralla 85 y 87 
de M. Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s y Discos , 
los me ores impresionados hasta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen 'a voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas contempo-
ráneos mfis célebres del mundo y los recitados 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
de correo. M. Humara, S. en C , Apartado 
508, Habaua. E 
Apa del manantial ie SaiiFraiiciscJ 
E s t a A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a es P"r^da eí 
c a y p u s t o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , u ^ - ^ 
l a s c o m i d a s , es un poderoso ^x""^ tíem-
u p a b u e n a d i g e s t i ó n c u r a n d o a l m's', HiGA-
po l a D I S P E P S I A , e n f e r m e d a d e s de. « 
D O y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo í u n ^ n , , 
con ' r e g u l a r i d a d los i n t e s t i n o s . — ^ 
M e r c e d tíb; H a b a n a . 9fi.4 Oc-
14.591 —* 
MÍSCEL 
POR A U S E N T A R S E LA l ^ L U ^ ^ 
dos docenas y media de maceta* ^ " S i . S ' S 
grande, acabadas de compra.^. costaron 
cada una y se dan mucho mas barata ¡0 
locma t ina- do latón con V*^5?* r o s igo ademas varios ¿a 
Gloria («ÍJ^ sus rosales muy hnos y plantas sueltas. Acui la , esquina 
café) . i572o_ . — r T r ^ i O L L A 
I XCO L E G I T I M A CR1U S E M I L L A D E T A I L -
SE V E N D E E N M ü M E 26. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COliOMINAS 
S A N R A F A E L 32. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N R A F A E L 32. 
S E V E X D E t n n prer iono J u r g o de mnla, 
tap izado , con 7 p i e z a s y u n a m a g n i f i c a l á m -
p a r a l e m a n a m o d e r n a , en L a g u n a r 87 Í4 
m u y b a r a t o . 15469 8-28 
l ' O U L l t i l l D A R E l . N E G O C I O , *« v » d ^ 
b a t a t o s algrunos efecto.3 de s a s t r e r í a , t e l a s 
y a l g u n a r o p a hecha . P u e d e v é r s e desde l a s 
12 h a s t a l a s 5 de l a t a r d e . S a s t r e r í a O ' U c i -
• u- aüm. 108 . 15.2110 « . a i 
D u r a n t e es te mes, se venden 
t a d a s s e r v i l l e t a s de p a p e l : 
P c r i t e v e r a n c U , m a r c a r e g i s t r a d 
p l a t a v" 
c l a s e s u p e r i o r . . • • ' 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . • 
P e r s c v o r í i n c l a N ú m . 2, ^'"^P.,] 
c a n t i d a d m í n i m a . J «ÍUI _ 
t o m a m i o U) m i l i t e s . • • ordin^ 
No c o n f u n d i r l a s con i a -
l l a m a d a "Japonesa^ ^ ^ 
T U n l i U l n r f r a n c e s a , 
g r u e s a s . . • • • ' . 
Y e s o « l o i u l n 6 eumnltado^ s u 
t o m a n d o 
Jnili6n o l o r 
fumes. e x t r a 
g r u e s a s 
aiíci-eute» 
ia.nila. c e l u l o s a . 
Bernaza 55. 
J S T f » 
S E V E N D E N varias _pi?ntalJfi Tv.le  vcrs* venta y tres naranjos. 1 eaeu 
en Obrapia 63. — (. 
1 5<y¡l „ . 1 f Ull» 
lupiiDtt j Eslereatip.» del ^ ¿¿JJO. 
